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Dr. Buell G. Gallagher 
CCNY Head 
Won't Rebut 
Charges Yet 
President BueTl G. Galla-
gher, in an interview with 
T H E TICKER, revealed that 
be would not reply to renewed 
Oharges of anti-Hispanic dis-
crimination levied against Up-
town City until specific points 
were brought up by the seven 
Puerto Rican and Spanish 
community leaders present-
Student Committee Seat Viewed 
Adoption 
Urged 
By Dale Pleckaitis 
A consensus of the students 
\ in the School was taken in 
response to the decision of 
the Student Council to ask for 
a student seat on -the Faculty 
on U n'd orgrad uate 
Curriculum. There was dissen-
sion of opinion as to the pos-
sibility and effectiveness of 
such a step. 
Sen io r Reynold Olsen replied-, 
" t h e idea is good only if t h e r ep re - ' 
s e n t a t i v e is r e p r e s e n t a t i v e . U n -
f o r t u n a t e l y , a t r u e r e p r e s e n t a t i v e 
of t h e s t u d e n t s would be so u n r e p -
r e s e n t a t i v e of t h e S t u d e n t Counci l 
t h a t t h e idea is i m p r a c t i c a l . " 
W h e n a s k e d t h e s a m e -quest ion, 
E u g e n e McMechen '65 dec l a r ed , 
' 'Def in i te ly! ' T h e r e e x i s t s t o d a y in 
t h e School ah i n a d e q u a t e m e a n s of 
c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n the f a c u l t y 
a n d s t u d e n t s . T h i s is a p p a r e n t in 
t h e func t ions of t h e School and in 
the m i s u n d e r s t a n d i n g ' s t h a t ex i s t . 
I feel t h a t - t4wwriKw<<r-far -morff 
. j np ; t.h,*» r:Y\ftrgf*< . j - i i iaa . -OnesUit ieut-on t o e c o m m i t t e e , 
T h e i r seYenty-reiglii. pAge s t a t e - j b u t a t leas t th i s is a s t e p in t h e 
(Con t inued on f a g e 6 ) | r i g h t d i rec t ion . " 
:^^r 
SC Proposal Meets 
Faculty Opposition 
Ticker Photo by Marc Ames 
Dean Emanuel Saxe 
By Mike Elkin 
Professor Thomas Karis, chairman of the Political Sci-
ence Department, stands alone in favoring a student repre-
sentative on the Faculty Undergraduate Curriculum Com-
mittee. Other faculty and ad-* 
ministration members inter- : student representative on the com-
V i e w e d e x p r e s s e d v i e w s r a n g - TmTtFee would n o t b e bene f i c i a l to 
ing from possible conditional the School. "Curriculum policy-
placement of a student to 
outright opposition to the 
idea. 
.The ques t i on a r o s e a f t e r S tu -
d e n t Counci l passed a m o t i o n to 
send a l e t t e r to Dean E m a n u e l 
S a x e r e q u e s t i n g a s t u d e n t s ea t 
a n d vo te on the c o m m i t t e e . If 
Counci l ' s r e q u e s t is a p p r o v e d . S.C. 
will a p p o i n t one s t u d e n t t o se rve 
on t h e c o m m i t t e e . 
" I only t h i n k a s t u d e n t s h o u l d ; 
be on the c o m m i t t e e if h i s opyj ion i 
is g i v e n t h e s a m e r a t i ng ; a s t h a t i 
of one of t h e faculty* sa id J o s e p h i " T h e r e is e v e r y t h i n g to be g a i n -
Rufino '65. B u t a s i t s t a n d s now, ,' ed a n d n o t h i n g to lose by h a v i n g a 
a s t u d e n t ' s opinion is c o n s i d e r e d ^ s t u d e n t on t h e c o m m i t t e e , " s t a t e d 
t h i rd r a t e . " Dr. K a r i s . " T h e g e n e r a l p r inc ip l e 
S o p h o m o r e J o a n C e n t o r r i n o . a n - o f s ome f o r m of s t u d e n t p a r t i c i p a - i
 r a c y 
swered , I fee l t h a t t h e r e should be ' t i o n a n d i nvo lvement in m a t t e r s j 
SC Slates Referendum Date 
For Voting on Club Break 
Student Council, a t its April 5 meeting, set aside May 
8-9 for a schoolwide referendum to test student reaction to the 
question of whether or not the hours of 12-2 on Tuesdays 
should be left open for a sec-*" 
v ^ o n d club break. The motion 
was sponsored bv Kathleen 
Fitzpatrick '63, Activities Co-
ordination Board Chairman,! 
and passed unanimously. May • 
3 is the tentative da.te for 
ichoolwide and class elections. 
T h e mot ion fo r a r e f e r e n d u m 
w a s in i t ia l ly m a d e by Gi lbe r t 
H i r s c h '(>4 a t a Counc i l of P r e s i -
d e n t s ' m e e t i n g . S u b s e q u e n t l y , Miss 
F i t z p a t r i c k w a s m a n d a t e d to 
b r i n g the mot ion be fo re S t u d e n t 
Counci l . 
A now p r o g r a m «>f c l a s s e s had 
been f o r m u l a t e d a n d a p p r o v e d as 
feasib! . - hy the r e g i s t r a r , w i t h con-
s i d e r a t i o n given to t h e c iub b reak 
OR T u e s d a y . If the* r e f e r e n d u m 
p a s s e s , a formal a p p e a l will be 
m a d e to Dean E m a n u e l S a x e and 
t h e a d m i n i s t r a t i o n w h o a r e r e -
spons ib l e fo r u l t i m a t e a p p r o v a l . 
A n a m e n d m e n t w a s p r o p o s e d by 
ffcobert H o r n '64 t h a t on ly M a y 8 
b e se t as ide for t h e r e f e r e n d u m . 
On t h e r r n u n d s t h a t t w o d a y s a r e 
n o t n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e s t u d -
e n t r eac t i on . 
H a r v e y R o m b e r g '64, c h a i r m a n 
a revis ion in some. jo f _Lbe^co^ges-
l :Secau^'"manyni>f t h e s t u d e n t s feel 
- t ha t ~• s o m e off tin* c o u r s e s a r e - riot 
beneficial t o t h e m . If a s t u d e n t 
w e r e p r e s e n t a t the c o m m i t t e e 
m e e t i n g s , m a y b e m o r e l iberal a r t s 
e lec t ives would be offered." 
conce rn ing , t h e m i,» ..a f i n e p r i n c e 
he c o n t i n u e d . 
m a k i n g is no t a m a t t e r s u b j e c t t o 
s t u d e n t d i scuss ion , s ince on ly t h e 
f a c u l t y is e x p e r i e n c e d in t h e s e 
m a t t e r s , " he e m p h a s i z e d . C o m -
m e n t i n g t h a t t h e " a d v a n t a g e <«^  
s t u d e n t s ' v i e w p o i n t s i s v a l u e l e s s , " 
he exp la ined , " t h i s wou ld have t h e 
s a m e va lue a s m y ' f r e s h ' v i e w -
po in t would h a v e to S e c r e t a r y of 
Defense R o b e r t M c N a m a r a o n , t h e 
T.FJC-
" S t u d e n t s m u s t " u n d e r s t a n d t h a t 
t h e y a r e h e r e u n d e r c e r t a i n r u l e s 
and r e s t r a i n t s ; t h e y a r e f o l l o w e r s , 
not l e a d e r s ; l e a r n e r s , no t pol icy 
m a k e r s . Col lege is not a d e m o c -
a s f a r a s s t u d e n t s a r e con-
c e r n e d . T h e Col lege is n o t run a s 
pie . I n a n y c a s e , "  con t i nued , !
 c o n t i n u e d . " T h e s t u d e n t s h a v e t h e 
)Vthe f acu l t y would be a i > l e a o - o u i . - - | T ^ r t ^ 0 - e x p r e g s - - t > p i n j < > n a o n - p o i r - -
;^vote A s i n g l e s t u d e n t if i t f e l t dif- «cies on ly a f t e r t h e dec i s ions a r e 
f e r e n t l y on a n i s s u e . " -j m a d e ; not to influence policy m a k -
P r o f e s s o r R o b e r t W e i n t r a u b , i n g , " he concluded. 
s u b - c h a i r m a n of the E c o n o m i e s A c o m p r o m i s e s u g g e s t i o n w a s 
D e p a r t m e n t , s t a t e d t h a t h a v i n g a j ( C o n t i n u e d on P a g e 6 ) 
News Still in the News V 
Cottrell Analysis ! Consideration Ends 
'I'n k^t P h o t o b> Alan G r a n a t 
Kathleen Fitzpatrick 
of t he Kieciion C o m m i t t e e , s t a t e d 
t h a t "on ly the people w h o a r e con-
ce rned and i-are will v o t e " a n d 
these peo|»li will v-ote >>n Wt-d-ries-
d a y . T h e o the r s do n.>t ea re and 
will not Vole r e g a r d l e s s of the n u m -
(Con t inued on P a g e 6) 
Not Available 
The recommendations of the 
Baruch School faculty con-
cerning the Cottrell Report is 
'now under consideration by 
• the College administration, 
and will subsequently be~ is-
sued in a special report. 
A c c o r d i n g to Dean E m a n u e l 
S a x e , t h e f a c u l t y ' s v iews , w h e n 
, d e t e r m i n e d , will be re leased by 
P r e s i d e n t Buel l G. G a l l a g h e r . The 
d e a n ind ica ted t h a t he does not 
expec t t h e r e p o r t to be re l eased for 
some t i m e . 
The Co t t l e ! ! Repor t . re leased 
las t May. w a s p r i m a r i l y the w o r k 
of D e a n Donald Cot t re l l of Ohio 
S t a t e U n i v e r s i t y . The import w a s 
commiss ioned by the Board of 
H i g h e r E d u c a t i o n to he lp c h a r t 
the f u t u r e of the B a r u c h School . 
S t u d e n t Council submi t t ed its 
i c c o m m e n d a t i o n s conce rn ing the 
Cot t r e l l R e p o r t to t h e f acu l ty e a r l -
ier t h i s t e r m . P i e s i d e n t G a l l a g h e r 
a t t e n d e d the facul ty m e e t i n g a t 
which the Baruch School F a c u l t y 
d iscussed the Repo r t , and S t u d e n t 
Counci l ' s p roposa l s . 
On Unlimited Cuts 
Student Council's plan for 
unlimited cuts for juniors and 
seniors is no longer being con-
sidered, according to Dean 
! Emanuel Saxe. 
I S t u d e n t Council p r e r i d e n t Neil 
i P a l o m b a '63 no ted , h o w e v e r , t h a t 
: no r e p o r t h a s ye t been received 
1
 f rom the F a c u l t y C o m m i t t e e on 
U n d e r g r a d u a t e C u r r i c u l u m , which 
h e a r d t h e Council p r e s e n t a t i o n on 
the m a t t e r two m o n t h s a g o . H e 
added t h a t unt i l t h e C o m m i t t e e ' s 
i dec is ion , is received, the m a t t e r is 
not cons ide red closed by Counci l . 
M r . P a l o m b a a s s e r t e d t h a t , "in 
t ime the facul ty will g r a n t m o r e 
and m o r e pr iv i leges to the s t u d e n t s 
a s long a s t h e y ( s t u d e n t s ) t a k e 
t he se p r iv i l eges in a m a t u r e m a n -
net . 
T h e p roposa l for un l imi t ed a b -
sences for j u n i o r s and s e n i o r s w a s 
modeled a f t e r t h e s y s t e m in effect 
a t B r o o k l y n Col lege, and w a s i n t r o -
duced to S t u d e n t Council l a s t t e r m 
by S teven E a g l e '65. 
New BHE Members 
Favor Free Tui t ion 
" "Any~>nove to charge tui-
tion at the city colleges stated 
David Sullivan newly appoint-
ed member to the Board of 
Higher Education, "would de-
prive thousands of youngsters 
who can't pay, and whose 
families can't afford to pay, 
of an opportunity for a college 
education." 
Mr. Su l l ivan and J a c k I. P o s e s 
-were a p p o i n t e d Apr i l 10 to fill t h e 
t w o v a c a n t s e a t s on t h e boa rd . 
B o t h m e n , a p p o i n t e d by M a y o r 
R o b e r t W a g n e r , sa id t h e y w o u l d 
r e s i s t a n y move to i n s t i t u t e t u i -
t ion a t the City U n i v e r s i t y . 
N o t i n g t h a t the f ede ra l K.ivt-rn-
m e n t offers tu i t ion f ree e d u c a t i o n 
a t W e s t Po in t and A n n a p o l i s 
Poses d e c l a r e d : ' T t ' s c e r t a i n l y a s 
i m p o r t a n t to t r a i n e n g i n e e r s , t e a c h -
e r s , a n d doc to r s a s it is to t r a i n 
second l i e u t e n a n t s . " 
The v iews of bo th th«.-.-.«• HK-H on 
the sub j ec t of tu i t ion art- cons id -
e r e d s ign i f ican t b e c a u s e ' t he l e g i s -
l a t u r e , in an effort to s e t a u n i -
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
(CootSaed "** r»s« llr *t t* l9t.UKit.ntfO •*»>«**•* ***-<• ..4^.-».«»._ » j , . a ^ t » r .n tnwt i i i • — « 
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c« Odd Sweater 
Contest Slated 
Bear Mountain Outing School wide Vote Sought 
On Tuesday Club Break Annual Boatride Set 
For Mother's Dav 
The annual boatride to 
Bear Mountain is scheduled 
for Sunday morning, Mav-^12. 
The boat will leave the Bat-
tery Pa rk sea wall at 9 and 
will s t a r t the return tr ip a t 
about 5 :30. -
T i c k e t s a r e o n s a l e in t h e S t u -
d e n t C e n t e r l o b b y : P r i c e s w i l l •%>« 
-pm&—ticket—irntii—May 1, 
A Three Sleeve Sweater 
Boosters ' special "Steve 
Allen" type contest has ap-
proximately fifty en t r an t s 
competing- for the i r t h ree 
sleeve sweater . The s tudent 
- s u b m i t t i n g the most original 
reason for want ing the sweat-
er will'win. The contest is open 
th rough May 1. 
T h e s w e a t e r i s p u r e w h i t e w i t h 
a s o f t a q . u a t r i m m i n g an<i a s o f t e r * -
a q u a s l e e v e in t h e b a c k . T h e s w e a t -
_c-r_ w i l l fit..all s i z e m a l e s a n d f t -
-jfTaTes. " 
$ 2 . 5 0 f r o m M a y 1 - 1 0 a n d $ 3 . 0 0 a t 
t h e b o a t . 
' A l l t h o s e w h o a r e i n t e r e s t e d i n 
c e l l i n g t i c k e t s s h o u l d s e e R o b e r t 
P i t l e r in 4 1 6 o f t h e S t u d e n t C e n -
i t e r . T h e s e l l e r w i l l r e c e i v e o n e f r e e 
. t i c k e t , u p t o a m a x i m u m o f t w o 
f r e e t i ck* t* . f o r e v e r y t w e n t y - f i v e 
t i c k e t s s o l d . 
T h e b o a t b e i n g - u s e d is t h e ' C i t y 
o f K e a n s b u r j r , " a n d h a s a c a p a c i t y 
o f 2 . 0 O 0 . 
—*~ T h e p o s s i b i l i t y o f e n t e r t a i n m e n t 
i s b e i n g l o o k e d i n t o . A l i s t o f 
p o s s i b l e a t h l e t i c f a c i l i t i e s w i l l b e 
p o s t e d n u t s i d r t h e S t u d e n t - C o u n c i i 
" T h e s w e a t e r wa-» b o r n in B r o o k -
l y n a n d s p e n t i t s e a r l y c h i l d h o o d 
in Q u e e n s , ' " s a i d Y i c k i C a n t i n *H4, 
" w h e r e it g r e w u p t o b e c o m e a 
s o r o r i t y s w e a t e r . T h e t h i r d s l e e v e 
w a s b o r n in B a r u c h . " 
D r . F r e d I s : a e l a n d t h e B o o s t e r * 
w i l l s e r v e a s j u d g e s . A p p l i c a t i o n s 
a r e a v a i l a b l e in t h e S t u d e n t C e n -
t e r l o b b y a n d o n t h e first f l o o r o f 
t h e m a i n ' b u i l d i n g n e a r t h e A u d i -
t o r i u m f r o m y 5 d a i l y . 
o f f i ce , l l f i o f t h e S t u d e n t C e n t e r . 
T h i s y e a r ' s b o a t r i d e i s u n d e r 
t h e c o - s p o n s o r s h i p o f S t u d e n t 
C o u n c i l . C e n t r a l H o u s e P l a n , a n d 
t h e I n t e r - F r a t e r n i t y C o u n c i l . 
" T h e c o o p e r a t i o n o f C e n t r a l 
H o u s e P l a n a m i t h e I n t e r - F r a t e r -
n i t y f?OTmcit p r o m i s e s xrsn 
m o s t s u c c e s s f u l b o a t r i d e s e v e r , " 
s a i d M r . P i t l e r , c h a i r m a n o f S t u -
d e n t C o u n c i l ' s B o a t r i d e C o m m i t t e e . 
Ejections 
E l e c t i o n p e t i t i o n s f o r S t u d e n t 
C o u n c i l e x e c u t i v e a n d r e p r e s e n -
t a t i v e p o s i t i o n s , a n d t h e p o e t o f 
N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
d e l e g a t e s w i l l b e a v a i l a b l e i n 1 0 4 
o f t h e S t u d e n t C e n t e r t o d a v . 
The Council of Pres idents , by a 13-2-1 vote, approved a 
motion by Gilbert Hirsch '64 to ask the Student Council t o 
submi t the question of an addit ional club break on Tuesdays 
to a schoolwide referendum. ; 
T h e C o u n c i l w a s c o n v e n e d
 ; i n i s h t h e s e c o n f l i c t s b y a s m u c h 
Wednesday prior to the spr ing as fifty percent. 
r e c e s s . T h e p r e s i d e n t o f t h e S o c i e t y f o r 
T h e m o t i o n r e a d : " W e . t h e p r e s - t h e A d v a n c e m e n t o f M a n a g e m e n t , 
i d e n t s o f t h e s c h o o l o r g a n i z a t i o n s , ! J o s e p h S t i a n o ' 6 4 , s u g g e s t e d t h a t 
h e r e b y m o v e t h a t t h e S t u d e n t , t h e p r o p o s e d b r e a k b e s e t a s i d e f o r 
C o u n c i l p o s e t h e f o l l o w i n g f o r ft • t h e f u n c t i o n s o f b u s i n e s s o r g a n i z a -
r e f e r e n d u m : T h e h o u r s o f 1 2 - 2 o n j t i o n s . a n d t h a t T h u r s d a y s b e u s e d 
T u e s d a y b e s e t " a s i d e T o r ~ t H e ~ p u r - b y t h e s o c i a l o r g a n i z a t i o n s . C h a i r - r -
p o s e o f c l u b a c t i v i t i e s . ' ' j m a n L a w r e n c e H a n d e l s m a n ' 6 5 
- A s t r a w v o t e i n d i c a t e d t h a t a r u l e d t h a t t h i s c o u l d b e i n c l u d e d a a 
m a j o r i t y o f t h e p r e s i d e n t s o r t h e i r j a r e c o m m e n d a t i o n b u t o b j e c t e d t * 
r e p r e s e n t a t i v e s w e r e in f a v o r o f , m a k i n g i t p a r t o f t h e m o t i o n . T h « 
a n o t h e r c l u b b r e a k . ; C o o n d i l u p h e l d M r . H a n d e l s m a n ' * 
M r . f l i r s c h p o i r 7 t e 3 o u t t h a t j r u l i n g . 
w h i l e a n o t h e r b r e a k w o u l d n o t j T h e C o u n c i l p a s s e d b y a c c l a m a -
e l i m i - n a - t e c o n f l i c t s - b e t w e e n - o c y a o - - i t i o n a m o t i o n t h - a t t h e - e f f o r t - h* 
i z a t i o n s , h o p e f u l l y , i t m i g h t d i m - j m a d e t h i s t e r m . 
i 
TA 
T h e r e w i l l b e a m e e t i n g o f t h e 
T i c k e r A s s o c i a t i o n , t o m o r r o w a t 
1 2 :1: in 1 0 . 1 - 1 0 5 . 
THE BROTHERS OF 
PHI LAMBDA 
DELTA 
w i s h to c o n g r a t u l a t e 
JEFFREY WENGER 
o"n IT is p i n n i n g to 
D O N N A CHAIET 
(LES GIRLS QUEENS) 
M A R C H 8, 1963 
THE SAFE WAY to ,tay alert 
without harmful stimulants 
N o D o z k e e p s y o u m e n t a l l y 
a l e r t w i t h t h e s a m e s a f e r e -
f r e s h e r f o u n d i n c o f f e e a n d 
t e a . Y e t N o D o z i s f a s t e r , 
h a n d i e r , m o r e r e l i a b l e . A b e o -
u t e l y n o t h a b i t - f o r m i n g . 
N e x t t i m e m o n o t o n y m a k e s 
y o u fe;e l d r o w s y w h i l e d r i v i n g , 
w o r k i n g o r s t u d y i n g , d o a s 
m i l l i o n s d o . . . p e r k u p w i t h 
s a f e , e f f e c t i v e N o D o z t a b l e t s . -
AnodMf fto* product ol Gtov* Laboratories 
Don't be a meat-head! Get Vitalis with V-7. It 
keeps your hair neat all day without grease. 
Naturally. V-7«> is the greaseless grooming discovery. 
Vttafts* with V 7 ftghts embarrassing dandruft, ofevente 
dryness, keeps your hair neat all day without grease. Try it! 
r * i . « A U l « 4 « M I JV"T*-* f^mr » 4 » * ^ | { | N ^ t a f f i l i a t e d w i t h " Q ^ C o ) t e ^ | | { t j ftoBBHffiBMl • O l O f H K U H K d ' ^ C X O U 
Douglas Cites Decline 
in Minority Protection [! M a r d i G r a s C o n t e s t S e t ^ 
Supreme Court Jus t i ce William O. Doug-las"attacked wha t 
he described as a decline in legal*protection for the minor i ty 
the dissenter , and the ' ' l i t t le people," in a lecture delivered a t 
t p t o w n City College, Apri l 3.» 
The^ s p e e c h w a s s p o n s o r e d b y J ' T h e s p e a k e r 
t h e D e p a r t m e n t o f H i s t o r y . A p 
i'<-tlKt.-i a c c u s e d j u d g e s o f 
w a t e r i n g d o w n t h e s p e c i f i c g u a r -
p r o x r m a t e l y 5 0 0 p e r s o n s f i l l e d a n t e e s o f t h e U n i t 
A r a n o w A u d i t o r i u m i n F i n l e y C e n -
t e r w h i l e a n o t h e r 4 0 0 l i s t e n e d in 
o v e r a i o u d s p e a k e r . T h e a d d r e s s 
s t i t u t r o n b y 
R i g h t s " o n l y 
, " W e m u s t r a i s e 
w a s t a p e - r e c o r d e d f o r r e p l a y i n g b y j a d m i n i s t r a t i o n i: 
r a d i o s t a t i o n W B A I i n t h e n e a r ! l e v e l o f t h e Bi 
•f-utuw> ' r demgmt*tvf . — 
e d S t a t e s C o n -
a p p l y i n g t h e B i l l o f 
t o f e d e r a l m a t t e r s . 
t h e l e v e l o f l a w 
t h e s t a t e s t o t h e 
o f R i g h t * . , " h e 
I n hrs s p e e c h e n t i t l e d " ' T h e E r o - ' ..i." . . . 
t , i <. „
 4 , - • • , , ,
 h l t
^ * s p l e e n is h e i i ! - d i u t e d , " 
s i o n o f L i b e r t y , " t h e j u s t i c e c a l l e d ;
 T . w . : , . . . , , ,, r"' , ~ . ' j . i -u i • ^ • • i J u . s U u - Uou.sr.ras c n , - , i . " N o w j u d g e s : 
f o r a m o r e l i b e r a l i n t e r p r e t a t i o n '
 < ; t ,-,, : i , ' , , ' 
e . i D - U r T>- i- . - i M t l n J l l , i " l l K ' l l ! b a l a n c i n g t h e 
o f t h e B i l l o f R i g h t s , c i t i n g c o u r t
 n P f V i f , , P . _ „ . „ . , i 
. „ . .
 e w l r
° ' > p e e c r , a g a i n s t s o m e o t h e r : 
s a n c t i o n o f c e r t a i n w i r e t a p s a n d 
t h e i n c r e a s e d p o w e r o f f e d e r a l 
a d m i n i s t r a t i v e a g e n c i e s a s e x -
a m p l e s o f e n c r o a c h m e n t s o n i n d i -
v i d u a l l i b e r t i e s . 
H e p o i n t e d o u t t h a t t h e p r i n -
c i p l e o f e q u a l j u s t i c e u n d e r t h e l a w 
w o u l d h a v e n o - m e a n i n g u n t i l w e 
h a d a s o c i e t y w h e r e t h e p o o r r e -
c e i v e d t h e s a m e t r e a t m e n t a s t h e 
r i c h . 
" I n N e w Y o r k C i t y , " h e s a i d i n 
a n i r o n i c t o n e , " a y o u n g m a n m a y 
be" h e l d i n j a i l p e n d i n g t r i a l f o r 
a s l o n g a s o n e y e a r , r a t h e r t h a n 
b e i n g r e l e a s e d o n b a i l . T h i s i s 
e q u i v a l e n t t o g i v i n g h i m a n M . A . i n 
c r i m e . " 
J u s t i c e D o u g l a s d e c l a r e d t h a t 
t h i s s i t u a t i o n c o u l d o n l y b e r e m -
>r s t i a g u i r 
, c o m m u n i t y n e e d . C o m m u n i t y f e a r s 
' a n d p a s s i o n s a r e a b l e t o out-b'al -r 
: a n c e f r e e s p e e c h a n d o f t e n d o . 
" T h i s i s u n f o r t u n a t e . " h e c o n -
t i n u e d , " b e c a u s e t h e b e s t w a y t o 
d e s t r o y n o x i o u s i d e a s is t o d e b a t e 
a n d d i s c u s s t h e m in t h e o p e n . " 
T h e j u s t i c e c l o s e . 1 o n t h e d i s -
t r e s s i n g ; n o t e t h a t i f t h e p r e s e n t 
t r e n d i s n o t h a l t e d , l i b e r t y , a s 
A m e r i c a n s o n c e k n e w i t . w i l l d e -
c l i n e , a n d " t h e I n d i v i d u a l w I T T T i T 
t h e e n d s u c c u m b t o s t i f l i n g r e g i -
m e n t a t i o n . " 
Junior Class 
Rings on Sale 
Ticker Photo by Warren TWkerman 
Q U E E N S CONTEST F I N A L I S T S ( L . to R.l Barbara Mind- ! 
lin, Bonnie Garson, and Joan Winston. 
QC Syllabus Revised 
k» - . . . 
TV* 1 f n i : t i o n '"»»c»vated a s a r e s u l t o f i n t e r -
^ V L U H I l P r O l r i C C j l l i r ^ i l r — f t f t i a m i e x t e r n a l f o r c e s w o r k i n g 
C^ - k - . . . . - ^ - U ~ ^ J ^ ~ J u p o n t h e c o l l e g e . . 
,oui>e> Reduced
 Queens Collese.s presidenti Har. 
A r e v i s i o n o f t h e Q u e e n s "lci S t ( , } <«' - e n u m e r a t e d t h e f o l l o w -
Collejre curr iculum was ef- in{r a s a n i o n& the most important 
fected by reducing- the num- i n f l u i ' n c e s resulting in the revis-
ber of basic courses required. i o n s : t h e change in the size and 
T h e p u r p o s e o f t h e c h a n g e i s c o m p o s i t i o n o f t h e s t u d e n t b o d y , 
Three finalists for Mardi zi 
Gras Queen were selected at Q 
the Mardi Gras Queen's Dance 3 
March 29 from a total of " 
seven appl icants . They a r e ^ 
Bonnie Garson '66, B a r b a r a a. 
Mindlin '66, and Joan Wins- 3 
ton '67. The Queen will be se- &. 
lected April 27. 4 
M i s s G a r s o n w a - s t h e - p r e s i d e n t - o ^ ~— 
G r a s 't>6 l a s t - s e m e s t e r a n d a ~a 
finalist i n t h e M i s s B a r u c h S c h o o ' = s 
C o j n t e s t . fier i n t e r e s t s a r e w a t e r - —. 
s k i i n g a n d s w i m m i n g . M i s s * W i n s -""^  
t o n i s a m e m b e r o f W r i g h t 'G6 a n - ' - -
i s a S t u d e n t C o u n c i l r e p r e s e n t s 
i v e f r o m t h e c l a s s o f 'R7. B a r b a r a 
M i n d l i n i s a l s o a m e m b e r o f W r i g h t 
' 6 6 a n d w a s v i c e p r e s i d e n t l a s t 
t e r m . 
" M a r d i G i a s w i l l b e t h e g r e a t e s t 
senior 
to give s tudents the advan-
rinors tajre of a wider la t i tude in Orders for 
edied by following the Kennedy '.
 w i l l l ) e tak^en durino- the first choosing elective courses 
A d m i n i s t r a t i o n s p r o p o s a l t h a t p u b - j
 w e e k i n M a v f o r t h o s e j u n i o r s Vud^r r h e 
he defenders act in federal crim-:
 w h o have not yet placed their ' 
' orders . i n a l c a s e s , 
T h e N e w m a n C l u b , H i s p a n i c 
S o c i e t y , a n d t h e C h r i s t i a n A s s o -
c i a t i o n w i l l p r e s e n t M r s . ! ? £ « « 
M a l a m u d , a c t i n g e x e c u t i v e d i -
r e c t o r o f th-e N e w Y o r k S t a t e A s -
s o c i a t i o n f o r M e n t a l H e a l t h , I n c . , 
T h u r s d a y a t 1 2 in t h e O a k 
L o u n g e o f t h e S t u d e n t C e n t e r . 
T h e p r o c e s s i n g o f o r d e r s r e c e n t l y 
filled w i l l b e c o m p l e t e d i n a b o u t 
e i g h t w e e k s . F o l l o w i n g c o m p l e -
t i o n , t h e o r d e r s w i l l b e d e l i v e r e d t o 
s u b s c r i b e r s C . O.I>. a n d C . O . D . 
c h a r g e s w i l l be a d d e d t o e a c h s u b -
* a cr sber ' - s r r e r l i t . - "^"~°««~-~-— 
, T o a v o i d t i i e ^ e c i i a r > ; e s , s u u i e i i t c i 
, n x a y i e m i Lin? i»aiaiK-e «iu«-, i n a d d i -
t i o n w i t h t h e r e c e i p t n u m b e r ( n o t 
t h e r e i - e i p l i. ar:<i n a m e a n d a d < l r e s s 
t o B a l f o u r J e w e l e r s . ."'_'l F i f t h 
A Vr 11 u e , \ , « ^ ..itv 
n e w s y s t e m , r e q u i r e d 
c o u r s e s f o r a b a c c a l a u r e a t e d e g r e e 
a t Q u e e n s , C o l l e g e w i l l b e r e d u c e d 
t o a s m u c h a s o n e t h i r d o f t h e i r 
p r e s e n t n u m b e r . F r o m t h i r t e e n t o 
t w e n t y - s i x o f t h e p r e s e n t s i x t v -
f o u r c r e d i t s r e q u i r e d w i l l b e r e -
m o v e d in a c c o r d a n c e w i t h t h e s t u -
d e n t ' s m a j o r a n d h i s hijj'h s c h o o l 
l a n g u a i r e p r e p a r a t i o n . T h e t h T r t y -
twi.i c r e d i t s o f t o u i s c s i i i o-iic'^ 
nukjui f i e l d w i l l c o n t i n u e a.s a t 
p r e - e n t . r e s u l t i n g : ir: a n i n c r e a s e 
in t h e n u m b e r - o f ei<-,-t i s-.-< t o b e ' 
t h e c h a n g e in t h e r e l a t i v e i m p o r -
t a n c e o f t h e d i f f e r e n t fields of-
k n o w l e d g e , t h e c h a n g e in t h e r e -
l a t i o n s h i p o f t h e l i b e r a l a r t s c o l -
I s o c i a l e v e n t i n t h e S c h o o l t h i s 
| t e r m . " s a i d J o y c e S i e g e l , p r e s i d e n t 
o f C e n t r a l H o u s e P l a n . " I n a d d i t i o n 
| t o t h e e x c e l l e n t q u a l i t y o f t h i s 
j f u n c t i o n , t h e p u r p o s e i s a l s o o n e 
t o b e r e s p e c t e d s i n c e t h e p r o c e e d s 
: a r e g o i n g t o c h a r i t i e s . T h e y a r e 
' t h e C i t y C o l l e g e F u n d a n d C a m p -
H i l l V i l l a g e . U . S . A . " 
C a m p - H i l l V i l l a g e i s a c e n t e r f o r 
r e t a r d e d c h i l d r e n o v e r t h e a<re/ <>f 
s e v e n t e e n . E v e n t u a l l y , t h i s v i l l a g e 
w i l l h e s e l f - s u s t a i n i n g . T w o b u i l d -
i n g s a r e a l r e a d y c o m p l e t e d a n d a r e 
b e i n g u s e d ; t h e r e s t a r e i n t h e 
'• p r o c e s s o f b e i n g b u i l t . 
' T h e t h e m e f o r M a r d i G r a s i s 
" P l a y b o y in N e w Y o r k . " B o o t h s 
w i l l be d e c o r a t e d i n a N e w Y o r k 
l e g e t o t h e h i t fh s c h o o l s a n d t o G i t y m o t i f , w h i l e t h e p l a y b o y t h e m e 
1 u J i - . H 
Student Body Viewed: 
Potential Wasted by Poor Training 
In comparing- s t u d e n t s of • • • • • • • • • • M B M M B B . f ,-.-,• ^  . , . -- , i ,,..,. f....i,-, ' ,.,rT. i p a 
today with those of t w e n t y -
five yea r s ago, Professor Rob-
er t K. S t r ana than , sub-chair -
man of the Ma thema t i c s de-
p a r t m e n t , finds t h a t today 
" t h e r e are worlds of people 
with terrific potent ia l i ty who 
have had poor t r a i n i n g and, 
t herefore. a re not as well p re -
pared to complete ass ign-
men t s requir ing s tudy and 
reading. 
" S t u d e n t s t o d a y k n o w m o r e 
w o r l d l y f a c t s b e c a u s e o f r a d i o a n d 
t e l e v i s i o n , b u t t h e y h a v e n ' t h a d t h e 
e x p e r i e n c e o f d e p e n d i n g o n t h e m -
s e l v e s t o c a r r y t h r o u g h a n a s s i g n -
m e n t t o t h e e n d , " n o t e d D r . 
S t r a n a . t h . i t i i . 
£ x p l a i n i i i £ h i s c o m m e n t s a a c o n -
s t r u c t i v e h e s t a t e d , "1 w a n t t o 
e n c o u r a g e y o u n g p e o p l e — n o t t e a r 
t h e m d o w n . T h e y n e e d e n c o u r a g e -
m e n t " It i s n o t t h a t s t u d e n t s t o d a y 
a r e i n h e r e n t l y p o o r e r t h a n i n t h e 
pa .~ t . b u t t h a t t h e y d o n o t L a \ e 
t h e s a m e k i n d o f p r e c o l l e g e t r a i n 
i n s . h e c o n t i n u e d . 
I ' I <>f<.ss(.r S t i a n a t l m i i an l u 
Dr. Robert S t r ana than 
» t r u e t o i' a t t h e N h u o l f o r t w e n t y 
e i g h t y e a r s a n d p r e v i o u s l y a n i n -
s t r u c t o ! a t X Y l ' . . c u r r e n t l y s e r v e s 
o n t h e < o i o m l i t e e o n ( ' o m i i i l l l e e s 
a t i j tht. <'ii: r n u ! litii l o m t n i t t e e a t 
t h e S c h o o l H e s e r v e d e i g h t e e n 
y e a r s o n the- F a c u l t y - S t u d e n t A c -
t i v i t i e s (. o i t i i n l i l r c , n i n e o f t h e m 
a s c h a 11 m a i. 
I f a t e a c h e r l •, la.» in ( . i r v . - n U n ^ 
i i i f a l l u K . I ' i S l i d i i a i t i a n .leclatH-d^. 
h e Is n o t m e e t i n g h i s r e s o o n s i b i l i -
t i e s . A i . i u i l f ' n i V i n t e t j r i t y i s h i s 
pr l / c p o j M - . v i l . n i . a n d o n e w i . j i i s k a 
c h e a t inji' i s t a k i n j c a o o l i s h ^ a m h h , 
h e e x p l a i n e d . It is. ( i i f f K u l t f o r 
y o u n i r peoj>le t o d e v e l o p a c o d e o f 
e t h i c s t o d a y u i_r,h c o n d i t i o n s a s t h e y 
i a r e . h e a d m i t t e d . 
i C o m p a r i n g h i s s t u d e n t c o u n s c j p -
| i n j ; w o r k s i n c e l!»4'">. w h e n t h e 
C u r r i c - u l a r G u i d a n c e O f f i c e w a s 
I o p e n e d , w i t h s t u d e n t i n s t r u c t i o n . 
P r o f e s s o r - S t r a n a t h a n f i n d s t h a t h i s 
" m o s t e n j o y a b l e d u t i e s a r e in t h e 
c l a s s r o o m . I e n j o y w o r k i n g w i t h 
y o u n g p e o p l e a n d h o o e t h a t 1 e n 
c o u r a g e t h e m t o d e v e l o p t h e i r o w n 
c u r i o s i t y a n d s e a r c h f o r k n o w l -
e d g e . " h e s t a t e d . B o t h h i s s o n s 
- h a v e a c h i e v e d d e g r e e s in p h y s i c s . 
D r . S t r a n a t h a n s e r v e s a s s e c r e -
i d i . v o f t h e g e n e r a ! f a c u l t y o f C i t v 
C o l l e g e , a b o d y o f d e a n s a n d d e 
p a r t m e n t c h a i r m e n w h i c h m a k e s 
d e c i s i o n s o n s t u d e n t a c t i v i t i e s a n d 
t h e w e l l - b e i n g o f t h e C o l l e g e . H e . . . , . , , 
a l s o s e r v e d a t t h t t D e f e r i s e T r a i n i n g * - B u c k 
t h e g r a d u a t e s c h o o l s , a n d t h e v a s t 
e x p a n s i o n o f c o u r s e « o r T e r i n g s i n 
t h e c o l l e g e . 
. T h e p r e s e n t s i x t y - f o u r c r e d i t s o f 
b a s i c w o r k r e q u i r e d f o r Q u e e n s ' 
s t u d e n t s d i f f e r s in s e v e r a l r e s p e c t s 
f r o m t h e " c o m m o n c u r e " o f f e r e d 
h^i-ji.—Tixt-. R a r i x c - h . - S r ^ " ' i ' < c o u r s e s 
o f K c o n o m i c s 1 0 1 . P h i l o s o p h y 1 . 
4+fs t t rry 1 a i r d 2 , a n d - P o l i t i c a l 
S c i e n c e 1 w e r e c o n d e n s e d a t Q u e e n s 
i n t o f o u r t e r m s o f " C o n t e m p o r a r y 
C i v i l i z a t i o n . " T h e p r o p o s e d s y s t e m 
p r e s c r i b e s o n l y t w o s e m e s t e r s o f 
ityat r e q u i r e m e n t . 
TI h e s e a n d o t h e r c h a n g e s o r i o - i n -
^ L j . * ' ' ' 1 ' f i o r n a e U r r i c u l u m c i i m n i i U , e e ' s 
W&$?Povt t o t n r f a c u l t y a s a r e s u l t o f 
" (FT a y e a r ' s s t u d y . T h e r ^ c o m m e n -
"dat ion.s <>f t h e f a c u l t y c o u n c i l a t i t s 
M a r c h m e e t i n g w e r e a p p r o v e d b y 
t h e B u a n l o f H i g h e r E d u c a t i o n . 
I h e n e w c o u r s e o f s t u d i e s w i l l b e 
a d o p t e d b e g i n n i n g in t h e f a l l s e -
m e s t e r o f 1!N53. 
1
 w i l l p e r v a d e t h e h a l l s , t h e t e n t h 
f l o o r d a n c i n g l o u n g e , a n d a u n i q u e 
" P l a y b o y C l u b . " 
T h e s e c o o d - h - a l f o f t h e f e s t i v i t i e s 
w i l l b e g i n a t m i d n i g h t , h i g h l i g h t e d 
b y a p e r f o r m a n c e b y A l a n K i n g , 
t h e w e l l - k n o w n c o m e d i a n . M r . K i n g 
h a s p e r f o r m e d o n s e v e r a l t e l e v i -
s i o n p r o g r a m s . 
T i c k e t s ' f o r "the s h o w a r e orr s a t e 
Tn t h e S t u d e n t C e n t e r l o b b y f r o m 
1 0 - 4 e a c h d a y . - P r i c e s a r e $:S .00 , 
$2.-"iO, a n d S I . T o . 
!t U-
Broth *? 
A l l s t u d e n t s i n t e r e s t e d n 
i n g b i g b r o t h e r s o r s i s t e r s f o r 
t h e f r e s h m a n c l a s s i n S e p t e m b e r 
m u s t fill o u t a n a p p l i c a t i o n b y 
M a y 3 . A p p l i c a t i o n s a r e a v a i l -
a b l e i n 1 0 4 o f t h e S t u d e n t ( e n -
t e r . 
Dr. Arluck to End Series 
On Where Are We Going? 
T h e f i n a l e i n t h e s e r i e s o f t h r e e l e c t u r e s o n " B r a v e N e w 
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B o t h n o v e l s , s t a t e d D r . B u c k l e y , 
a r e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e a n t i -
u t o p i a n s o c i e t y b e c a u s e t h e y a t -
t e m p t t^, s h o w t h e r e p u l s i v e f a c e t s 
o f a s o c i e t v . I n w r i t i n g s u c h a 
n o v e l , h e c o n t i n u e d t h e a u t h o r 
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t h e p a s t - w i t h t h e p r e s e n t a m i t h e n 
r e l a t i n g i t t o t h e t u t u t e 
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By Mike Del Giudice 
Eve r present in my though t s is the ques t ion—what is 
the process of deciding upoji a way of life, a mode-of exist-
ence, a manne r of living'.' ( k . a higher, metaphysica l level, 
the quest ion might l>e r eph ra sed—wha t is the purpose of 
exis t ing, of l iv ing: i.e., why. was I placed 'upon a global mass 
majest ical ly exhibi t ing na ture ' s beauty and man ' s ingenuity 
i while bound with poverty and exuberance;, j o y and sadness , 
a'mbition and despair , living and dying. T h e . u l t imate goal 
,"ia happinc33, but what is happiness for a i^ ind iv idua i ? 
.•1 suae iu te Editor 
A l a n ( I r a n a l * 6 5 
W a r r e n T u c k e r m a n *64 
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E'litt>r Eiiicrilus 
t e r . 
T h e N e w m a n C l u b w i l l s p o n s o r 
a ' S p r i n g D a n c e S a t u r d a y a t 8 : H 0 
a t t h e S u m m i t H o t e l . T i c k e t s a r e 
; o n s a l e i n t h t r S t u d e n t ' e n t e r l o b h y 
N e w s a n d F e a t u r e s S t a f f : L a r r y C a p a l d i , M a r i l y n C o h e n , " D a w n e D i l l o n . ; a t s - 0 { ? e a t h -
. S t a n D i n s k y . M i c h a e l E l k i n , P a u l a G i a n g r e c o , R i c h a r d f J l a n t z . J a ? j 
H « h e r m a n , R e n e e H e r m a n , T a u b e L e e , P h j l i p X a m a n w o r t h , A l a n ' T h e P s y c h o l o g y S o c i e t y w i l l m e e t 
N e l s o n . D a l e P l e x - k a i t j s , S e t h S t e r l i n g , R o n a l d W a r d , I r a Y e l l i n , a n d ' t o m o r r o w a t 1 2 : 3 0 i n 5 0 3 . . A t t e n d -
S i d n r y Yn^krrr<riir. ' " • V ' a n c e b y m e m b e r s i s u r g e n t l y r e -
q u e s t e d . I" • • • 
p — A ? t h u r d f l h e r , » r e ^ - e t t t g r a d u a t e 
o f t h e C o l l e g e , w i l l a d d r e s s t h e A c -
c o u n t i n g S o c i e t y t o m o r r o w a t 1 2 : 1 5 
i n 1 2 0 . ' i . H e w i l l d i s c u s s t h e p r o b -
l e m s t h a t a g r a d u a t e e n c o u n t e r s 
en h i s first j o b . 
Faculty Clialli 
In connection with S tudent Council's motion tha t a s tu-
dent be given a voting seat on the f a c u l t y Commit tee on 
I ' n d e r g r a d u a t e Curriculum, T H E TICKER interviewed sev-
eral prominent faculty members to obtain the i r feeling on 
the subject < Page one) . We were for tuna te tha t the opinions 
offered were many and varied, and in the subsequent para-
g raphs , we will discuss each one. 
Professor ' Robert Wein t raub was very dogmat ic in his 
beliefs. Two of his points exhibited lack of insight and under-
s t and ing concerning the s tudent-facul ty re la t ionship, and, 
happily, were the oppos i te of those offered by the o ther 
faculty members . 
S ta t ing that " t he college is not run as a New England 
Town meet ing ." and that s tudents should only comment upon 
faculty decisions ra ther than help make them, he completely 
overlooked the communi ty ' re lat ionship which we feel is 
necessary for the best in teres ts of the faculty and s tudent 
body. By th is we mean that both groups should work togeth 
er in. making dec isio«s-.-a.J ' ' ' ' * u -* ---•u~.- „v,,.,,i, 
d i r t a t e t o t h e o t h e r . 
Of course, s tudents hrrre no r igh t to d e t e r m i n e whether•••» 
faculty members should or should not be promoted", but then . ' 
no call to "decide w h e n schoo lw ide e lec t ions 
Th.< P s y c h o l o g y S o c i e t y w i l l 
s p o n s o r a l e c t u r e b y D r . G e r t r u d e 
S c h m e i d l e r , a p r o f e s s o r a t t h e l p -
j ^ t o w u ( . ' e n t e r . M a y 2 a t L 2 : 3 0 i n 5 0 3 . 
T h e Y o u n g R e p u b l i c a n C l u b w i l l 
m e e t ' t o m o r r o w a t 1 2 i n 3t*$ o f T h e 
M a i n B u i l d i n g -
• * . * * 
P r o f e s s o r D a v i d Y a ' i n s k y , o f t h e 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t -
m e n t , w i l l l e c t u r e o n " Q u a n t i t a t i v e 
M e t h o d s i n H . U S I I H ' - S D e c i s i o n M . i k -
1 0 :
• ; . . . ! 0 . 0 3 . 
t h e f a c u l t h : i 
i i i d 
. 1 • 
I ' f l i ' H« owever. undergradua te curr iculum is defi-
. ,!i'!v within the realm of student interest and a s tuden t ' s 
vewpoin t i< I m|M >rtant and should he considered bv the fac-
ult \' To d ' l this relationship a "New England town mee t ing" 
and ridiculous. 
W e i n t r a u b ' s * M - I <>iui p o i n t , t h a t t h e a d \ a n t a g e 
:t viewpoint 'is "valueless." can be answered'* by 
l 
o 
1 I H O I l ' e c t 
P r o f e>s<>l 
a st t i d e 
T h e a l r o n t h a n k s 
a n d G r o u n d s P e p a r 
Hi - ' l.' " i t h e 1 - ! o<: ' a 
t !> e !'•'..' o ' .e . " 
I f « - > . . U M U I »> M . o . 
ii«..!d n. !i'.«->-'inxr t c : ; i " 
i , i 7 I <» ' • ' p i e p a i e ;i < 1 
l i i t - t u i t i o n p o l i c y 
t h e B T r i i d i T n r * 
m e n t f o r T h e i r 
; i«.)i < • f " H v c 
A t e r m U s e d s o l i g h t l y , r» p i e s e n t i n j r s © m u c h , d e s i r e d b y a i l , , b u t 
t r u l y a t t a i n e d , c h e r i s h e d , mul i n c e s s a n t l y e x p e r ie?>c*Hi b y s o f e w . 1 t r y 
, t o b e m y s e l f , s t u d y w h a t I f i k e , p a r t i c i p a t e i n a c t i v i t i e s I e n j o y , a n d 
o b t a i n f r i e n d s h i p s w i t h p e o p l e I r e s p e c t a n d e n j o y bei ,ngT w i t h . T h e 
Q u e s t i o n t h e n a r i s e s , h o w d o I k n o w w h a t I w a ' i t ? I s t h e r e n o t a n 
, i m a g e w e a r e t r y i n g t o c r e a t e o f o u r s e l v e s r e f l e c t e d i n t h e f r i e n d s JK.e 
m a k e , t h e w o r k w e c h o o s e . - t h e y a m e s ' w e n i a v ? F u r t h e r " s t i l l , f r o m 
w h e n c e d o e s - t h i s i m a ^ e u r i <«' - h o o k s ? p a - w i f s ? m o v i e s ? r e l i g i o n ? 
T h e j u v e n i l e d e l i n q u e n t * T - e - v o l t s f i r s t a j f a i n s t h i s p . - u e r v t s . t h e n h i s s o c i -
e t y i n o r d e r t o a t t a i n i n d i v i d u a l i s m , t o b e c l a s s i f i e d a s t h e t o u g h e s t , 
t h e d i r t i e s t , t h e s e x i e s t . H e i s t r y i n g t o f u l f i l ! t h e i m a g r e h e h a s o f 
h i m s e i f a n d s u c h a n i m a * r e i s m e r e l y t h e r e p r e s e n t a t i o n c f t h e f a m o u s , 
p e r f e c t h o o d l u m , h e i t A l C a p o n e , F r a n k N i t t i , o r J o e S m i t h . T h e s e 
m e n w e r e p r o d u - c l s o f t h - e i r e n v i r o - n m e n t w h o a t t a i n e - d f a m e . , a n d n o -
t o r i e t y , w h o m a d e a n a m e f o r t h e m s e l v e s , w h o w e r e " h a p p y " ' b e c a u s e 
t h e y d i d w e l l t h a t w h i c h t h e y l i k e d d o i n ^ : . 
T h i s d e s i r e t o d o w e l l , t o b e a p p r e c i a t e d , a n d t o b e " t a l k e d a b o u t " 
i s t h e £ o a l w h i c h m e n s e e k i n l i f e , a n d , d e p e n d i n g u p o n t h e i r a m b i t i o n 
a n d a b i l i t y , a p p r o a c h i n t h e i r p a r t i c u l a r g r o u p s o r s o c i e t i e s . F r a n k l i n 
R o o s e v e H r e a c h e d h i s p o a l o n a t r e m e n d o u s s c a l e . G h a n d i o n e v e n a 
g r a n d e r < c a i e , a n d e a c h d a y a J o e J a c k s o n o r B e r n a r d S t e i n r e a c h e s 
h i s g o a l b y b u i l d i - n j p a n e w p a t i o Tri t h e g r n r d e n ' o r b y m u g r K m j r a n o l d 
l a d y i n t h e p a r k . T h r o u j r h t h e s e a c t s , t h e y c a n l a b e l t h e m s e l v e s a s " t h e 
o n e w h o d i d . . . " a n d t h e r e b y b e s o m e o n e , a t t a i n i n d i v i d u a l i s m , t a s t e 
h a p p i n e s s . 
F o r s o m e , d e p e n d i n g u p o n t h e o u t l e t s f o r t h e i r a c t s , i n d i v i d u a l i s m 
a n d h a n p i n e s s l a s t l o n j r e r . a n d a r e m o r e b e n e f i c i a l t o s o c i e t y . T h e 
c r i m i n a l m a y e x p e r i e n c e h a p p i n e s s m o r e i n t e n s e l y , b u t c e r t a i n l y n o t a s 
!<>nxr a s H V. S.~ S e n a t o r . F o r s o m e , t h e i r i m a j ^ e o f h a p p i n e s s m a y c o -
i n c i d e v \ i t h a r e m u n e r a t i v e a c t i v i t y a n d J o h n D . R o c k e f e l l e r s a r e b o r n ; 
f o r o t h e r s , n o r e m u n e r a t i o n i s p o s s i b l e a n d H a r v e y H o b o s g e r m i n a t e . 
T h e n e x t q u e s t i o n t h a t w e m u s t t h e n a ' s k i s w h e r e d o e s t h i s ' i m a g e 
( • . • m e f n > m ? A i e w e b o r n w i t h i t l o c k e d i n s i d e o u r T T r a i n ? D o w e l e a r n 
i t a t S n n d a v s c h o o l ? D o o u r p a r e n t s t e a c h i t ? D o w e f i n d i t o n t e l e -
_ _ v i s i o n o r i n . b o o k s ? I s i t n o t a c o m b i n a t i o n o f aT! i n c o r p o r a t e d i n t o s o -
c i e t y a n d e n v i r o n m e n t , e x p e r i e n c e d a t e v e r y i n s t a n t b y t h e i n < i l v * « i t i A 2 , 
i »-a> h a n d e v e r y o n e o f . h i s a c t s a n d w o r d s ? 
io 4 h e e n v i r o n m e n t e n t o t o ; i* m a y b e o n l y ft 
o f t h e i n d i v i d u a l ' s e x p e r i e n c e s w h i c h w i l l i n f l u -
- : i . e . . e i . v i i o n m e n t r e f e r s t o a i l o f w h i c h t h e 
a n d r e f . e i ' t e d b^' i c . n i , 
A l l h o L i h I i . e f c i -
- i r i t r l e : : o n r e l a t e d p a r t 
f i r e h i s f u t u r e a c t l o i 
i r id: v id ua '. ex n<-
n.; u < lab ^ li i 
T , , W a t r_'-"<> 
• f t - r i s e a g a i n s t 
l > o r o l h \ B»-!l 
i t - r i - f s . h i t . . p l y Mile e x p e r i e n c e m a y b e t h e i n f l u e n c i n g 
s a y b e t h e i n f i U c u c . n jf 
• r i v t- i - e i \ 1 u u a i p ! ' o c e - > 
\\ h a t l i e r facult\ 'nembers s ta ted . I)t 
si'ould have an' onpor tuni ty 
MIK) Professor Louis Levy 
in Thomas 
to present. 
echoed the same 
1 . a w r e ' i c e , S t a t e A s . s f t r . b l y w o i n a n . 
licit School student to the role oi a siooge. \\ e a re ct 
encourages student participation in his classes^ ant 
l i e \e lie should follow this ana-logy to its limit ahd ei 
i'< >! ir^.g 
i I a inied " -I u. 
1 heir \ u-w 
c>mmr*>t \\', do not understand why Professor Wein t r aub j 
made his t.l.tnket comment which seemed to re legate the Bar -.j 
licit c l st e t t  t e r le f a st e. We a re cer ta in he 
id we be-
ncourage 
part ; ' inat i«-n 1>\ s tudrn ts oti the curr iculum commit tee . 
Dean < ' h a i l o FJ ei har»lt and Professor Levy offered the 
interest in*"- point that thest iulet i t ref)iesentat ive would neces-
sari ly change fiom term to term and tha t valuable t ime : 
would be taken up t<> orientate each new s tudent . But , in th is 
Cftse. if a few hours of orientation a re necessary for proper 
s tudent i>a»"t icinatioi. <.u the commit tee, the ' f acu l ty should 
be willing- to *rive assistance 1'he S.C motion s ta ted the stu-
dent elected to the committet- would serve for the remainder 
of h ' s unde rg radua te davs In all proTvability an ut>per senior 
Mould not be ch<>sen for 111«- p<»>t. e l iminat ing a tu rnover 
e v e r r t e rm . 
F 'nal ly . Professor Ai t lmr Albrecht 's suggest ion of a 
.-fu<1e-t undersrra<hiate cm in oh.m coniiiiittee mer i t s discus 
sion However, this i>roi»osal wmilil be acceptable only if the 
faculty would consider the s tudents ' repor ts , and. in addit ion, 
discuss the i r good and bad points with the s tudent commit tee . 
Professor Thomas Kar is ' unqualified annroval of the 
S(V motion earns our unqualified appi<«\al of his s tand. He 
is correct in s ta t ing t h a t " t h e r e is e \e»\ thiji-K to be yrained 
and nothinir to lose by having a student on the commi t t ee . " 
We only hot.e tliat the adminis t ra t ion ieah/.es litis and ap-
proves the S t ' , motion. It would be
 it .siionyr >tefi forward 
in the ;"-mro\ enn-nt of the student f«uu!t\ c<.mmunity re-
bit ionsbip. 
•\S.lt 
I a<-
111 ! P j ! 
a 11 a ; 
r t ia .v 
• ' ' • - . t . l ! i r ! : : . | ! \ l , ! u n l n ) V» n V 7> > < - < - k » h rt } » p 1 t I e J» Jk t>V > t t U U l < t O -
: :> .a^«- \ \ i u , '". w ;!'. 1 • :a+:e h i m u n i u u e . u T ' . e q u a l . T h e i m a j j - e i s R e r -
f r n i n t h e e n v i r o n m e n t a n d s o c i e t y i n w h i c h h e e x i s t s , a n d i t 
t o t h e e x t , r i t " f t h e i n d i v i d u a l ' s d i l i i f e r i c - ' . Ir: t e l l iif e n c e m a y o r 
b e a <:< i e t t •! i n i r ari t i n f u l f i l l i n g t h e s e - a f o r e m e n : i o n e d fcroals, b u t , 
• r t a i 
St t»d«-nt>* » h«» v» i.«»h t o v o l u n -
t e e r f o r t h e t u t o r i a l p r o j e c t o f 
t h e N o r t h e r n S t u d e n t M o v e m e n t 
i n K a . s t K l m h u r s t t h i s s u m m e r 
s h o u l d o b t a i n a n a p p l i c a t i o n 
f r o m t h e S i g m a A l p h a o f f i c e . 
4 1 N o f t h e S t u d e n t C e n t e r . T h e 
a p p l i c a t i o n s s h o u l d b e r e t u r n e d 
t o M a r k ( i r a n t . 
ADS Thermins 
: ' i / .< -d . it i s a n i n \ a ! u a H e a > s e t . I n 
e s s e n t i a l t o t h e c u l m i n a t i o n <>f t h e s e >roa". <. I v o ' 
a n d i n r a r e c a s e s , i r t e i l i a r e n c e i s w a s t e d b y t h e 
c o r s e s , i n t e l l i j r e r . e e i s 
u - . ' s , i t i s n o n e s s e n t i a l , 
n i i i v i d u a l . 
>£djp*fc*s»*t? 
W e m u s t n o ~ w c ( » r r s i ( i e r t h e v a l u e o f o u r t r o a i - s . a n d p r i m a l i l y i f a n y 
- e t o f v a l u e s c a n b e e s t a b l i s h e d , s t a n d a r d i z e d , a n d a p p l i e d t o a l l e a s e s . 
M a n p u r s u e s t h a t w h i c h d r i v e s h i m u n i q u e n e s s a n d h a p p i n e s s . B u t , i f 
e v e r y o n e w e r e a h o b o , o r a s a v a j r e . w h a t w o u l d r e s u l t ? I s a y t h a t t h i s 
s i t u a t i o n w o u l d n e v e r , c o m e t o b e i n t h e f i r s t p l a c e n o r w o u l d t h e s i t -
, n a t i o n a r i s e i n w h i c h a i l m e n w e r e m i l l i o n a i r e s , y r . a l l a n y t h i n g : . I t IB 
o b v i o u s t h a t a l l m e n a r e n o t e q u a l u n d e r t h a ^ ^ A l m i j r h t y i n t h e f i n a l 
a n a l y s i s , a n d e s p e c i a l l y s o u n d e r t h e A m e r i c a r - P M " l a j j . T h e c o m p e t i t i v e 
d e s i r e b y i n d i v i d u a l s t o a d v a n c e t h e m s e l v e s i s e n c o u r a g - e d a n d a d m i r e d 
i n o u r s o c i e t y a n d h a s W c i m t e a w » v o f l i f e N o t w o m e n a r e e o u a l i n 
i e v e r y r e s p e c t ( f i n a n c i a l l y , p o l i t i c a l l y , ^ o c i a i l y . p h y s i c a l l y . e ' t<- . ) . T h i s 
j v i e w p o i n t o f t h e A m e r i c a n s o c i e t y i s t h e o n l v m e t h o d o f e x a m i n a t i o n 
a v a i l a b l e a s w e m u s t a c c e p t t h e o b v i o u s i f w e a r e t o u n d e r s t a n d t h e 
• h s f u r e . 
W e h a v e e s t a b i i - b e d t h a t d i f f e r e n t g o ^ a l s d o e x i s t , n o t d i f f e r e n t i n 
t h e u l t i m a t e s a t i s f a c t i o n . . f h a p p i n e s s a n d i n d i v i d u a l i t y , b u t i n t h e 
n u m e r o u s p a t h s a v a i l a b l e t h e m a n n e r s o f e x i s t i n g - t o a t t a i n t h e i r o a l a , 
t h e w a v o f l i f e . A c r i t e r i o n m u s t b e s e t w ' n e r e b v w e c j * n i u d e e e n d ' 
i v a l u e o n e p a t h i n s t e a d o f a n o t h e r . T h e s i m p l e s t t o e l i m i n a t e a s v a l u e -
! l e s s a r e t h o s e o u t s i d e t h e l a w s o f s o c i e t y , c r i m i n a l o r c i v i l , a s v i o l a t i o n 
o f s u c h l a w s l e n d e r s t h e g r e a t e s t h a r m u p o n o t h e r s . T s a y t h e n t h a t 
t h e s e p a t h s o r m o d e s o f e x i s t e n c e w h i c h r e n d e r t h e g r e a t e s t g r o o d u p o n 
p e o p l e h a y e t h e g r e a t e s t v a l u e . I s a y g o o d i n t h e s e n s e t h a t s t a n d a r d s 
o f l i v i n g : a r e i n c r e a s e d , t h e g e n e r a l i n t e l l i g e n c e o f t h e p e o p l e i s r a i s e d , 
, s e c u r i f y o f t h e p e o p l e i s m a i n t a i n e d , p o v e r t y i s e l i m i n a t e d ; i n . s h o r t , 
| a n y t h i n g w h i c h m a k e s e x i s t e n c e m o r e s e c u r e , m a k e s l i v i n g 1 e a s i e r , a n d 
j s t i e r i K t h e n s t h e A m e r i c a n t u o i ' t i o n s o f l i h e r ' v a n d f r e e d o m . I n a s O m e -
j ( C o n t i n u e d o n P a g e 6 ) 
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THE TICKER 
On A 
Page S-l 
By Professor Louis Goldberg 
'". When your editor cameTo see me "after a class 
and sugges ted I should wr i t e something for the 
" L i t e r a r y Supplement,', ' I was soft, I was inexperi-
enced in the w a y s of New York, I was weak, I was 
a t a d i sadvantage when confronted with his dis-
a r m i n g smile and obvious s incer i ty . And the t ime 
a t which it had to be done seemed so remote then. 
I said I would. He said I could write on any-
t h i n g I l iked; I had a completely free hand to 
choose my subject. And Uiat it should be 1.500 
words . 
T h a t sounded fine. I remembered an occasion 
some years ago—many yea r s ago, I should confess 
—when a s imilar request had been made by the 
edi tor of o u r s t uden t magaz ine back homj*. "Will 
you wr i te 1,000 ~ ~ 
w o r d s on some- -> > ; ;^^ 
t h ing , p lease?" I 
agreed on t h a t oc-
casion too and pro-
duced 1,000 words 
under the t i t le "On 
W r i t i ng Some-
t h i n g " which was 
unmi t iga ted non-
sense and s a i d 
no th ing from be-
g inning to end. I 
b e l i e v e some-
o n e had made a 
favourable c o m-
men t about it. 
This occasion is 
n o t qui te t h e 
same, but it is 
s imilar . "On any-
ciate t he quandary your edi tor has t put me into. 
Bu t he 's such a nice bloke (sorr\-, I should have 
said guy) and a promise is a promise, and all t h a t . 
So I suppose I'd bet ter s t a r t on these 1,500 words. 
Anyway, he subsequent ly mentioned tha t he want-
ed something* with an Austra l ian flavour, like 
taxat ion in Austra l ia . Ugh ! Tha t definitely would 
not -(repeat not) come within the classification 
of a n y t h i n g I like. Can you think of any th ing 
worse than taxat ion — an\*where? 
But the Aust ra l ian f lavour? What about 
t ha t ? 
Of course there are kangaroos. Thev have a 
fairly dist inctive flavour and kangaroo tail soup" 
can now be bought in cans, but I don't know 
whe the r they are available in this country yet. 
Tve heard of a fellow who says he is going to t ry 
crossing a mink with s. kangaroo to get a fur coat 
WTHT jKK'kets. i f yrrtr think" tha t ' s weak I cannot 
b u t - a g r e e with you, but it should p u t ^ g end to 
any nonsense alxnit kangaroos. 
Or platypuses ? I 
^ ^ T J n ^ v t n T n V T h T t h e r I like it or not." For if I ^ ^ ; * ™ + " ^ anrr-puzzTeTTRe 
What about koala bears 
prefer to think of these as platypi—it sounds 
more dignified, somehow. Did you know that the 
place where a platypus is kept is called a platy-
pussary ? And tha t the animal ' s—or ra ther the 
c rea tu re ' s—proper name is orni thorhvnehus, but 
nobody can ever spell it correctly so I suppose it 
prefers to be called platypus*. I suppose these crea-
tu re s a re in teres t ing enough in the i r way. but 
they don't do any th ing much. The koala sits in a 
t ree and munches the leaves of the manna gum 
(I unders tand you call them eucalyptus in the 
U.S.A.) and sleeps and looks too much like .<ome 
human beings I've known to be really interesting. 
And the platypus—well, of course it has web-
bed feet and a bill like Donald Duck and swims 
and lays eggs and suckles its young and eats hun 
I suppose t h a t could have happened to a croc-
"odiierfrom any j soun t ry , t h a t is, any coyintry thafc. 
hns "crocdoTTles, soTt I s n ' t peculiarly Aus t ra l ian in 
flavour, but d r ink ing in a pub-in Melboure is real 
local colour. Maybe Aust ra l ian fauna a re not my 
long suit . 
Wha t about Aus t ra l ian cul ture? Ah yes , of 
course. Well, in Melbourne we have a nat ional a r t 
gallery and museum, and the exhibi t t ha t a t t r a c t s 
jnos t visi tors , yea r in and year out, adul t s and 
young alike, is the stuffed body of P h a r Lap , a 
national hero if ever the re was one, because he 
was our h ighes t s t a k e winning racehorse for m a n y 
years—and t h a t was in days when a pound was a 
pound, if vol* know w h a t I mean. He was broug-ht 
over to th i* coun t ry to race aga ins t your top 
horses, but unfor tunate ly he died here not long 
af ter a r r iv ing , so now we have put him into a 
glass case for si lent worship. 
They haven ' t declared his b i r thday a public 
holiday, but I 'm sure he is a lways talked abou t 
with reverence on Melbourne Cup Day, which is 
a public holiday and occurs on the first Tuesday of 
November each year . This is really a public holi-
day ; practically all wholesale and retai l businesses , 
government depa r tmen t s , and schools a re closed, 
but the hotels and o t h e r places of e n t e r t a i n m e n t 
are open. Of course, I don' t want to mislead you ; 
th is holiday doesn' t apply outside Melbourne, 
really like writing 
diould l i k e 
east. 
I 
* • :~=*r - " ' ^ r • 1.—*ev * . 
*(>n a n y t h i n g whether I like it or not." For if I 
l ike writ4flg ~e>ft~something I don ' t -like sttrelv t h a t 
would come wi th in the ca tegory of wr i t ing on any-
t h i n g I like. Does that sound r i g h t ? 
But then I would have to th ink of something 
I don ' t like before I could s ta r t writ ing. Now J 
don ' t wan t to create the impression that there 
a ren ' t any th ings I don't l ike—I could reel off a 
list as long as your arm without any difficulty at 
all. But I'd have to select j u s t a few of them be 
fore T could s ta r t wri t ing about them, and if 
the re ' s one th ing I don't like doing it's selecting 
th ings I don't like to wri te about tilings I don't 
like. Tha t might sound a bit confusing, but what 
I mean is t ha t I think I don't 
alx>ut th ings I don't like. 
Then again, I'm not sure that 
wr i t ing about the things 1 like, ei ther . At 
not un-fcil I s t a r t . You see, if you like something,, 
surely t he proper thing to do is to en.joy it and not 
was te t ime wri t ing al>out it. 
Then I considered the idea or wtt tmx aUmt 
nothing. Tha t sounded in teres t ing for a while. 
J u s t think of the possibilities for a moment - — 
the significance of nought in mathemat ics , nihil-
ism, nil desperandum. zero tempera tures , abso 
lute zero which is more zeroish than /.ei<». and so 
on. No doubt you can think of many others. It is 
amaz ing how st imulat ing th inking about nothing 
can lve. But. if I wrote about nothing, would this 
ho fulfilling an obligation to wri te 
thin«r? After much consideration 
solve* th is problem.^so T reluctant 1. 
t r ea t from nothing. Anywa\ 
become too hard . 
Now perhaps you may l>e bv^inriinu to appre 
about ativ-
I > t i ! l c o u l d n ' t 
i L ' c i d c u ! t o l ' c 
r i t W o u l d b a \ c s o o t 
Professor Louis Goldberg tis on leave from the 
Univers i ty of Melbourne (Aus t r a l i a ) to serve as 
th is t e r m ' s Buell Gallagher Visi t ing i 'rolessor at 
the College. 
Professor Goldberg has a woiht a nle repute* 
tion as a leader-rn the field of accoiiutitig theory 
zoologists. So what 
. Both of these are, highly protected and mustn ' t 
be kept as pets. They ' re not nearly so interest-
ing as a young crocodile I knew of a few vears 
ago. It had been given to a friend of mine who had 
a friend who had it sent down to him from North-
ern Austra l ia . It was quite young and my friend's 
f r i e n d w a s g o i n g t o r e a r i t a n d w h e n i t w a s t h r e e 
or four feet long he was goinu '<> out it in t he 
bath, which of course he would till with water for 
it. whenever he had a par ty in his home. And 
when his guests would go into the bathroom, they 
would quickly come out again, not knowing whe 
the r to believe their eyes or not, and tell him. 'T 
say. you've got a crocodile in your bath." Of 
course, they'd exnet-r him to tell them that they 
were drunk, but all he was going to do was to sav 
to them, very quietly and with dignity, '"Yes. I 
know." 
Unfort uatelv. it didn't work out quite like that 
SI ortlv af ter he received it—when it was about 
ten inches lone—mv friend's friend had it with 
him one day whilp he was having a quiet drink 
or two in a hub in Melbourne. He put ifcwon the bar-
counter and somebodv «a wise guv. a<* vou would 
call him) came un to him and said "What ' s tha t 
you've got there *>" My friend's friend told him it 
was a live crocodile. For some queer reason known 
onb- to himself, wisp guy concluded tha t mv fri-
end's friend was kidding, so he put his finder near 
the croc's mouth. One snan and the croc had a 
firm, a very firm gr't*i of wise guy's finger. "Ouch !" 
cried wise guv, and s tar ted iurrming and dancing 
aroond the bar ami shaking his finger. 
It was quite a performance but eventually the 
finger shaking loosened the croc's gr ip somewhat 
and he fell, r a the r violently, to the floor. The im-
pact hur t him severlv and he succumbed a short 
t ime af te r My friend's friend then gave it to my 
friend, who kept it in spir i ts for a long time and 
eventually passed it on to somebody else when he 
( tha t is. my friend) went to England for a couple 
of years It now has a place of honour in the sci-
ence laboratory of one of our high schools 
"()f c<mrse there ate ha tiyai I/CJS 
which only goes to show tha t in Melbourne we 
take our cul ture seriously. 
And speaking of cul ture . I have been told — 
and I believe it, t oo—tha t a t the Univers i ty of 
Mell>ourne we have t he oldest living electronic 
computer in the world. It was. so I unders tand , 
the fourth one to be built, and its predecessors 
have a l l been scrapped or have died from na tu ra l 
causes, but CSIRAC still goes on. It was chr i s tened 
C'SIRAC because it was built in collaboration wi th 
officers of the Commonweal th Scientific and In-
dust r ia l Research Organizat ion, a governmenta l 
ins t i tut ion which under takes basic research and 
makes its resources and findings available to an.y> 
body in the communi ty . I envisage t h a t in years to 
come pi lgr images of a u t o m a t a will I.»e mad-e -f-r-ofl* 
(Continued on Page S-6) 
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* By Dr. Susan Atkinson 
Although diligent search will uncover economic 
analysis of 'the problems of any area, indus t ry , 
or occupation, in this era of rapidly mult iplying 
economic studies, economists seem to have over-
looked' analysis of an area of pr ime concern—the 
economics of teaching economics. 
The annual ga ther ing of scholars a t the De-
cember convention did produce a dis tressingly 
unimaginat ive panel discussion of employment 
.and sa la ry prospects in the next^vear , but prgdic-f 
tib'fi lva~s"Th~e L'oncfcMii. not analysis . Th~e""""Tpproach 
was aggrega t ive and therefore could r ightly be 
suspected of exhibi t ing Keynesian influence. 
The interest of the wr i te r is in examining not 
only t h e factors de termining the location of the 
supply and demand 
curves for econom-
ics professors, but , 
also and principal-
ly in considering 
t h o s e techniques 
which may be used 
to a l te r such sup-
ply and d e m a n d 
functions. I t is sug-
gested t h a t proper 
problem requires 
an a tomist ic ap-
proach, on the as -
sumption tha t Eco-
nomics D e p a r t -
men t s a re collec-
tions of individuals 
who cannot be re-
duced to any com-
mon denominator no m a t t e r how diligent the 
efforts of those in ]>osit ions'of responsibil i ty. This 
can properly be claimed as an assumpt ion not 
a rb i t ra r i ly made but drawn from observable ex-
perience. (On the necessary correspondence of 
initial assumpt ions and observable reali ty see John 
Neville Keynes, "Scope and Method of Political 
Economy." 1891) 
Snjnrfy^Sidrr 
Let us first consider the supply <= ide of the 
problem. We will equate the supply curve of eco-
nomis ts to tlie profession with an associated 
shor t run marginal cost curve of production. 
W h a t . then, must be considered as cornj>osing the 
costs <>f producing economics professors? If the 
professional pursu i t of economics than for o the r 
professions, since the re is a d is t ress ing lack of 
uniformity in degree holding evident in the teach-
ing profession*.. The profession has in this respect 
foregone the supply- l imit ing advan tage of a 
rigorously enforced closed shop. Space precludes 
pursui t of the* subject he re , but th i s is obviously 
an overlooked possibility for enforcing a sha rp 
shift to the left of the supply curve. 
Insofar as the subsis tence element of cast is 
concerned, a s h a r p w a r n i n g is in "order a s . to th-e 
implication??of an- approach-^Hggf.slftf* hy Fra, 
task we have >et about is an inter-occupational -. 
comparison, then we may abst ract f iom the cost 
of producing and rear ing potential economists 
until age eighteen, on the assumpt ion tha t the 
profession draw> from various income groups-
or al ternatively pu t—tha t an inclination toward 
the profession does not«-stem front "either depriva-
t ion or over-abundance in childhood. (It is possible 
to a rgue that severe deprivation in early child-
hood "may have early presented the problem of 
allocation of scarce means among a l te rna t ive ends 
and thus produced a predisposition to professional 
pursui t of tlii> problem, but the proposition is 
quest ionable ) 
Production ,...-.; i i .»ge eighteen onward 
may then be .tkiuVu into cost ^of education and 
subsis tence We v\ ill ..^ain abst ract from o » t of 
education a.^  a fact..i explaining differences in. 
supply costs among pi ofessions on tbe assump-
tion tha t such costv are roughly equivalent per 
year in the social s c i e n c e and humani t ies . (The 
cost of scientific education is somewhat h igher 
because of specialized equipment involved. It is 
recognized that economics re i juhts at most sim-
ply an a rmchai r ) ~ 
It l> also not possible, to rt.-*>o...i il».«t more 
or les.-s \ e a r s of formal t r a in ing are inquired for 
Dr. Susan Atkinson came to the Baruch School 
Economics Department last fall. She conlrmutes 
to the School daily from We^stport Connecticut, 
•where she lives with her husband, who is also 
ac t ive in t h e economic field. This is her first con-
t r ibu t ion to the Supplement 
fessor George St igler . In an art icle in the Journa l 
of Political Economy, Professor Stigler sugges t s 
t h a t a g r a d u a t e s tuden t can subsi§> on a food 
budget of a few cents pe r day by eat ing only 
cer tain soy bean compounds . It should be pointed 
out tha t this approach violates t ha t t rad i t ion-
hallowed definition of subsis tence as '"that mini-
mum s tandard of ex is tence to which an individual 
is accustomed (see R. CantrhMh. "Essa i su r hv 
n a t u r e du commerce en genera l , " 1749). The task 
of potential economists is t hus to accustom t h e m -
selves if possible to a^higher s t andard of l iving— 
but certainly not to a lower one. By all means let 
apprent ice economis ts p u r s u e the i r profession 
economically, bu t wi th a view to the long run . 
This is but a n o t h e r example of the damage done 
in recent years by excessive concentrat ion on 
short run r a t h e r than long run considerat ions. 
Demand Side 
We may now tu rn to the* demand side of the 
equation. As a first approximat ion it may be 
s ta ted that t h e demand for teaching economists 
depends on total college enrollment, and more 
part icular ly, on* t h a t proport ion of s tuden t s which 
may be a t t r ac ted into t h e s tudy of economics. 
The crucial quest ion then becomes one of s tudent -
motivation-—does the requ i rement by the- pro-
fessor of subs tan t ia l effort on the par t of the s tu-
dent involve a positive disut i l i ty (see YValras, 
" E l e m e n t s d 'Economie Poli t ique P u r e " ) ? t h a t is, 
is his approach hedonist ic involving the seeking 
of pleasure and avoidance of pain? or does lie 
gfaefegg^ wjfeg*.*^ .. Y.-eklf>j.ii4i n i u,s f i n c t of workmansh ip 
which "must be satisfied? 
Observation indicates t h a t mot ivat ion of s tu-
dents is not uniform (a l though there is some per-
sonal predisposit ion --to believe tha t the former 
p redomina tes ) . It is the re fo re impossible at th is 
point to de te rmine w h e t h e r the adoption of lower 
or higher s t a n d a r d s in t each ing will shift the de-
mand curve sharply up and to the r ight . It is 
suggested tha t tiie profession, which presumably 
is concerned with maximiza t ion of consumption, 
should a t t e m p t to secure a research g r a n t for 
investigation of t he mot ives behind s tuden t se-
lection of courses . A m a x i m u m of economic maT jo is , with r igorous insis tence on main tenance of 
small classes, would surely increase the income 
and consumption level of economists . . 
The more fruitful approach here may be to 
concentra te on shi f t ing the demand -curve for 
non-academic economists*,, t h u s decreasing t h e 
supply of academic 4^acjut ioners . Academic eco-
nomists may par t i c ipa te in t h i s long r ange pro-
ject to t he e x t e n t - t h a t t hey can impress fu tu re 
business executives under t he i r tute lage of t h e 
im per Lance >ef economic ana lys i s and con t r ibu te 
to the d ivers i ty "of opinion on cur rent policy. A 
l i r n i
" " '•
:
"
1C<> ^ f o p ' n ' o " a m o n g e c o n o m i s t s n e c e S -
sariiy leads to t he need for m o r e economists who 
can lend addit ional we igh t to one side or the o the r 
—or provide counsel f a t t hose already confused 
by the divers i ty of opinion. 
Action 
Thus cer ta in lines of act ion a re open to those 
engage<l in the s tudy or pract ice of academic 
economics, which may lead to desired shif ts in 
supply and demand curves . Two questions, which 
can be t rea ted only briefly he r e , remain. 
, The first concerns sugges ted accrual to t each-
ers df 'a so-caTTed "•""psychic"" income, ^ ptestuned 
addi t ion to money income. In o ther words, a 
certain posit ive ut i l i ty or sat isfaction is pre-
sumed to accrue from t h e practice of teaching. 
It should be [>ointed out clearly by economists 
to those responsible for s e t t i n g salaries tha t t h e 
amount of such ut i l i ty acc ru ing varies sharply 
with individual s tuden t s , c lasses , and ins t i tu t ions , 
and does not a lways exis t . Indeed, such psychic, 
income is in some ins t ances a negative figure. 
Inclusion of psychic income in calculating salaries 
involves a confusion be tween total and marg ina l 
utili t ies (for an example of such confusion see 
Adam Smith ^ W e a l t h of N a t i o n s " 1776). It is 
undoubtedly t rue t h a t some such sat isfact ion 
accrues to the profession as a whole, but a t t h e 
marg in does not, 1 repea t , does*-not exist. 
Final Question 
The final quest ion m a y be raised as to whe the r 
tlie analysis shook! be modified to include upssi-
ble e lements of imperfect competi t ion. It seems 
probable t ha t , given re la t ive ly few geographical 
a reas with a concentra t ion of ins t i tu t ions of 
h igher learning and t h e usual Absence of cost of 
moving allowances, some degree of monopsony 
may exist . One is led to th i s suspicion by the fact 
t ha t while low faculty sa la r i e s a re usually j u s t i -
fied by reference of supply and demand, the sup-
ply of potential d e p a r t m e n t cha i rmen among t h e 
eager faculty member s f a r exceeds the demand 
-4here£"or, a t r emarkab ly s t ab le differential r a t e s 
of pay. 
MEA SHEARIM b>-
By Raymond Weinstein 
Je rusa lem, March 8, 1960 
I sa t in the r e a r of t h e bus tha t Tuesday 
af ternoon, preoccupied wi th changing the film 
in my camera , and did not heed the guide talking 
to his g roup of Amer ican tour i s t s . When I looked 
up , the guide was ges t icu la t ing with both a rms , 
u s ing sudden movements to supplement his n« i r -
perfect Engl ish . Eve ryone around me listened 
in tent ly and I ga the red t h a t were being briefed" 
before reaching our next i t i ne ra ry point. The 
only t h i n g I.J^rnemhf'T' hen 
. n n y him vziy was some-
t h i n g abou t "going into t he pas t . " I Tealized tha t 
I should have paid a t t en t ion , but, for some reas-
on. I had been more-concerned with get-ting num-
erous p ic tures than knowing t h e i r specific content. 
We ar r ived at o u r dest inat ion. As soon as I 
s tepped off the bus 
and looked about , 
my listless a t t i -
tude d isappeared 
compIetely-T I was 
s t and ing in t he 
middle of a very 
n a r r o w s t ree t , 
which was paved 
wi th cobblestones. 
T h e — s i d e w a l k s 
were only a few fe t past the s tone 
dwellings, w h i c h 
were all cons t ruc t -
ed adjacent to one 
another . A b o v e 
m e , t h e r e were 
clotheslines t h a t 
h u n g between the 
hotises on e i ther 
side of the s t ree t . 
Al though it was 
m i d - af ternoon, 
ve ry lit t le l ight managed to seep through the dis-
a r r a y of houses and clothing, causing a blanket 
of da rkness to extend over the area . Every th ing 
around me, t he s t ree t , the houses, the shops—was 
te r r ib ly decrepit . 
The o ther members of the g roup were not as-
sembled in any fashion. They were fairly well 
... d'gp*»*-g'ad..and Turned phout in p«'>< or jrroup^,.,., 
of th ree . When I realized tha t I was alone. I 
found""myself" fraTTfhg fhe o thers . Several odd-
Iooking people were a shor t distance away, and 
I peered at them, bewildered by thei r queerness. 
They were all garbed alike. They were wearing 
huge black ha ts with enormous br ims and lined 
wi th fur. Black frock coats, reaching past their 
knees, fitted them t ightly. Thei r bespectacled 
faces seemed dwarfed amid the i r unkempt black 
beards . Ex tend ing below the i r J a w s they each 
had two black curls or locks that dangled as they 
moved. 
There was a s t r ange atmosphere- alx>»ot thi.-. 
place that made me feel almost as if I were in 
ano the r land and back in t ime. I noticed some 
one from the group, whom I knew a little better 
t han the o thers , a few yards away. She was with 
ano the r woman and they were s tanding in front 
of one of the shops. I hurr iedly went up to her. 
still ignorant of my where-abbuts . 
" W h e r e a r e we? Who a r e these people'/" 
She made a suggest ive motion to rne. indicating 
tha t I lower my voice and not act conspicuously. 
" W e ' r e T r T "Mea Shea r im," she replied in a low-
tone, and then looked back into the open dooi 
"Mea w h o ? " 
" S h h h h , " she motioned again '"w«.-it-n't . . . . 
l i s tening when the guide told us? ' I shook my 
head and she smiled faintly. "No wonder you look 
so baffled. This is Mea Shear im. It means 'Hun-
dred G a t e s . ' " 
"But who a re these people?" 
"Tney ' r e the u l t ra-Orthodox J e ^ t.- }•..>. 
tically whispered, " the Chassidim:" 
Raymond Weinstein is ma jo r ing in Business 
S ta t i s t i cs and will g r a d u a t e in June 11= is plan-
ning to en te r t h e actuar ial field, but will continue 
with his wr i t ing . 
Th i s s to ry depicts only one of the maio un 
usual incidents he experienced on his t r ip to 
Israel while stat ioned wi th t h e Arm_\ oversea* 
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I stood there agape, unable to move ox speak 
for a few seconds. I don ' t know wha t caused the 
g r e a t e r shock—not being forewarned on my first 
exposure to this ext remity , or the fact tha t they 
were nw own people. Countless quest ions ran 
t h rough my mind and I didn ' t know which 
to ask first, but one seemed to prevail over 
o thers .
 >t 
"Why are they all dressed like t h a t ? " 
" L a t e r : . . la ter ," said my friend, impat ient 
a t my heckling her. "i want to see t h i s . " 
I couldn't imagine what was so in teres t ing 
to my- cornpaniolisT I s t a r t ed to move t o a some-
-vrbat -closer —position,~b"Ift contented " myself to 
s tand behind-othem and peep over the i r shoulders . 
The door to the shop was wide open and piles of 
fea thers covered ' the naked .floor. A-short , p lump 
man was inside. Wear ing a black skullcap a top 
his balding pate, he flatened his long beard by, 
r u n n i n g his palm down on it, using his chest for 
suppor t . He was in his shirtsleeves, tha t were 
rolled up to the elbows, and a pa i r of suspenders 
prevented his t rousers from falling below his pro-
t rud ing s tomach. 
The old man bent over and removed a chicken 
from one of the coops. After secur ing it under 
his r ight a rm and g rasp ing its head with his 
left hand, he s t r e t ched j t s neck backwards to form 
~~a t au t a re. "TVTfhoh e swift mo tToTT and before TFreT 
fowl could shriek, he toole the gl i ter ing razor from 
between his lips (with his r ight hand) and deftlv 
ran it through half the width of its neck. When 
he squeezed the pliable neck with both his t humbs 
and forefingers, a gray mass oozed out. I turned 
aside quickly. 
"Le t ' s move on.'* I heard one of them say. 
"o therwise we'll fall too far behind the o the r s . " 
The street we were on sloped downward and 
led into another that ran cross ways. We walked 
in tha t direction and I kept shif t ing my head from 
side to side. Every house had iron "grills on its 
windows and balconies. They towered over me 
fr ighteningly and I wouldn't have been too sur-
prised if they suddenly began to tumble down. 
When I saw a man nearby, who could easily have 
passed for a twin to any of the o thers . I remem-
bered that my question went unanswered. 
"Why a re they all dressed this w a y ? " I asked 
pleadingly, in a manner that may have seemed 
-m'jgtiiii-as wel'.-^^rad'iT'i^f&rerfrg'd* nvr •tyneyt ion -to 
the other woman, s ince I .hardly-knew--her at att, 
but when she respoiwled with confidence. I re-
called that she was one of the schoolteachers on 
the tour. 
" I t ' s really very simple." she said. "This is 
merely the motie of dress that character ized the 
ghet to life of Eas tern Europe a century or two 
ago. The Jews dressed differently as a reaction 
against being treated differently. Some countr ies 
even made,.side curls forbidden by law. but many 
wore them anyway. The Chassidim adopted it 
and stifl cling to it because of their resistence to 
cer ta in cultural and social advances ." 
"You mean this is the way the J ews of Pol-
and and Russia actually lived? . . . my ances to r s?" 
"Not exact ly," she answered again, "'but th is 
is about as^close to it as one could get ." 
All at once. I wanted to g rasp every th ing there 
was to see. The ladies sensed my s ta te of rest-
lessness and bid me to go on without them, warn -
ing me not to lose sight of the group. An ins tant 
la ter I found myself at t h e " T " shaped intersec-
tion of s t ree ts . I saw the market place ahead and 
began to walk somewhat faster now. feeling an 
a tmosphere of hustle-bustle. 
Almost every' shop in the whole a rea had its 
merchandise spread out in wooden cra tes , cover-
ing up most of the na r row sidewalk. Prospect ive 
buyers clut tered up what little walking space was 
left. An old woman was s i t t ing behind one of 
the fruit s tands near the corner, hunched over in 
a brown moth-riden coat, with a discolored ker-
chief tied about her head. Surpr is ingly , the fruit 
looked fresh and ripe, the i r unmar r ed surfaces 
g leaming of b r igh t colors. I felt so r ry for the 
poor c rea tu re , shrivelled up like tha t and not mak-
ing any sales. I wanted to buy something and 
s t a r t ed to move towards her , but I hesi tated, then 
tu rned away. 
Prox imi ty to these people in the market place 
caused me to view them now with a keener eye. 
I noticed tha t the women always walked several 
paces behind their men. They wore very heavy 
clothing as well. One could only see the f ron ts of 
their faces and p a r t s of their hands , the res t hid-
den behind g a r m e n t wraps. Every woman I saw, 
even the younger ones, was devoid of any sex 
appeal. The teen-age boys and young men looked 
exactly like the older men. the only difference be-
ing fuzz or swir l s of hai r r a the r than a full beard. 
I tried to approach some of the boys about my 
own age. They seemed so forlorn, oblivious to 
anyone outside of the i r per iphery, and I felt the^ 
need to say something to them. T though t a word 
or two in the form of a greet ing or ackno*wiedge-
_ ment would, be appropr ia te , ba t each t ime-1 made 
an a t t empt , f f a l t e red away. 
The members of the group and I had gone in 
opposite direct ions a t the intersection. They were 
now quite a distance away and I could j u s t barely 
see them. I s t a r ted towards them ^with a quick 
pace, when I noticed some children playing. I 
looked back and forth for a moment and then 
made my decision, knowing I could easily ap-
proach the children. 
They were clad 4a—very shabby clothing and 
the bdys wore r a t h e r large worker ' s caps. The 
tallest of the th ree boys was rolling around a bi-
cycle tire, while the other two and the girl were 
t ry ing to get it away from him. They all appea red 
to be enjoying themsefves immensely, despi te the 
\4lete-riorated condition -^©! thei r habi ta t ion . 
I went r igh t up to thern^without hes i ta t ing at 
all. -They weren ' t f r ightened by m y presence in 
the least, which I thought migh t possibly be the 
case, and they ceased playing the i r game. Crowd-
ing around/-me gayfully, I gave them w h a t few 
pieces of gum I had, before giving them a "chance 
to ask. I ant ic ipated-^r language problem, since 
my knowledge of spoken Hebrew was very lim-
ited, but when I heard them speak Yiddish to 
each other, I was overjoyed. I asked them the i r 
names and ages first, to alleviate a n y fears they 
might have, and then asked them to show me more 
of Mea Shear im. They assented gladly. 
I was led th rough the few remain ing s t r ee t s 
I hadn't a l ready seen, and then they b rough t me 
to a back alley. We were a t the base of th ree o r 
four levels of s teps, which rose to the top o*" a 
hill. The children were point ing to the top in 
wild exclamation, a s if something spectacular 
wrere up there . They were shout ing incoherent ly 
a t me and then began the long ascent, mot ion ing 
me to follow. The li t t le girl held out her hand to 
me and I clasped it t ight ly . 
I was thoroughly exhausted by the t ime wa 
reached the top. There were only the two l a r g e 
balconies of the adjoining houses, r u n n i n g p a s t 
many doors and windows. The three boys ' r an up 
and down both balconies, shout ing and banging* 
on the doors. One by one, the doors opened a n d 
loads of children came out, some of them not even 
fully dressed. Before long, the re m u s t have been 
a t least twen ty children crowded a round me , 
screeching, j umping , peer ing at me, touching rne. 
T h e four tha t had brought me the re "were b r a g -
g ing to the o thers and showing off the gum, while 
(Continued on Page S-7) 
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The Baruch School: Ah 
Students Grow 
In Enthusiasm 
.By.Dean Charles J. Eberhardt 
(as told to M. J. Dd G indict-) 
Reflecting' upon the d e v e l o p m e n t s over 
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-a , y e a r s Uu*-t 1'ha.ve been here*. I hav^ g r o w n ^ w ^ r e 
5 of t h e fact t h a t t h i s s p a n of t i m e d iv ides i tself 
_s iultt lhr.ee.. :-.vv.hic.ti, l i a v e s i n g u l a r i den t i t i e s T h e }>eriods i nc lude : first, t h e . .depression 
y e a r s ; second, t h e w a r y e a r s ; t h i r d , t h e p o s t w a r 
y e a r s . My most vivid m e m o r i e s have a pecul ia r 
kinshij) to t h e s e t h r e e pe r iods . . 
The Early Years 
During- t h e first period-.' t h e Ba ruch School 
had j u s t occupied i t s new bu i ld ing . It w a s t a k i n g 
i t s place in t h e munic ipa l college s y s t e m a s t h e 
only p ro fess iona l school of b u s i n e s s . It w a s to 
t h i s school t h a t s t u d e n t s f rom all over New Y o r k 
Ci ty w e r e coming for t h e e d u c a t i o n t h a t w a s to 
p r e p a r e t h e m for a f u t u r e in t h e wor ld of b u s i n e s s 
o r g o v e r n m e n t . T o d a t e , o v e r 25 .000 s t u d e n t s h a v e 
been g r a d u a t e d f rom t h e B a r u c h School . 
D u r i n g t h e s e first y e a r s , a p r i m a r y ob jec t ive 
of t h e a d m i n i s t r a t i o n w a s To deve lop a^ lsehooi 
sp i r i t and u n i t y . One effect ive a v e n u e involved 
t h e d e v e l o p m e n t of i n t e r c o l l e g a i t e a t h l e t i c s . 
T h r e e v a r s i t y s p o r t s w e r e p r o g r a m m e d at t h e 
D o w n t o w n b r a n c h . T h e s e inc luded boxing , fencing - , 
a n d w r e s t l i n g . S t u d e n t s f rom U p t o w n who des i r ed 
to p a r t i c i p a t e in t h e s e s p o r t s h a d "to come h e r e , 
j u s t a s K a r u c h s t u d e n t s m u s t now t r a v e l U p t o w n 
to play b a s k e t b a l l or baseba l l . 
T h e s e t e a m s did very- well whi le " q u a r t e r e d " 
_at t h e B a r u c h School, and w i t h i n a s h o r t per iod 
of t i m e ga ined d i s t i nc t i on and r ecogn i t i on , bo th 
fo r t h e t e a m s a n d t h e Col lege. T h e succes ses of 
t h e s e t e a m s w e r e a t r e m e n d o u s sou rce of good 
pub l i c i ty for t h e College. 
H a r r y Wit tenl>erg , for e x a m p l e , w a s e x e m -
p l a r y of t h e fine a t h l e t e s w h o c o m p e t e d for t h e 
CdTTegeTTn add i t i on to c h a m p i o n s h i p s won whi le" 
in Col lege, h e c o n t i n u e d on to win an Olympic 
w r e s t l i n g c h a m p i o n s h i p a f e w y e a r s a f t e r g r a d u a -
Value of Diploma 
Still Realized 
T h e wor ld w a s in conflict a n d all s t u d e n t s w e r e 
a c u t e l y a w a r e of i t ; t h e y k n e w t h a t s o o n e r o r 
l a t e r the>' w e r e go ing to b e a c t i v e p a r t i c i p a n t s 
*=;—---- Tick*r Photo by Alan N«lsoa 
W E W I L L M I S S T H S M : D e a n s C h a r l e s J . E b e r -
h a r d t a n d R u t h C. W r i g h t ( L . t o R . ) will r e t i r e 
in J u n e . 
tio-n. T h e f e n c i n g t e a m w a s a N a t i o n a l Col leg ia te 
A t h l e t i c A s s o c i a t i o n (N .C .A .A. ) c h a m p i o n , a n d a 
t w o - t i m e w i n n e r of t h e I ron Man t r o p h y , s y m b o l i c 
of s u p r e m a c y in foi l ' s c o m p e t i t i o n . A s a m a t t e r 
of fac t , A lbe r t Axe l rod ( f o r m e r p r e s i d e n t of t h e 
B a r u c h School c h a p t e r of t h e C.C.N.Y. A l u m n i 
A s s o c i a t i o n ) i* still c o m p e t i n g in t h e n a t i o n a l 
a n d P a n - A m e r i c a n c o n t e s t s , a n d d o i n g v e r y well . 
H e , a n d o t h e r Ci ty College g r a d u a t e s , h a v e f o r m e d 
t h e n u c l e u s of severa l U .S . O lympic t e a m s . 
Co inc iden t w i th t h e b u i l d i n g of a publ ic i m a g e , 
t h e f a c u l t y m e m b e r s , d u r i n g t h e e a r l y y e a r s , a t -
t e m p t e d t o inst i l l a un i fy ing sp i r i t i n to t h e s t u -
d e n t body . F o r e x a m p l e , " 'Senior Days*' used to be 
held dur ing 1 w h i c h t i m e t h e s t u d e n t s and t h e 
f a c u l t y b o t h p rov ided e n t e r t a i n m e n t T h e r e w a s 
a l s o a S e n i o r ISTight, an occasion for fun and frolic. 
— Dean Charles ). Eberhardt . 
A S e n i o r - F a c u l t y b a s k e t b a l l g a m e a n d e n t e r t a i n -
m e n t by f a c u l t y m e m b e r s f e a t u r e d t h e p r o g r a m . 
Dr . Ross B a k e r , t h e n c h a i r m a n of t h e C h e m i s t r y 
D e p a r t m e n t , p e r f o r m e d wi th g lass-blowing- d e m o n -
s t r a t i o n s a n d o t h e r chemica l m a g i c ; P r o f e s s o r 
A r t h u r TJesTJra^-^alriazed^ w i t h l e g e r d e m a i n ;~~anir 
o t h e r s s h o w e d equa l v e r s a t i l i t y . 
C la s s r i v a l r i e s of ten r eached a f e v e r p i t ch . 
A l t h o u g h c o n t a i n e d q u i t e well, d i s p u t e s o f t en 
spil led o v e r i n to a d j a c e n t a r e a s not a d a p t e d for 
such h i g h j i n k s . A s a m a t t e r of fac t , one s chedu led 
t u g - o f - w a r c o n t e s t w a s so s t r e n u o u s a n d e n e r g y -
z ing t h a t s t u d e n t s b e g a n a c o n t e s t in t h e ha l l s , 
down t h e s t a i r s , a n d finally o u t i n t o t h e s t r e e t s 
w h e r e t h e p r e s i d e n t of t h e f r e s h m a n c lass w a s 
e v e n t u a l l y t h r o w n in to a t a x i c a b a n d t a k e n for 
a " r i d e . " In a n y e v e n t , all t h e a c t i v i t i e s p rov ided 
a f r i end ly , c o h e s i v e a t m o s p h e r e . 
In a d d i t i o n to t h e in t e r - co l l eg i a t e c o n f e r e n c e , 
boxing." p r o g r a m , t h e School used t o sponso r 
elalx>rate b o x i n g e x h i b i t i o n s , w h i c h w e r e a l w a y s 
a t t e n d e d hy h tmd-reds of s p e c t a t o r s . T h e a m a z i n g 
p a r t is t h a t all t h e a d m i n i s t r a t i v e officers, in-
c l u d i n g m a n y of t h e m e m b e r s of t h e B o a r d of 
—Higher E d u c a t i o n , a n d the P r e s i d e n t of t h e Col-
lege , and even t h e a t t e n d a n t s u s h e r i n g t h e s h o w s , 
" w o u l d d r e s s i n t u x e d o s . T h e s e e v e n t s ^wrere ©jtiite 
an e x a m p l e of t h e social pos i t ion t h e School once 
c l a imed . 
A f u r i h f r i n t e r e s t i n g point <>f This per iod 
involved t h e " s t u d e n t t>es" which at t h a t t i m e , 
a s w e know t h e m now. w e r e - n o n e x i s t e n t . R a t h e r , 
U ( u n i o n ) books w e r e sold in t h e p h y s i c a l a n d 
h e a l t h e d u c a t i o n c l a s ses at t h e m o d e s t pr ice of 
t w e n t y - f i v e . cen t s . W i t h a I -book, t h e s t u d e n t 
wou ld r ece ive a s p o t - n u m b e r ; w i t h o u t a U-book , 
a s t u d e n t would not receive a s p o t - n u m b e r , a n d 
w a s s t r o n g l y r e m i n d e d t h a t w i t h o u t a spot , it 
would be difficult t o record h is a t t e n d a n c e in t h e 
c o u r s e . S t u d e n t m o n e y was rea l ly s c a r c e . 
A c t u a l l y , t h i s w a s t h e only s o u r c e of r e v e n u e 
f o r a n v of t h e s t u d e n t a c t i v i t i e s , a n d it w a s 
t h r o u g h t h e s e f u n d s t h a t T H E T I C K E R a n d S t u -
d e n t Counc i l w e r e ab le to o p e r a t e . C a n vou i m a g -
ine T H E T I C K E R b e i n g financed on $ 5 0 0 ? ( I t s 
p r e s e n t f ee s a l l o t m e n t is $4 ,300 a s e m e s t e r . ) 
T h e only d i f fe rence t h a t is d e t e c t a b l e f r o m 
p a s t g e n e r a t i o n s of s t u d e n t s f r o m t h i s ea r ly 
pe r iod a n d t h e p r e s e n t -group of s t u d e n t s is t h e 
d e g r e e of clas-s sp i r i t . D u r i n g t h e first y e a r s , t h e 
s p i r i t w a s rea l ly g r e a t and o v e r w h e l m i n g ! N o w , 
t h e s t u d e n t h a s a c q u i r e d a g r e a t e r m a t u r i t y a n d 
h a s b e g u n to s e t t l e down a l i t t l e e a r l i e r in l i fe . 
T h e o r d i n a r y wild col lege a n t i c s of old will n e v e r 
be seen a g a i n s imp ly because o u r v a l u e s h a v e 
t r a n s f o r m e d f r o m i n t e r e s t in t h e l i g h t e r t o g r e a t -
e r e m p h a s i s in t h e m o r e s e r ious r e a l m s . S t u d e n t s 
w a n t to m a k e a p l ace for t h e m s e l v e s in t h e wor ld , 
t h e y w a n t to s t u d y , t h e y w a n t good g r a d e s , a n d 
so , t h e r e deve loped a n e w p e r s p e c t i v e ; a d i f fe ren t 
se t of v a l u e s . I t ' s q u i t e poss ible , t oo , t h a t m o d e r n 
f o r c e s — n u c l e a r p o w e r , t h e cold w a r , and b ig 
power , i n t r i g u e s — h a v e c o n t r i b u t e d t o w a r d t h e s e 
c h a n g e s t h r u s t i n g upon t h e s t u d e n t s a conce rn 
t h a t f o r m e r l y w a s r e l e g a t e d to a d u l t h o o d . 
The War Period 
D u r i n g t h i s t r a n s i t i o n per iod , t h e w a r y e a r s , 
t h e s t u d e n t s e x p e r i e n c e d a s u b s t a n t i a l c h a n g e . 
i n t h e w a r , a n d , c o n s e q u e n t l y , a c q u i r e d a n a b i d i n g 
s e n s e of t h e i r own ind iv idua l impor t ance" in s u c h 
perKxTs of c r i s i s . " "~ .'~ ^—.-'-"• 
A s a m a t t e r of f ac t , we e v e n p r e p a r e d t h e ; m a l e 
s t u d e n t s for t h i s e v e n t u a l m i l i t a r y s e rv i ce by 
r e q u i r i n g t w o a d d i t i o n a l t e r m s of p h y s i c a l e d u c a -
t ion w h i c h invo lved s i m u l a t e d bas ic t r a i n i n g 
p r o c e d u r e s . 
I- r e m e m b e r one s t u d e n t in p a r t i c u l a r w h o w a s 
q u i t e a c t i v e in school , b u t n e v e r h a d good g r a d e s . 
. Reform he c o m p l e t e d school , h e took a l e a v e of 
a b s e n c e t o j o in t h e a r m e d fo rces . U l t i m a t e l y , h e 
j o i n e d t h e m o s t difficult of all t h e b r a n c h e s , t h e 
p a r a t r o o p e r s , b e c a u s e h e w a n t e d to s e r v e h i s c o u n -
t r y a n d h i s people in t h e b e s t w a y h e could. A t 
t h e end of t h e w a r , h e w a s acc la imed fo r h i s 
c o u r a g e o u s s e r v i c e , a n d finally r e t u r n e d t o t h e 
Col lege . T h e n , h o w e v e r , h i s g r a d e s r o s e a n d h e 
w a s g r a d u a t e d w i t h a h i g h " B " a v e r a g e . H e a o w 
h a s a succes s fu l b u s i n e s s , is happ i ly m a r r i e d , 
and o w n s a fine h o m e on L o n g I s l a n d . 
T h u s , w e h a v e o n e e x a m p l e , n o t a n i so l a t ed 
one -by-^any m e a n s , of how t h e w a r , and i t s e v e r -
l u r k i n g r ami f i ca t ions , inf luenced t h e s t u d e n t m i n d 
a n d a t t i t u d e t o w a r d e d u c a t i o n . C o n s e q u e n t l y , a f t e r 
t h e w a r , t h e r e w a s a t r e m e n d o u s influx of s t u -
d e n t s ( a b o u t 4,600" a n n u a l e n r o l l m e n t ) i n t o t h e 
School . T h e s e w e r e m e n w h o , f irst , w a n t e d t o 
c o m e h o m e f r o m t h e w a r , a n d , second, w a n t e d t o 
ge t b a c k to college and finish t h e i r e d u c a t i o n . 
H o w e v e r , t h e s e w e r e n o w s e r i o u s - m i n d e d m e n 
a n d w o m e n who ' exempl i f i ed t h i s t r a n s i t i o n p e r i o d . 
T h e y a p p r o a c h e d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s of l i f e t h a t 
y o u n g people would n o r m a l l y n o t be inc l ined t o 
c o n s i d e r . T h e w a r h a d c h a n g e d ^hj?_HgM-hjearted, 
g a y - s p i r i t e d s t u d e n t . H e w a s now i n t e r e s t e d , 
p a r t i c u l a r l y , in h i s responsibilities*--in l ife. 
Th* Post-War Periods 
D i n i n g t h e s e y e a r s , j o b s "became plenTTFul," 
f irnes m o r e p rosperous ;ecoTio i i r i c c o n d i t i o n s v e r y 
hopefu l , a n d much, c a s h r e a d i l y ava i l ab l e . T h e 
m o s t s u r p r i s i n g p a r t of t h i s per iod is t h a t s t u -
d e n t s a r e sti l l c o m i n g to school , a n d in i n c r e a s i n g 
number . - , tiven t h o u g h t h e y can eas i ly find a t -
t r a c t i v e j o b offers w i t h o u t too m u c h difficulty. 
T h u s , we see t h e c o m m o n t h r e a d p e c u l i a r to 
all t h e s e per iods—-the d e p r e s s i o n y e a r s , t h e w a r 
y e a r s , a n d t h e . .post-war y e a r s ; t h e f ac t t h a t s t u -
d e n t s w i th ab i l i t y w a n t to go to school a n d a r e 
wi l l ing to s p e n d t h e m o s t v a l u a b l e y e a r s of t h e i r 
l ives in f u r t h e r s t u d y . O n e t h i n g b e c a m e a b u n -
d a n t l y c lear . T h e d e p r e s s i o n y e a r s , w h e n f u t u r e s 
looked b leak , w h e n P h . D ' s could be found b e h i n d 
soda f o u n t a i n s , in t h e f r o n t s e a t of t a x i s , o r w a i t -
i n g on t a b l e s : t h e w a r y e a r s , w h e n f u t u r e s con-
veyed s o m e f ee l ings of f u t i l i t y ; a n d , t h e p o s t - w a r 
y e a r s , w h e n u n e m p l o y m e n t r e a c h e d n e w lows a n d 
f u t u r e s looked r e l a t i v e l y e a s y — a l l p r o d u c e d t h e i r 
full q u o t a of s t u d e n t s . I t is obv ious t h a t t h e s t u -
d e n t fee ls h e shou ld g o to_ school b e c a u s e h e h a s 
s o m e t h i n g no t pos se s sed by o t h e r s , and h e - w a n t s 
t o t a k e t h e fu l les t a d v a n t a g e of h i s a p t i t u d e s n o 
m a t t e r w h a t o t h e r c i r c u m s t a n c e s p r e s e n t t h e m -
se lves . 
In r ecen t y e a r g Hie s t u d e n t h a s b e c o m e a w a r e 
of h i s a d u l t r e s p o n s i b i l i t i e s a l i t t l e e a r l i e r , a n d 
in t h i s s e n s e , h a s b e c o m e a b i t m o r e m a t u r e . H o w -
eve r , t h e d e s i r e to o b t a i n a n e d u c a t i o n h a s b e e n 
( C o n t i n u e d on P a g e S-7) 
D e a n C h a r l e s J . E b e r h a r d t is r e t i r i n g a f t e r 
t h i s s e m e s t e r . T h i s is h i s f irst c o n t r i b u t i o n t o t h e 
L i t e r a r y S u p p l e m e n t . 
D e a n E b e r h a r d t s t a r t e d h i s c a r e e r a s a t u t o r 
i n t h e P h y s i c a l a n d H e a l t h E d u c a t i o n D e p a r t -
m e n t . He r o s e t h r o u g h t h e r a n k s to become a full 
p r o f e s s o r . 
S e r v i n g i n h i s p r e s e n t p o s i t i o n a s A s s i s t a n t 
D e a n of C u r r i c u l a r G u i d a n c e , h e h a s been a b l e to 
h e l p t h o u s a n d s of s t u d e n t s . 
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I ffiber It Well! 
)f Early Years 
By Dean Ruth C. Wright 
(as told to Florence Gross) 
r-^en-I c a m e t o t h e B a r u c h School in 1330, 
• uden t Council w a s j u s t b e i n g o rgan ized . 
•ciieral a t m o s p h e r e w a s _liot conducive to 
: a c t i v i t i e s and_ to t h e f r ee express ion of 
• op in ion . W i t h i n m y first y e a r he re , a 
; counci l w a s o r g a n i z e d , w i t h an adv i so r 
Me t e a c h i n g f acu l ty . T h e first b i g e n t e r p r i s e 
i s t u d e n t council w a s t h e boa t r ide . My 
(1 a n d I w e r e official g u e s t s on t h e r ide , 
p l ea san t affair indeed , a n d one which w a s 
<d b y a l m o s t all of t h e s t u d e n t s . T h e r e was 
a p p r e c i a t i o n ' b y s t u d e n t s fu r t h e o r g a n -
•i of t h e b o a t r ide . 
ere w e r e on ly t h i r t y - f o u r g i r l s in t h e Col-
l a r ing t h a t first s e m e s t e r I w a s h e r e , a n d 
!-e n o t one of t h e m h a d t h e c o u r a g e to a t -
to e n t e r s t u d e n t a c t i v i t i e s , t h e y s u g g e s t e d 
f. e o r g a n i z e a g i r l s ' c l ub , a n d t h a t I ser-ve a s 
[visor fo r the.-Cillb^-The \liJfe .ul Lhe Beauu 
.eorge E d w a r d s , i n v i t e d u s to h e r h o m e for 
;id a n o r g a n i z a t i o n a l i h e e t i n g , which w a s 
tied b y all t h i r t y - f o u r g i r l s . A t t h a t t ime , 
lecided t h a t t h e i r p u r p o s e s would be solely 
fovide social a c t i v i t i e s for ail s t u d e n t s and 
•mote p a r t i c i p a t i o n on t h e p a r t of t h e i r own 
t>ers in g e n e r a l s t u d e n t a c t i v i t i e s . In rea l i ty , 
:e second s e m e s t e r w h e n f o r t y m o r e g i r l s 
[ admi t t ed , o n e g i r l , A n i t a Axe l , h a d t h e cour-
become a cub r e p o r t e r on T H E T I C K E R . 
r s o p h o m o r e y e a r s h e w a s a c o l u m n i s t a n d 
a me w a s on t h e m a s t h e a d w h e n she w a s a 
. I a l w a y s r e g a r d e d A n i t a Axel a s an 
na t ive s t u d e n t , w h o , in a wor ld of men s t u -
m a n a g e d s o m e h o w t o m a k e a place for 
f a n d to g a i n s a t i s f a c t i o n t h r o u g h h e r 
-rrs-. 
:e s e t t i n g u p of a j o i n t loan fund r e p r e s e n t e d 
a t t e m p t a t a c o m m o n goa l . T h e Gir l s ' Club 
for"artosrn,jfttTwt byi4^TPc4rvreg' 
iUUy i i t t l e d r i v e s , on. e a c h of w h i c h ti iey 
a few do l l a r s . T w o !>enefit d a n c e s , wh ich 
; t h e dual p u r p o s e o f p r o v i d i n g a social 
•or t h e School and m a k i n g money for t h e 
;nd w e r e held t h a t first y e a r . W h e n , severa l 
la te r , S t u d e n t Counci l b e c a m e in t e r e s t ed 
- loan fund, it w a s decided to devo te all of 
•toceeds of one b o a t r i d e to t h a t loan fund. 
a j o i n t l y p r o m o t e d e n d e a v o r w a s l aunched , 
r h i n g v e r y n e w in t h e School of Bus iness , 
;ig t h e g i r l s to p a r t i c i p a t e in a v e n t u r e to 
• all s t u d e n t s . T h e g i r l s ga ined sa t i s fac t ion 
:iie c o m m o n effort a n d t h a t loan fund h a s 
a u g m e n t e d so t h a t it now s l igh t ly exceeds 
L><>. L o a n s in a m o u n t s up to $100 , for a period 
e s e m e s t e r o r one y e a r , a r e m a d e . E v e r y 
needy s t u d e n t s t a k e a d v a n t a g e of t h i s op-
nity m a d e poss ib le t h r o u g h t h e in i t i a t ive of 
-n s t u d e n t s so l ong a g o . 
hen I c a m e to Ci ty Col lege, I felt s t rong ly 
t h e f ac t t h a t t h e w o r k I proposed to do 
- t u d e n t s h e r e a ? t t h e Col lege w a s i m p o r t a n t , 
t h a t a s t h e p r o g r a m b r o a d e n e d , as s t u d e n t s 
Lied in t h e a t m o s p h e r e w h i c h we proposed to 
e. a n d a s we of t h e f acu l ty accepted ou r 
us ib i l i ty for t h e g r o w t h a n d al l - round de-
m e n t of s t u d e n t s , s t u d e n t a c t i v i t i e s and s t u -
leaders would be i n c r e a s i n g l y apprec ia t ed 
' college c o m m u n i t y . 
;
 e p r e s i d e n t who a s k e d m e t o be t h e adv i so r 
nien s t u d e n t s p robab ly h a d no idea w h a t 
'-suit of t h a t decis ion would be . He had no 
: h a t w i t h i n s ix w e e k s m e n s t u d e n t s would 
• e i r w a y in to t h e office a l so . I know t h a t he 
,i\vase of t h e fac t t h a t w o m e n s t u d e n t s in 
i s col lege w e r e d e s t i n e d to p rov ide a r i c h e r 
. a n R u t h C. W r i g h t is r e t i r i n g at t h e end 
is t e r m , a f t e r s e r v i n g a s D e a n of S t u d e n t s 
nanv y e a r s . S h e r ece ived h e r B . S . f rom Il l i-
and h e r M.S . a n d P h . D f r o m Columbia . 
-.Interested- Deat 
Aids Activities 
Dean Ruth C. Wright 
social life and to c r e a t e - a n a t m o s p h e r e which t h e 
Col lege h a d not enjoyed before . 
W h e n dep res s ion w a s a t i t s h e i g h t a n d f ami l i e s 
of m o s t s t u d e n t s w e r e h a r d - p r e s s e d for m o n e y , 
i t s e e m e d t o m e i m p o r t a n t t h a t I t r y to do s o m e -
t h i n g a b o u t finding p a r t - t i m e j o b s - f u r " women 
s t u d e n t s . Since we had no p l acemen t office, I 
v i s i t ed severa l s t o r e s . At -Klein's, M r . S. Kle in 
h i m s e l f rece ived m e wi th g r e a t c o u r t e s y a n d 
exp la ined t h a t for a n y p a r t - t i m e j o b Kle in ' s h a d , 
a t t h a t t i m e , h e could secure college g r a d u a t e s 
and , t h e r e f o r e , could no t poss ib ly u s e School of 
B u s i n e s s women who had not ye t t a k e n t h e i r 
d e g r e e s . A t t h a t t i m e he could choose t h e k ind of 
p e r s o n s he would employ. At H e a r n ' s s t o r e t h e 
union did t h e h i r i n g and since m o s t of o u r g i r l s 
did not h a v e t h e m o n e y for union d u e s , H e a r n ' s 
w a s unab l e to employ o u r s t u d e n t s . W h e n I w e n t 
to W a n a m a k e r ' s . Grove r W h e l a n h i m s e l f rece ived 
m e a n d told me t h a t it had been h i s c u s t o m to use 
e a s t e r n w o m e n ' s college g r a d u a t e s . H e h a d sel-
dom had a n app l i can t from H u n t e r College a n d 
he had neve r even h e a r d t h a t w o m e n s t u d e n t s 
had been a d m i t t e d to City College. H o w e v e r , h e 
p r o m i s e d t h a t W a n a m a k e r ' s m i g h t , w i t h i n a few 
y e a r s -y^v-^jg^t^-ki^ra-f irwi tfy-^iocal g i i i s . " 4w"tl*Oge ; 
y e a r s , b u s i n e s s m e n w e r e f a v o r a b l y d i sposed 
t o w a r d t h e e m p l o y m e n t of stuVlenfs" w h o Tfsfd 
a l r e a d y graduated! f r o m college. I w a s well a w a r e 
of my own inadequac ies as a p lacement officer 
for u n d e r g r a d u a t e s . 
Uunn j r t he '.'iU'.s t h e r e \\ e re maii> p r o b l e m s , 
bo th for men and women s t u d e n t s . However , for 
s eve ra l y e a r s I devoted myself p r i m a r i h to t h e 
p r o b l e m s of our women s t u d e n t s . At first we had 
ito lounges , I had no office, and w o m e n s t u d e n t s 
had no place to res t or re lax . By N o v e m b e r of 1930 
I had been g iven a n i n t h Moor office, wi th an ou t e r -
office, which we were told could be used a s a 
l ounge for women s t u d e n t s . Ve ry soon t h i s 
l ounge w a s called t h e Gir ls Club Room t h o u g h 
men s t u d e n t s r ap id ly c a m e to a p p r e c i a t e i ts ad-
v a n t a g e s ' a l so . Since t h e r e was no f u r n i t u r e , 
s e v e r a l g i r l s b r o u g h t old couches f rom h o m e , 
wh ich quickly d i s i n t e g r a t e d . An old p iano l as ted 
al>aut two y e a r s , bu t it too showed t h e r a v a g e s 
of m a n y h o u r s of h a r d u sage , d u r i n g d a y t i m e 
a n d e v e n i n g h o u r s . W i t h t h r e e s t r a i g h t b e n c h e s 
and 24 folding c h a i r s we m a n a g e d to c r e a t e a 
l o u n g e , wh ich w a s t h e only c e n t e r fo r a n y k ind 
of s t u d e n t ac t i v i t y w i t h i n t h e e n t i r e 16 s t o r y 
bu i ld ing . Wre se t up weekly dances , a n d ou r first 
p u r c h a s e w a s a p u n c h bowl, which b e i n g g l a s s , 
w a s b r o k e n on t h e t h i r d occasion of i ts use . W e 
held a n a n n u a l M o t h e r ' s Day even t w i th d e m o n -
s t r a t i o n s i n - t h e g y m bv w o m e n s ' p h y s i c a l educa -
t ion c l a s s e s ; c o r s a g e s [were given to t h e m o t h e r s ; 
a n d r e f r e s h m e n t s w e r e served in t h e Gir l s Club 
L o u n g e . W e began a t t h a t t i m e t o bui ld u p s o m e 
t r a d i t i o n s which , s t a r t e d and financed by t h e 
g i r l s , u l t i m a t e l y b e c a m e a r e g u l a r p a r t of t h e 
School of B u s i n e s s life. W i t h i n t h r e e y e a r s , t w o 
c l a s s r o o m s ac ro s s f rom t h e F a c u l t y Counci l Room 
on t h e 9 th floor w e r e m a d e in to a lounge . T h i s w a s 
called t h e Boys ' L o u n g e , t h o u g h used by all 
s t u d e n t s . 
Bv t h e m i d - t h i r t i e s severa l w o m e n s t u d e n t s 
w e r e "on t h e staff of T H E T I C K E R . One o r t w o 
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Counci l and g i r l s had been e lec ted to t h e S t u d e n t 
Lexicon had w o m e n on i t s staff. 
One of t h e m o s t s e r ious p rob l ems in t h e ear ly 
y e a r s w a s t h e m a t t e r of financial s u p p o r t for 
s t u d e n t a c t i v i t i e s . My posi t ion h a s a l w a y s been 
t h a t - g o o d i d e a s shou ld be fac i l i t a t ed and t h a t 
t h e r e shou ld b e funds t o pitt t h o s e ideas info 
p r ac t i ce . 
F o r m a n y y e a r s only two k inds of funds w e r e 
ava i lab le for a c t i v i t i e s : dues collected for t h e use 
of individual o r g a n i z a t i o n s and t h e money w h i c h 
w a s ra i sed a t r e g i s t r a t i o n t i m e by sel l ing a G.O. 
ca rd . Sa les d e p e n d e d on s t u d e n t s ' ab i l i ty t o . b e 
p r e s e n t t h r o u g h o u t t h e r e g i s t r a t i o n per iod a n d 
to e x e r t ro ivs idprahle ' s a l e s m a n s h i p on each u n -
suspec t i ng r e g i s t r a n t . Usua l ly f r e s h m e n a n d 
.sophomo^jjfe .paid for t h e C O . c a r d s f a i r ly r e a d i l y , 
b u t a s t h e s t u d e n t s b e c a m e o lder t h e y deve loped 
sa les r e s i s t a n c e so t h a t f e w e r ,and f e w e r d o l l a r s 
w e r e ava i lab le for t h e s u p p o r t of g e n e r a l a c t i v i -
t i e s . T h r e e g r o u p s profited o r suffered a s a 
r e su l t of t h e s a l e of G.O. c a r d s : t h e I .M.^ . . T H E -
T I C K E R , and t h e S t u d e n t Council , w h i c h in t u r n 
a l located p a r t of i t s f u n d s to ind iv idua l g r o u p s * 
I t had a l w a y s been a p p a r e n t to i n t e r e s t e d 
m e m b e r s of t h e f a c u l t y t h a t a compu l so ry a c t i v i t y 
fee w a s de s i r ab l e . S o m e a l u m n i a n d f acu l ty m e m -
bers opposed t h e a c t i v i t y fee b e c a u s e t h e y f e l t 
t h a t i t would v io la t e t h e f ree t u i t i o n t r a d i t i o n of 
C i ty College. W h e n we l e a r n e d t h a t B r o o k l y n 
College, a m u c h y o u n g e r i n s t i t u t i o n t h a n o u r s , 
h a d a l r eady i n s t i t u t e d a compulsor \ r a c t i v i t i e s 
fee, we i m m e d i a t e l y se t to w o r k t h r o u g h s t u d e n t 
c o m m i t t e e s t o g i v e t h e m a t t e r ca re fu l c o n s i d e r a -
t ion. Of t h e f o u r s t u d e n t counci ls a t t h e C i ty Col* 
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lege, t h e d o w n t o w n d a y sess ion S t u d e n t Counc i l 
was t h e first to s u b m i t t h e a c t i v i t y fee in a s t u -
den t r e f e r e n d u m . W h e n our s t u d e n t s vo ted t o 
suppo r t a fee in 1944. we became t h e first of f o u r 
s t u d e n t bodies to- a c c e p t t h e necess i ty of c o m p u l -
sory s u p p o r t for a c t i v i t i e s . It w a s my g r e a t 
p l ea su re to rejx>rt t h e r e s u l t of t h a t r e f e r e n d u m 
to t h e p r e s i d e n t of t h e College, w h o r e p o r t e d i t 
to t h e Board of H i g h e r E d u c a t i o n , w h e r e u p o n 
t h e board a p p r o v e d t h e a s s e s s m e n t of one d o l l a r 
a s e m e s t e r a s a s t u d e n t a c t i v i t y fee . S ince t h a t 
t i m e , a l t h o u g h t h e fee h a s been inc reased , t h e 
s t u d e n t s h a v e accep ted t h e pr inc ip le and h a v e 
provided g e n e r o u s s u p p o r t for T H E T I C K E R , 
n u m e r o u s c lubs , i n t r a m u r a l s p o r t s , and p u r c h a s e s 
of e q u i p m e n t "for s t u d e n t a c t i v i t i e s . 
VVe had all a g r e e d t h a t a c t i v i t y | u n d s w o u l d 
be al located by a fees c o m m i t t e e , a c o m m i t t e e on 
which s t u d e n t s a n d f acu l t y had equa l v o t e Jft 
m a k i n g b u d g e t dec i s ions . F o r m a n y y e a r s I nays-elf 
was c h a i r m a n of t h e fees c o m m i t t e e . 
Dur ing t h e e a r l y w a r y e a r s , a s m e n s t u d e n t s 
w e n t off to t h e v a r i o u s se rv ices , women s t u d e n t s 
took over m o r e and m o r e , r e spons ib i l i t i e s . T h e y 
w e r e elected, t o t h e p re s idenc ie s of t h e m a j o r 
o r g a n i z a t i o n s , i n c l u d i n g t h e S t u d e n t Council , a n d 
S igma Alpha . A w o m a n b e c a m e t h e ed i to r of T H E 
T I C K E R . Boos te r« -A*as o r g a n i z e d to p r o v i d e a 
se rv ice o r g a n i z a t i o n a t a t i m e w h e n A l p h a P h i 
O m e g a boys w rere a w a y . 
T o w a r d t h e end of t h e 30 ' s , my office a n d 
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Anything You Like... 
(Continued from Page S-l ) 
all countries, including even the U.S.A.. visi t ing 
Melbourne to pay. homage to., the*(irand Old Man 
of the tribe. 
To turn to agr icul ture , which is obviously one 
form <>f culture, I should mention t ha i Melbourne 
s located on the River Yar ra . Sydneysiders have 
two favorite quips abou t the Yarra , viz.. (i) it is 
the only river which has its bottom on the top, 
and (ii) it is too thick to drink and too thin to 
plough. 
Neither of the charges Is str ict ly t rue . It does 
® get somewhat m u r k y -after heavy rain?. b u t 
2 £ 
at 
* o ther t imes I t is clear enough for anybody to 
£ ^ r a » r > in -and n n r R o t a n w - a l G a r d e n s , w h i c j t j j j r e 
world famous ( W h a t ? You've never heard of 
. t h e m ? Well, well!) a r e watered direytly from it, 
so it must l>e very r ich in the sor t of liquid nour-
ishment tha t p lants like so much. 
Nee<i I say m o r e ? However, this , reminds me 
of the Aust ra l ian schoolgirl who was asked by the 
teacher to add an adjective to each noun in a 
given sentence. She disposed of the difficult v by 
prodTTcin^ this sentencer—-The-adjee-t-i-ve man gave 
his adjective horse an adjective dr ink ." And then 
t he r e was the quest ion on the. a r i thmet ic pape r : 
' 'Take ") away from 87 a s many t imes as you can : 
what is the r e s u l t ? " To which one boy wro te : " I 
get 82 every t i m e . " W h i c h only goes to show how. 
difficult it can be at t imes t o / s e t unambiguous 
examinat ion quest ions . ~**^  ——— — 
Words are funny th ings , especially 1.500 of 
them. I could have done this article by wri t ing 
Austral ia . Austra l ia , Aust ra l ia . . . and so on fif-
teen hundred t imes. T h a t would have fulfilled the 
str ict conditions of my contract . I could have done 
even bet ter than t h a t ; by cu t t ing it up into lines 
of various lengths I could have made a poem of it 
and got away with probably 1.200 words. But 
perhaps it wouldn't have been appreciated any 
be t te r than the examinat ion paper of one of our 
s tuden t s a few yea r s ago. This student had been 
s tudy ing very hard , especially on the nights before 
h is exams, and he usexl to take-benzedrine to help 
him in this t ry ing t ime. To make sure he would' 
keep awake and pour ou t his accumulat ion of 
-knowledge, he took a dose jus t before he went 
into a- part icular gxajn He wrote continuously 
th roughout the exam and came out feeling very 
proud of t h e paper he had submit ted . -
JAlhen he went to_.see t he examiner to get an 
• expTamTtTon" of the^colossal blunder t h a t had been 
made +H mil p a c i n g him, the pv^nijn.Hr was able 
to convince him t h a t w h a t he had done was to 
wri te his name line a f te r line, page af ter page, 
th roughout his examina ton books, and that even 
though this showed an admirable persistence of 
thought in one direction, it did not provide suffici-
ent width of knowledge of the subjec t -mat te r of 
the examination to w a r r a n t a pass. The moral of 
this, story, of course, is that irrelevant mat te r . 
no mat te r how bri l l iantly wri t ten . doe< not score 
marks in examinat ions . 
Sprakm<? of examina t ions , our annual examin-
<tti«»ns are held not very long before Chr i s tmas . 
On one pa er which he was examining, a professor 
oru-e came across t h e following r e m a r k : "God 
knows the answer to this question. Happy 
:mas ." The professor wrote across the t>aper : 
O l i i V 
C h r i 
"God get*;
 a pass. You fail. Happy New Year. ' 
o h . I nearlv forgot to ment ion—one of the 
favourite past imes in Aust ra l ia is tha t of pulling 
t he other fellow's leg. soinning a varn so that he 
doesn't unite know w h e t h e r to l>elieve you or not. 
Wh-- should I raise this now? Well. . . . 
Wb;'*'s t ' -a t? Gone beyond niv 
'••ut 1 reallv haven' t s t a r ted ye*. 
w .< • d t.i writ,- about is. . . . 
Wh-.tV Can't be helped? Have i-
Well, all I can sav is that I was just about t » get 
s t a r t ed on something I like 
l.oOO w o l d s ? 
W h a t I r e a l l y 
. g < . ti> p i ' e . s . s ? 
DeanWright .. 
( (wr tHwed front lk..., ^  > -* > 
services were being used more and more b\ both 
men and women s tuden t s . In liUO. when the 
selective service act was passc-d. aiuf our men 
s tuden t s in the services needed recommendat ions 
f o r Officers Candidate Schools, frrr trbvtott* reasons 
I found myself s igning my name Dean of Stu-
den t s instead of Dean of Women. Kv 19 42. there 
were two men as s i s t an t s and my tit le v a s in 
t r u t h Dean of S tuden t s for tlu- School ,,f Busi-
ness , a title I have re t a ined th roughou t the years. 
Pe rhaps my belief tha t a woman admin i s t r a to r 
and personnel worker may serve men and women 
equally well gave me a r-aison 4'iU--e. Tradit ionally 
a s tudent is given the privilege of choosing a 
man or a woman on our staff to whom to tu rn 
l o r help, even though 1 believe tha t a s tudent may 
benefit equally from the ass i s tance of ei ther a 
man of a woman counsellor. 
During the 40's, we secured more space, n in th 
floor rooms formerly occupied by Townsend Har r i s 
High School, which had been closed. When we 
were allowed to install a p a n t r y , ano ther d ream 
had been realized.-After we had purchased a large 
refr igera tor and a stove, we were able to project 
larger social functions to which we eoukl proudly 
invi te parents , t h e faculty, and outs ide fr iends. 
When it became elea£ tha t in a coeducational 
inst i tut ion Jfctmges- woald- be coeducational,- t h e 
allocation of space for a second lounge with 
furn i tu re bought by the College was evidence of-
the acceptance of a new viewpoint . 
Everv Sa turday evening on the ninth floor 
var ious committees of girls were hostesses to 
servicemen from t h e var ious mid-town service 
centers . Those par t ies were especially in te res t ing 
because the gues ts were college boys from all_ 
over the United S ta tes . Throughou t the" '4U sTas 
the men returned to the campus , women s tuden ts 
continued to share responsibil i t ies for s tudent 
organizations. Indeed it became an accepted 
practice for women s tuden t s to s tand for elected 
office and to be elected on occasion. When women 
-and men -stttd-errt? were~ahle to gam" recognition 
on the basis of Ability r a t h e r than on the basis 
of the traditional City College idea, the general 
level of achievement improved. One of the most 
in teres t ing developments du r ing the '40'.-^ was 
the addition of s tuden t s a s -members of the Facul-
ty Committee on Student Act ivi t ies , which then 
came to be known as the Facul ty-Student Com-
mi t tee on Student Activit ies. 
The Depar tment of S tuden t Life encourages 
small groups in House Plan and in other- organ-
izations in order tha t they may enjoy opportuni-
t i e s for social experience at a level worthy of 
collegiate young people and in an -atmosphere 
which facilitates social par t ic ipa t ion . The Facul ty 
Wives Club, who have given us a "beautiful silver, 
service, our ^first china cups and saucers , and 
o the r pieces 6f equipment , con t r ibu ted immeasur-
ably toward making our sexual functions aes thet ic-
ally satisfying. We know t h a t college s tuden ts , 
if comfortable in social s i tua t ions within the Col-
lege, gain experience for the post-college years . 
W-e realized t h a t many of .our social functions in 
earl ier yetkrs did not liave t h e kind of a tmosphere 
t h a t effects pleasant social exper iences , encour-
ages good manners and es tabl ishes those mores 
which the college g radua te is expected to know. 
When the City College Fund provided the^ salaries 
for two college housekeepers , one for the day 
session and one for the evening session. we there-
by added another dimension to our activit ies. 
Each housekeeper helps s t u d e n t s to project 
social functions attd to c r e a t e a pleasant a-t-
mosphere which reflects genuine thought and 
consideration for others . Believing as we do in 
self-motivated and self-directed activit ies, we 
also know that a program for social development 
should have interested par t ic ipat ion on the part of 
specialists. Our housekeej>ers . a re specialists in 
social functions and they, t h roughou t the years , 
have provided guidance for s t uden t s and faculty 
in the -ma t t e r of social affairs and events . Today 
the housekeepers, as member s of the Student 
Center staff, continue to se rve t he ent i re college 
community in a way which is unique and essential . 
A significant milestone In the his tory of the 
Baruch School was the opening of the S tudent 
Center in August . 1960. Since 19:50 we had been 
housed on the n in th floor whe re we were crowded 
and where our act ivi t ies somet imes dis turbed 
classes. We had always d reamed about an activi-
ties building, which would resemble a s tudent 
union building or Finley Cen te r uptown. In Au-
gust . 1958, when 1 was vacat ioning in the south-
ern-most part of Mexico. I had a telephone call 
from Dean Saxe and Pres iden t Gal lagher who 
told me tha t the C'itv A r t Commission had looked 
favorably upon the use of t h e recently vacated 
Chi ldren 's Court Building a s a s tuden t center for 
t he Baruch School. When asked my opinion of 
the idea, I expressed en thus ias t ic approval and 
gladly consented to be the d i rec tor of t h e Student 
Cen te r in addition to the usual dut ies of my office. 
I came home from Mexico wi th a light hear t , 
knowing that we were en t e r i ng upon a t ime of 
expansion wi th new'oppor tun i t i es for r i che r p ro -
g r a m s in all a r ea s . 
s tudent commi t tees met to discuss plans for t h e 
remodeling of the building and for t h e .use of 
the space. We slowly came to the realization t h a t 
four floors in this new building still would h o t 
provide proper space for all s tudent g roups . T h u s 
we made many compromises of which p resen t 
s tuden ts a re well aware . We acknowledge t h a t 
t he lounge space is inadequate a t peak periods. 
There is no lounge which is adequate for a la rge 
dance or p a r t y . Cer ta in very- impor tan t s t u d e n t 
organizat ions need, but do not have, the i r own 
offices. However s tudents who 4>elf>ed us wi th 
plans a t t h a t t ime now agree with us t h a t t h i s 
building-does indeed "facilitate-'our p rogram. 
Under Pres iden t Gal lagher 's and Dean Saxe ' s 
inspired leadership, we received financial help. 
The Board of Es t ima te allocated $110,000 to be* 
used for remodel ing, a sum we found to be in-
sufficient for all the necessary building days when 
we began to ta lk wi th the a rch i tec t s . We will 
always be indebted to ' t he City College Fund for 
donat ing $40,000 which we used for fu rn i sh ings 
and e q u i p m e n t : By the fall of I960, when we 
moved into the Student Center , we had not only 
^learned a g rea t d e a l about contractors* r e s t r i c t -
ions and bui lding regulat ions, but also about Ci ty 
depar tmen ta l delays, s t r ikes , and even a small fire 
and its d i sas t rous resu l t s . However^ we took over 
a building which was trulv far be t t e r t han a n y -
thing t h a t we had known before, and we a r e happy 
in the S tudent Center . Certainly "the social even t s 
we have held here a r e enhanced by the a t t r a c t i v e 
sur roundings and new equipment . The office space 
given to s tuden t organizat ions con t r ibu tes to 
efficiency and to enjoyment of the work! T h e 
A.C.B, and I.C.B. continue to ass is t wi th ass ign-
ment of rooms. Indeed we have made few changes 
in operat ion and use of space since t a k i n g over 
the building, evidence of the wise p lanning which 
those s tuden t s and our staff did dur ing the two 
yearsr before we moved. 
Recently, in a s t a t emen t for a ta rge g roup of 
college personnel workers , 1 sa id : . 
"We serve the College with the firm con-
viction t h a t our 'curr iculum' mer i t s t h e s a m e 
thoughtfu l considerat ion and. t he same cons t ruc-
tive evaluat ion a s t h a t given to the requi red and 
elective cur r icu lum. Through or ientat ion, informal 
act ivi t ies, g roup life, advisement of s tuden t s , and . 
par t ic ipat ion in s tuden t and faculty communi ty 
events , we a r e a vital par t of -*ttve' ethilla.tive~ 
process . We d a r e to Jiope J l i a t .those wiio _are_ no t 
close lo our l imited bu t significant s h a r e in the. 
work of the College or cannot accept o u r basic 
philosophy will ag ree with San tayana who s a y s 
'My sen t iments a r e of little importance compared 
with the volume and dest iny of t he th ings I d is-
cuss . . . to t ake as calm and long a view as possible 
seem> to be but another name for t h e love of 
truth." 
"I am first of all a general is t , prepared to w r i t e 
n recommendat ion or discuss a loan or analyze a 
budget or help with the dishes or talk wi th a 
parent or cMt pat ient ly through a s tuden t mee t ing 
which is bogged down for hours on a technical i ty 
or resolve a conflict between s tudent leaders . I 
aim to c rea te an a tmosphere in which s t u d e n t s 
in groups feel free to discuss t r ivia if they wish , 
or burn ing social issues if they so desi re . Since I 
believe t h e crea t ive process of developing j u d g -
ments should be the i rs , this envi ronment mus t be 
favorable to tha t process. I want to deVelop a 
physical s e t t i n g in which s tuden t s can be proud 
to invite the i r fr iends. I t ry to effect a sp i r i tua l 
environment in which s tuden ts as individuals m a y 
express the i r hosti l i t ies and or the i r apprecia-
tions. Also. I believe t h a t small spontaneous social 
groupings a re impor tan t , and though not revealed 
in the s t a t i s t i c s of meet ings held, indicate t h a t 
our S tuden t Center is in fact a center for s tu-
den ts . " 
Looking back on the past years . I am gra te fu l 
fot the oppor tuni t ies which City College has 
g i w n me. As I tu rn over my responsibil i t ies to 
o thers , I hope t h a t the City College facul ty, par -
ents , and our const i tuency will encourage m y 
colleagues to ca r ry on. I am convinced t h a t o u r 
s tuden t s should be expected to cont r ibu te to 
society o t h e r quali t ies besides t he intel l igence 
which we know they have, such quali t ies as social 
concern for t he i r fellow men here and abroad , 
sympa the t i c u n d e r s t a n d i n g of o thers , graciom*-
ness, courtesy^, and integr i ty . These a re t h e has ; -
tenets of this "curriculum.'"' 
To Save the Phenomena 
Joseph Wood Kru tch , reviewing A r t h u r Koes-
tler^s—recent s tudy of the development of ^astron-
omy, confessed t h a t he was horrified by the "new-
concepts" of modern mathemat ica l as t ronomy, 
which seem to be " a s fantast ical ly elaborate and 
clumsy as P to lemy 's epicycles." His opinion is not 
an isolated one : many nonmathemat ie ians have 
expressed a p re fe rence for the Newtonian, over 
the Eins te in ian , sys tem. 
How~csin we account for th i s? One reason is 
t h a t Newton ' s system—-especially the version of 
it elaborated a n d ; popularized in the e ighteenth 
century—-is much s imple r and, therefore, more 
readily unders tandable to the layman. In a world 
faced wi th inc reas ing complexities, such a nostal-
himself not with mere appearances {phenomena) , 
but wi th real i t ies (noumena) . . -
This dist inction between the observable phe-
nomena and the assumptions of mathemat ica l as-
t ronomy is evident even now in our daily lives. 
We observe the sun rising in the east and set t ing 
in the^vtest. Yet, we assume, because we have been 
t augh t from elementary school, t h a t Copernicus 
and Galileo proved by the use of mathemat ics and 
observation tha t the ea r th ro ta tes on its axis 
daily, while revolving around t h e sun annually. 
Their observations and mathemat ica l demonstra-
tions, we were told—•forever doomed th& Ptolemaic 
theory. The grea t revolution in as t ronomy during 
the seventeenth century involved not simply the 
rejection of the geocentric (Ptolemaic) theory in 
favor of the heliocentric (Copernican) theory, but 
also the assert ion tha t the Copernican system cor-
responded to the actual movements of the planets . 
God knows infinitely more than man, said Galileo, 
but whatever man knows by mathemat ics he can 
know as certainly as God knows it. 
In an age when Europe was divided religiously 
and men were troubled by skepticism, they rushed 
head-long into the "new" science because it of-
fered them the prospect of cer ta in ty . The achieve-
ment of Newton—the mathemat ica l summation 
of the te r res t r ia l and celestial laws of motion — 
proved overwhelming in its influence. Men deter-
mined to apply mathemat ics to all branches of 
study. Humanis t ic disciplines were t ransformed 
into "social sciences." There are still some who 
believe they can establish an exact, mathemat ical 
science of societv "if onlv more funds were avail-
able." 
In the meantime, two developments under-
mined the old self-confidence of the mathemat ica l 
sciences: non-Kuclidean geometry and the theory 
of relat ivity. The application of the non-Euclide-
an geometry to physics showed t h a t it wTas poss-
ible to save the phenomena by mathemat ica l sys-
tems which utilize entirely new sets of assump-" 
tions. This meant that the so-called axioms (self-
evident geometric and mechanical proposit ions) 
**^S* :„>; gic reversion is\ 
perhaps , to be ex-
:*;|, pected. But there 
;:. i is another, more 
itTiT impor tan t , xeason 
why many people 
'- feel more comfort-
able with New-
ton's mathemat ica l 
formulations t han 
with E i n s t e i n l s - ^ , 
has to do,, 
of course, with the 
philosophical im-
plications of rela-
t ivi ty. To assess 
these implications, 
we must examine 
t h e relat ionship 
between m a t h e-
matical formula-
tions and empir ica l observat ions . 
A notion of scientific " re la t iv ism" first occur-
red to the ancient Greeks in t he study of as t ron-
omy. They very ear ly divided t h a t subject into two 
clearly dis t inguished p a r t s : a mathematical p a r t 
(as t ronomy in t h e nar row sense) and a physical 
j>art (wmich we today would call cosmology, in 
the metaphysical s ense ) . The mat?Te7naric~uTn was : = r 
to formulate "mechan ica l " theor ies which would . 
enable him to predic t the motions of the planets . A / f ^ / J / 1 lis bdT'tTdT'cH 
the actual motions of the planets was i r re levant : 
the only requ i rement was tha t they enable h im 
to determine the position of a planet at any t ime. 
For example, t h e Greeks obtained the equivalent 
of elliptical orbi ts for the planets by postulat ing 
an a r r angemen t of circles ro ta t ing around centers 
tha t tu rn on the circumferences of other-circles. 
Rarely did anyone insist tha t these circles actual 
ly existed, they were simply offered as a mathe-
matical convenience for summarizing and predict-
ing observat ions . 
This was the essence of one line of develop-
ment of Greek science- the Deniocritean line to 
save tJie phenomena of the natura l world (which 
Kleatic philosophy had demonstrated to be noth-
ing more than appearances—mai/a . as ancient In-
dian sages would say) with a system of thought 
based on the simplest possible set of unprovable 
assumptions. Wi th regard to the motions of the 
heavenly bodies, va r ious unprovable assumptions 
served, in turn , as the basis for saving the appear-
ances. The most obvious assumption was. of 
course, tha t the e a r t h is fixed in its place and the 
planets circle a round it. But, while this was the 
most popular explanat ion, there were some Greeks 
who said tha t one could best save the phenomena 
by assuming t h a t all the planets were revolving 
around the sun. Sti l l o the r s said that the phenom-
ena could be saved equallv well by either the geo 
centric or the hel iocentr ic system, as well as by 
many var ie t ies of each. 
B u t w a s it n o t p o s s i b l e to d e t e i i n i n c t h e r e a l 
motions of the p lane t s? That was a question re-
served for the physical (or we would say. meta-
>hvsical) a s t ronomer , who was supposed to trouble 
of Galilean and Newtonian physics a re not neces-
sary t r u t h s but merely postulates and proposi t ions 
put forward for the sake of inquiry. Einstein, by 
his general theory of relat ivi ty, reminded the New-
tonians that the re is no empirical content for the i r 
laws of motion, any more than ' the re is for t he 
axioms of Euclid. He showed, th rough the appli-
cation of non-Euclidean geometry to physics, t h a t 
it is possible to equate the geocentric and t h e 
heliocentric theories. 
The late professor Mbrris Raphael Cohen has 
given us a hypothetical example, to i l lustrate. . this 
idea.—su^-ppo^ thprp wftre several children who 
were born on a continuously moving t r a in and" 
never got off. As they .grow up and begin to ob-
serve the universe around them, they would mos t 
readily conclude tha t every th ing outside the t r a in 
is moving, while they remain s ta t ionary . Then , 
someone may come up wi th the idea t h a t the 
world outside is s ta t ionary and they a r e in mo-
tion. The o thers would remind h im t h a t e i the r 
m 
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possibiilty will save the phenomena, T>ecause once 
the point "of actual observation is rejected as a 
fixed point of reference from which to ascer ta in 
the reality, any other conceivable place can, wi th 
equal validity, be "assumed" to serve in i t s s tead . 
If the new as t ronomy offered the layman a 
piospect of cer ta in ty wi th regard to the real i ty 
*— *- — - - - - - *, — -
of heavenly motions, he would no doubt readi ly 
reconcile himself to. i t s -" fantas t ica l ly e labora te" , 
complexities. But, as Eins te in has gr imly ob-
served: "As far as the laws of ma thema t i c s re -
fer to reali ty, they, a re not ce r t a in ; and as fa r a s 
they a re certain, they do not refer to rea l i ty ." 
I t may be tha t the disaffection of laymen may 
prompt men of serious t hough t to resur rec t the 
other p a r t — t h e non-Democrat ic pa r t—of Greek 
science, which concerned itself wi th noumena, 
r a the r than phenomena. Wi th all t h e skills he has 
acquired in the course of exhaus t ing his confidence 
in t h e " rea l i t i e s" of the Gali lean-Newtonian uni-
verse, modern man m a y well be qualified to give 
life to a scientific a t t i tude a t least as respectable, 
if not quite so old, as t he Democri teah. 
MEA SHEARIM.. . 
Frank D. Grande , a history instructor a t the 
School, was g r a d u a t e d from City College in 1955 
and, soon a f t e rwards , became a fellow in the His-
tory Depar tmen t . 
Mr. Grande previously t augh t at Brooklyn 
College. Th iR i s h is -first contribution to the Lit-er-
ar»- S-'""^^em* i" + 
(Continued from Page S"-4) 
peculiar to atl these genera t ions erf s tudents . I 
have no doubt tha t our country will always be 
in safe hands as long as s tudents feel th is way. 
Reflections 
1 sinct-reK doubt that the lack of a campus 
dis t racts from the importance, the functions, or 
t h e {•••polarity of t h e S c h o o l . I a t t e n d e d a c a m p u s 
college, and have worked on o ther campus schools, 
and I find little difference in t h e relative values 
of the schools from the standpoint of their cam-
pus s ta ture . 
It become-- «i}>p<ueiit t h a t It 1.^  not t h e wa l l s . 
the classrooms, or the a reh i tec tu ie which make 
a college, but ra ther , it is the people in it and the 
spirit which pervades the School. The ideas de-
veloped at college, the s tuden ts a t tending, and 
the achievements , of the School and its faculty 
are the factors \\hich cont r ibute to and establish 
a college : not its campus or lack of one. 
Recently. I was reminded, too. that during 
my years with the Committee on Student Activi-
ties several policies which .still prevail were 
brought into being; .student " membership on the 
Committee on Student. Activities, a compulsory 
student activit ies fee. ami compulsory use of 
the Central Treasure r ' s Oilice. They have all 
proved worthwhile and it gives me considerable 
pleasuie to know I had .something to do-with these 
changes. 
In recent years , my function has taken on a 
new emphasis . It has betm carried out with the 
intention of guiding and aiding the s tudent to 
a t ta in his educational po ten t ia l ; to help him find 
ways to achieve a level of accomplishment com-
mensura te with his ability. I t has been a privilege, 
indeed, and the rewards have been many. Vivid 
memories of hundreds of individuals will always 
const i tute an impor tant par t of my future years. 
To share with s tudents the i r successes, hardships , 
discoveries, and developments carves deep and 
last ing impressions. There can be no grea ter 
reward t h a n - t h e privilege of hav ing been p a r t 
of their 'lives. 
(Continued from P a g e S-3) 
the rest kx>ke<l ^ n wi th envy. 
The admira t ion I was receiving <iid not seem 
so desirable-when I realized t h a t I was t ru ly lost 
and might not get back to the group for a long 
time. I finally quieted down the chi ldren. 1 told 
them that 1 had to go and asked how I could get 
back to the marke t p lace: from there I knew how 
to gret back to where the bus had parked . Before 
I could say another word, the four children who 
had brought me "here began tugg ing at my coat. 
They led me to the road behind t he houses, and 
then through one street after another . I seriously 
doubted whether they were tak ing me in the r ight 
d i red ion. 
As I was about to give up hope, I saw the fam-
iliar a rea again. When I came^ closer to the mar-
ket 's main intersection, I could see the tail end 
of the bus st icking out from the side s t reet . The 
guide and dr iver were leaning up aga ins t the back 
of the bus. It suddenly dawned o n j n e that the re 
was something I wanted to ask the children be-
fore 1 left. T u r n i n g around and huddl ing over 
them. 1 tried to keep out of sight. 
Being here was not jus t going into/ / / / , p<«.M, 
c».i the guide hdd said, but was in fact goin^ into 
n>u past . I looked a t the i r faces closely for the 
first t ime and I fcould see the i r sheer innocence. 
I saw the futility of my impending quest ion "How 
would they k n o w ? " I thought . "How would these 
children know wha t i t is really l ike?" 
1 beoiii my name being called from behind 
\\ hen the guide reached me, he wasn't angry 
as I imagined he would be. He only pleaded wi th 
me to get back to the bus quickly. I searched m y 
pockets for something I could give the chi ldren 
and all I found were a few coins. I waved to 
them, went back to the bus, and sa t down in the 
last row of seats . 
1 turned around and looked out the wide rear 
window .get t ing my last look a t Mea Shear im. 
The i r an imated figures grew smaller and smaller, 
d i sappear ing into the distance. 
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i Grades: A Necessary Evil 
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By Menachem David 
^ As an u p p e r s e n i o r w h o h a s spent o v e r t h r e e 
^ and one ha l f y e a r s bookwormrnt f and s t u d y i n g 
- ^ f o r &x*Lm±* I have , h a d t h e o p p o r t u n i t y to e x p e r -
"~ ience a n d e v a l u a t e t h e teaching- a n d grading" m e t h -
ods of m a n y m e m b e r s of t h e Baruch School f a c -
ulty. A l t h o u g h on t h e whole , t he t e a c h i n g c a l i b e r , 
in my op in ion , r a n g e s f rom ve ry g-ood to exce l -
lent , t h e r e a r e w i d e v a r i a t i o n s , and a m a r k e d lack 
of u n i f o r m i t y , i n t h e g r a d i n g s y s t e m s used b y 
p r o f e s s o r s . 
G r a d e s a r e d e e m e d a n i m p o r t a n t f a c t o r ~-iar 
e ra lna r in j r a rolleg-e s t u d e n t ' s s cho la s t i c p e r f o r m -
ance . K n o w l e d g e of t h i s fac t "Some!iiue.s maRc3 
s t u d e n t s go to e x t r e m e s in t r y i n g t o . a c h i e v e a 
g r a d e . T h e r e f o r e , ^behavior of ten r a n g e s f r o m 
s t u d y i n g all nijght 
be fo re a test^ a f t e r 
s tu f f ing o n e ' s ' se l f 
wi th Nvi-I)oz pillf, 
•***'—"
mi
**\ ffifpgv? 
t o c h e a t i n g o n 
e x a m i n a t i o n s . 
O t h e r s t u d e n t s , 
w h o p lan t h e i r 
l ives b e t t e r , a n d 
s t u d y m o r e effi-
c ient ly , find t h e m -
s e l v e s e x c l u d i n g 
mos t of t h e i r o t h e r 
e n d e a v o r s a n d c o n -
cent r a t i n g so le ly 
on school w o r k , a l l 
f o r t h e g r a d e . 
T h e y do n o t h a v e 
to s t a y up a l l n i g h t 
r i n g be fo re a n e x -
riyiTrjr t h e e v e -
a m i n a t i o n b e c a u s e t h e y h a v e been d o i n g t h a t d u r -
i n g t he p r e v i o u s w e e k e n d . 
^Vj^^sJ jouJxL-S^mere l e t t e r g r a d e c a u s e s u c h 
e x t r e m e r e a c t i o n s a m o n g s t u d e n t s ? T h e a n s w e r 
i s . s tmpfe . M*wk» * * e - t h ^ 4 < « y W ^opeaiag- d o o r s . 
T h e y a r e t h e k e y t o o p e n i n g doo r s to g r a d u a t e 
schools , a m o n g o t h e r pla-ces. T h e D e p a r t m e n t of 
Sr-:di-n! Life m i g h t a r g u e t h a t co - cu r r i eu l a r a c -
t iv i t i e s c a r r y a w e i g h t w h i c h aUui* e q u a l s t h a t 
or g r a d e s , p e r t a i n i n g to g r a d u a t e schools . H o w -
ever , for t h e c l a s s of 1963. they did not r e c o r d 
o u r i . . c m r i c u l a r p a r t i c i p a t i o n r e c o r d s in o u r p e r -
sonal fo lders . \Ve d id th i s o u r s e l v e s last y e a r . 
H o w e \ e r . t h i s w a s not t r u e c o n c e r n i n g t he r e c o r d -
ing i-ti >• r a d ^ s T h e y w e r e me t i cu lous ly r e c o r d e d 
for u> at the end of e a c h t e r m on o u r record c a r d s 
in the U e g i ^ t r a r ' s office. 
A n n i h e r d o o r conven ien t i> opened by jjooti 
xri-ith-* i* t h e por ta4 t o e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s . 
A s tho-e of us w h o wen t to s e n i o r i n t e r v i e w s 
know, p r o s p e c t i v e e m p l o y e r s ca re fu l ly check a 
s t u d e n t ' s g r a d e s b e f o r e c o n s i d e r i n g h im f o r e m -
ployment w i t h t h e i r f i rms. 
An<.;ht-r a r e a w h e r e g r a d e s play an i m p o r t a n t 
"hat of h o n o r a r y f r a t e r n i t i e s Mend>ersh ip 
<',aMima S i g m a is recognized a s " t h e h i g h -It.-
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est 
I l l i - . - l < ' ! > 
b a s e . ) .-. 
t i e s , t o r 
h o l i o t ; i r ; 
a s t h e i i 
A t t a 
•rr. Y h o n o r c o n f e r r e d on s t u d e n t s of h u s i -
A-nei ican col leges .^and u n i v e r s i t i e s . " Ad-
;nti. thi> f r a t e r n i t y (for s t u d e n t s ) is 
le!> < ii g r i l l e s O t h e r hoiK.iary f r a t e i n i 
e x a m p l e . Ket^t Alpha Ps i . tht- n a t i o n a l 
m count in)/ f r a t e rn i t \ . also use g r a d e s 
. - .> le b a s i . - s t«..i ; * d m l . - s d o t s 
n m e n t of h igh g r a d e s , in m« 
l i e 
\ o I \ e s th.e sacr if ice of e x t r a 
T h i - s i a n h e t O t « ? m p ] i i l v d l>> 
t h e m e m b e r s of t h e ("las.-
n i e m b e r s l u p in B e t a ( lamrii . 
m i l t e d in to S i g m a Alpha , the ' a l l 
ur r ic i 
f a i t 
i S i g i n , , 
Liny CaSt-.-v l t i 
:la i- a c t i v i t i e s . 
t hrtt most of 
v. ho ach i eved 
were not a d -
.»round" s e r v -
r 
M e n a c h e n j D a v i d is a t w e n t y > e a r old s e n i o r 
m a j o r i n g in account ing; . He is a m e m b e r o f - B e t a 
G a m m a S i g m a , a n d w r i t e s as an avoca t ion He 
a t t e n d e d Y e s h e v a U n i v e r s i t y H i g h School . 
His o b j e c t in w r i t i n g th i s s t o r y is to " a l l u d e 
t o the. a p a t h y in t h e Schoo l . " If Ue w.mid w r i t e 
ice f r a t e r n i t y , wh ich , b y t h e w a y , also r e q u i r e s 
a m i n i m u m a v e r a g e be fo re a s t u d e n t is c o n s i d e r e d 
f o r a d m i s s i o n . C o n c e r n i n g g r a d e s v e r s u s " e x t r a -
c u r r i c s , " t h e r e is a n o t h e r s ide of t h e coin. S o m e 
— s t u d e n t s s p e n d t oo much 1 t i m e p a r t i c i p a t i n g ' irt 
t h e s e a c t i v i t i e s a n d find t h e m s e l v e s d r o p p i n g ou t 
of t h e School because of poor g r a d e s . 
A n o t h e r p h e n o m e n o n involved in t h e q u e s t fo r 
g r a d e s is c o m p e t i t i o n b e t w e e n s t u d e n t s , w h i c h is 
l a c k i n g in t h e College. T h i s wil l he d i s cus sed 
l a t e r . W h a t e v e r c o m p e t i t i o n t h e r e i s , h o w e v e r , i s -
in tens i f ied by t h e p r e v a l e n t p r a c t i c e , espec ia l ly in 
c e r t a i n d e p a r t m e n t s , of g r a d i n g "on a c u r v e . " 
--¥h£re_ar_e_only a g iven n u m b e r *of " A " a n d " B " 
g r a d e s t h a t will be d i s p e n s e d in a g iven sec t ion , 
a n d m a y t h e L o r d p i t y t h a t s t u d e n t w h o " b r e a k s 
t h e c u r v e , " because he usua l l y l o w e r s t h e r e s t of 
t h e s t u d e n t s a t leas t o n e g r a d e -
Does c o m p e t i t i o n o r excess ive s t u d y i n g for 
g r a d e s reflect a h e a l t h y s i t u a t i o n i n t h e S c h o o l 1' 
I n m y op in ion , t h e r e is no f a i r a n s w e r to th i s 
q u e s t i o n b e c a u s e t h e s i t u a t i o n a t t h e College, fo r 
b e t t e r o r w o r s e , is m e r e l y a ref lect ion of t h e " d o g -
e a t - d o g " e n v i r o n m e n t p r e v a l e n t in N e w Y o r k 
C i t y . S i n c e g r a d e s a r e so i m p o r t a n t t o a s t u d e n t 
b e c a u s e t h e y g ive h im a n " e x t r a " head s t a r t in 
o b t a i n i n g a j o b , o r e n a b l e h im to e a r n a d m i s s i o n 
t o t h e g r a d u a t e school w i t h t h e b e t t e r n a m e in h i s 
p r o f e s s i o n , it is i m p e r a t i v e for h i m , if he h a s his 
e y e s open , t o do a s well a s he can scho las t i ca l ly . 
H o w does t h i s d i scuss ion affect t e a c h e r s ? 
W h a t is "their p lace in al l of t h i s ? T h e role of 
t e a c h e r s is c e n t r a l , fo r t h e y a r e t h e d i s p e n s e r s of 
g r a d e s . T h e i r m e t h o d s of t e a c h i n g a n d g r a d i n g 
a r e a n i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t of t h e a m o u n t of 
w o r k a s t u d e n t will pu t in to a c o u r s e , espec ia l ly 
a p r e s c r i b e d c o u r s e . . 
L e t us e x a m i n e t h e p r e s e n t t e a c h i n g s i t u a t i o n 
a t t h e B a r u c h School . W e find a l m o s t t h e full 
s p e c t r u m of t e a c h i n g m e t h o d s . S o m e p r o f e s s o r s 
c o m e t o - c l a s s fully a r m e d w i t h p r e p a r e d no tes . 
a n s w e T - b o o k s , e tc . O t h e r s l e c tu r e by h e a r t w i t h -
o u t a t r a c e of no t e s o r o t h e r m e m o r a n d a StyTes 
o f t e a c h i n g a r e h i g h l y i nd iv idua l i zed a n d we c a n -
not s t a t e c a t e g o r i c a l l y t h a t one s ty le is m o r e ef-
fec t ive t h a n a n o t h e r , s ince " o n e m a n ' s mea t c a n 
be a n o t h e r m a n ' s poison " 
W e can , h o w e v e r , e n u m e r a t e s e v e r a l ob jec-
t i v e s w h i c h m u s t be the a c k n o w l e d g e d goal of all 
c o n s c i e n t i o u s t e a c h e r s , a n d to w h i c h they m u s t 
w o r k in o r d e r to 1** effect ive. W e can . in a d d i -
t ion , r a t e t e a c h e r s on t h e i r e f fec t iveness in a t t a i n -
i i i n c Koals, which m u s t n e c e s s a r i l y inc lude 
t h e « n p a i t i n g of t h e m o s t k n o w l e d g e to t h e m o s t 
s t u d e n t s , in a n a l m o s t u t i l i t a r i a n sense , , a n d s t i m -
u l a t i n g t he mos t t h o u g h t poss ib le , in t h e i r c o u r s e s . 
In o r d e r to effectively c a r r y o u t t h e s e goa l s , t h e y 
airain. he a d d e d , " i t would be on the s a m e s u b j e c t . " m u s t h a v e a n efficient t e s t i n g a n d g r a d i n g s y s t e m , 
a s s u m i n g b e y o n d a r g u m e n t effective c l a s s r o o m 
t e a c h i n g . 
M o s t t e a c h e r s wil l a g r e e t h a t "efficient'7 e x a m s 
do s t i m u l a t e t h o r o u g h s t u d y i n g , wlifeh happiKy 
s t i m u l a t e s i n d e p e n d e n t t h o u g h t a s a by-product . 
A s t u d e n t w h o is d o i n g a c o m p l e t e job of s t u d y i n g 
c a n n o t h e l p b u t t h i n k a b o u t t h e sub jec t a t h a n d . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e a r e a of" testing" in t h i s 
school is deficient , in m a n y c a s e s . Too. o f t e n we 
find p r o f e s s o r s g i v i n g t h e s a m e e x a m s t e r m a f t e r 
t e r m , w i t h t h e - r e s u l t a n t b u l g e i n f r a t e r n i t y files 
T h i s p r a c t i c e s t i m u l a t e s n o t h i n g but t h e p o p u l a r -
r 
Mil-'J AS 
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i ty of s t u d e n t s w h o d id well in t h e j c o u r s e d u r i n g 
t h e p r e v i o u s t e r m 
T o o o f t en we find a p r o f e s s o r d o g m a t i c a l l y de-
m a n d i n g o n e specific a n s w e r on a n essay ques t i on 
u s u a l l y t h e po in t m a d e by h i m in class. T h i s s a m e 
t e a c h e r will usua l ly no t g i v e m u c h credi t fo r a: 
a n s w e r w h i c h ref lects o r i g i n a l t h o u g h t on t h e p a r T 
of t h e s t u d e n t . 
T h e l a t t e r p r a c t i c e b>- t e a c h e r s c a u s e s a di 
l e m m a for m a n y s t u d e n t s . Shou ld they be intel-
lect-ua-Uy h o n e s t . a « d pu4 d o w n a n a n s w e r which 
s h o w s i n d e p e n d e n t t h o u g h t , t h u s r i s k i n g a poss 
ible poor ' m a r k on t h e a n s w e r , o r s h o u l d -the^ 
m e c h a n i c a l l y p a r r o t back v i e w s f rom t h e i n s t r i n 
t o r ' s p r e v i o u s l e c tu r e , s o m e t h i n g they h a v e no be 
lief in . a n d ge t a good g r a d e ? 
If t e a c h e r s wou ld p u r s u e t h e goal of s t imn 
l a t i n g t h o u g h t in a m o r e efficient m a n n e r , t h i s 
d i l e m m a wou ld be e l i m i n a t e d . S t u d e n t s w o u l d be 
ab le to t h i n k i n d e p e n d e n t l y , a n d do welTon e x a m s 
A n o t h e r pos i t i ve effect p r o d u c e d b y i m a g i n a 
f ive e x a m s would be t h e e l i m i n a t i o n , to a v a r y i n g 
e x t e n t , of a l a r g e p o r t i o n of t h e a p a t h y in the 
School c o n c e r n i n g g r a d e s . I t is n o t v e r y s t i m u 
l a t i n g to m e m o r i z e a g i v e n set of facts t o be re 
g u r g i t a t e d on an e x a m . It is e a s i e r not t o bo the i 
H o w e v e r , if all t e a c h e r s a c t e d in a s t i m u l a t i n g 
m a n n e r , s t u d e n t s would n e c e s s a r i l y have n o c h o i i -
r b u t t o t a k e a^  s t i m u l a t i n g p r o f e s s o r , a n d do tlu 
r e s u l t i n g work a s s i g n e d , w i th ' t h e desired goa l -
a c h i e v e d . 
L e t u s r ecogn ize t h e fact t h a t a s p a r t of th 
u n i v e r s e , t h e B a r u c h School is imper fec t . Y\Y 
c a n n o t i m p o s e Utopian s t a n d a r d s o n e i t h e r t each 
e r s o r s t u d e n t s . T h e p u r p o s e of t h i s diseussior . -
t o d e m a n d t h a t w e r ecogn ize m e n t a l s t i m u l a t i o n 
a s a n official g o a l , a n " e q u i l i b r i u m . " if y o u ma> 
t h a t all of us shou ld g r a v i t a t e t o w a r d s . U n f o r t u n 
a t e l y , no c r i t e r i o n b e t t e r t h a n g r a d e s h a s been 
evo lved w i t h w h i c h to e v a l u a t e s t u d e n t s . W e must 
t h e r e f o r e w o r k w i t h g r a d e s a s bes t as w e can 
a « d m a k e t h e m a s efficient a n i n d i c a t o r o f s tu-
dents* a b i l i t v a s we c a n . 
«ai> 
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By M a r k G r a n t 
Letters to 4he Editor V I 
For Gregory Har lem Revisited 
T h e E n g l e w o o d N e w Jersey school d i s p u t e is a n o t h e r 
e x a m p l e of h o w t w o well mean ing o r g a n i z a t i o n s , t h e N a t i o n a l 
Assoc ia t ion for t h e A d v a n c e m e n t of Colored People and t h e 
C o n g r e s s on R a c i a l - E q u a l i t y , a r e u n w i t t i n g l y sac r i f i c ing long 
run goa ls f o r i m m e d i a t e and t r a n s i e n t g a i n s . 
N i n e t y - . f i i j r h t p e r c e n t o f t h e s t u d e n t s a t t h e I?n;rl«j\v-oo»i s c h o o l a r e 
N V j r r o . C o n s e q u e n t l y i t r e c e i v e s i n f e r i o r t e a c h e r s a m i m a i n t e n a n c e , 
-•rarfi 'njr t o a n a c a d e m i c a t m o s p h e r e t h a t l e a v e s m u c h t o b e t i e s : r e d . W i t h 
- h e i r r « 5 t t g a t i o T i * o f t h e N . A . A . C . P . a n d C . O . K . K . a b o y c o t t o f t h e s c h o o l 
n - a s p a r r r a U y i m p l t u n e t t l w l . T h e s t a t e d p u r p o s e o f t h e b o y c o t t W H S t*> 
• . ( i i i ce t h e s t a t e l e g i s l a t u r e a n d t h e s c h o o l h o a r d t o c h a n g e t h e d i s t i k t -
i g a n d t h u s e n d t h e " r a c i a l i m b a l a n c e " — t h e M~.A.A.< . P . d e f i n i t i o n o f 
•e f a c t o s e g r e g a t i o n — t h a t p e r s i t s . 
A l t h o u g h n e v e r o f f i c i a l l y s t a t e d , t h e a p p a r e n t r e a s o n i n g b e h i n d 
t h e d e s i r e d r e d i s t r i c t i n g i s t h e a s s u m p t i o n t h a t i f a s u f f i c i e n t n u m b e r o f 
w h i t e s t u d e n t s a t t e n d a s c h o o l i t 
. w i l l r e c e i v e m o r e f a v o r a b l e a t t e n -
t i o n ; ' t h e X e g r o c h i l d r e n w h o a t -
t e n d w i l l t h e r e f o r e r e c e i v e t h e c o n -
c o m i t a n t a d v a n t a g e s . 
T h e l o g i c i s s o u n d , b u t c o n t r a -
d i c t s t h e i n t e n d e d a i m s o f t h e s e 
c i v i l r i g h t s g r o u p s . U n d e r l y i n g i s 
t h e t a c i t a d m i s s i o n t h a t a s c h o o l 
van n e v e r h o p e Lo r e c e i v e e q u a l 
| . T « - T h o K d i t u r o f - ^ 4 4 4 4 ^ 4 4 4 . 4 1 4 ^ 
I w o u l d l i k e t o t a . k e s t rvr .Liviuts 
e x c e p t i o n t o c e r t a i n po i r - . t s i n y c u r 
e d i t o r i a l " f M a r c h 1 2 . " t i r v ^ v - r v — 
B< I f e e ! c e r t a i n . 
t -. ha.C • h e 
j- j -s- i -C^c-Iv 
h a v e l>een m ; < s t a t e < i a r 
b l a m e , h a s n e t b e e n 
p l a c e d . 
T o de.-cri ' f^e t h e . e m : r e a i f i x ' r i j 
a " d i s a s t e r " :^ in m y o p : r r o " s. 
g r o s s r n i - s t a t c m e n * . I «.m <•_;.•--- , ? A = 
d u e t o t h e u n t i m e l y c h ^ n t r e ;ss 
d a t e s m a n y p e o p l e o ' u ' i . 1 : : v t -Afrerx* 
w h o h a d p l a r . n t ' d t o do s-c. ^ £ * ***.e; 
c o n c e r t m u s t c e i ' t a . : n l y b e -.<?:"?.-<^s* 
a s u c c e s s , a s e v i d e n c e d ; by '""a ^ r i r s ? 
a n d e n t h u s i a s t i c tu rn»»^J -^ 
I n t h e e d i t o r i a l y o u - t a . " e zhj.~. 
M r . ( i V e g o r y e n d o r s e d t h e a.dvu. ' ivx' 
c h e c k , t h e r e f o r e b i n d i n g k ' T ? i > e * *n> 
a p p e a r o n t h e c o n t r a c t e d rr:^rrtt.. 
T h i s s t a t e m e n t i s f a l > < - \£>^ U r v ^ : -
o r y d i d n o t e n d o r s e tYa.1 ciievli.- Tsss-• 
t r u t h o f t i l t m a t t e r i s t h a . ; h^> 
b o o k i n g a g e n t e n d o r s e * ! ' t h e c ' - ^ x k . 
a .nd t h e c o m e d i a n n e v e r k ? : V * otbo;;.': 
t h e c o n c e i t d a t e . T h i s w o u l d s-ee-wc 
t o m e t o a b s o l v e M r . C i r e s o - r v a.n:.-d 
T H E T I C K E R : 
ITS h i s a r t i c l e , " A H a r l e m S t r e e t , " 
Evcb B r o o k s p u t f o r t h a m o s t i m -
j x o n j e n t m e s s a g e . W h a t p i o s t c o l -
; f S r e ^ ; » . u d e T i t s t a k e f o r g r a n t e d i s 
& - l u x u r y f o r o t h e r s . S o m e o f t h e s e 
t i a r i i r s i n c l u d e a q u i e t p l a c e t o 
s V w d y . a d e c e n t h o m e t o r e t u r n 
;«.-> * . f t e r a l o n g d a y a t s c h o o l , a n d 
-just b u t - n o t l e a s t , t h e p r i v i l e g e o f 
j a i l s ' - ru l ing c o l l e g e . 
Ti*er«e a r e t o o m a n y p e o p l e i n 
^T?:rs "w-orld "who l a c k t h o s e t h i n g s 
j3a*5 WK»st o f u s « t k e f o r g r a n t e d . " 
1 - r n r . V " t h a t e v e r y s t u d e n t s h o u l d 
:s:^ s«v<> i t h i s b u s i n e s s t o l o o k i n t o 
"*msv. O T » ^ • d o e s n ' t h a v e t o l o o k t o o 
fjiLr t o s e e t h e s e p e o p l e . A s Mr-. 
S r * > o k s p o i n t e d o u t , s o m e o f o u r 
.i"<eui5U' <Oi»de j i l s A r e i n c l u d e d i n t h i s 
- i - s s f o r t u n a t e g r o u p . 
A f ? e r e v a l u a t i n g h o w m u c h w e 
isa-oe t f t a t is_ t a k e n f o r g j - a n t e < l , 
s a a y i > e w e c a n s e e k t o h e l p o t h e r s 
•w?>o i i a v e l e s s . I a m n o t o n l y t a l k -
ir-i^r a b o u t tkte l e s s f o r t u n a t e t h a t 
a n e i n c o l l e g e , b u t a l s o t h o s e w h o 
T ! ^ V < T «^a-k-e it. . P o o r b o r n e e n v i r o ? i -
a s^ -n t a n d l a c k o f a d e q u a t e finances 
„ s e r v i c e p r o j e c t s t h a t a r e s t r i v i n g 
Ltd J i e J p a l l s o r t s o f p e o p l e w h o a r e 
J l e s s f o r t u n a t e . C h i l d r e n c a n b e 
; h e l p e d i n g r o u p p l a y , t u t o r i a l s e r v -
i c e ; h a n d i c a p p e d c h i l d r e n c a n b e 
h e l p e d , a n d e l d e r l y p e o p l e w i l l 
g l a d l y a c c e p t f r i e n d s h i p . T h e s e a r e 
' o n l v a v e r v s m a l l n u m b e r o f p e o -
I 
p i e w h o n e e d a s s i s t a n c e a n d a t t e n -
t i o n . ' T h e r e a r e s o m a n y t h i n g s 
t h a t . w e a s c o l l e g e s t u d e n t s c a n 
o f f e r t h e l e s s f o r t u n a t e p e o p l e , a n d 
I I s t r o n g l y u r g e a n d r e c o m m e n d 
• t h a t a n y o n e w h o h a s a f e w h o u r s 
I a w e e k t o s p a r e , " l o o k - I n t o t h e 
' p r o s p e c t o f d o i n g - s o m e t h i n g f o r 
o t h e r s . 
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T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
T h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h P r o -
f e s s o r A d o l p h A . B e r l e l e c t u r e d 
o n M a r c h n T h e T e e i i t n " " " " w e ' r e "CTSTTI-
p l e t e l y u n s a t i s f a c t o r y . T h e c h o i c e 
o f R o o m 4 X w a s a p o o r o n e . B e -
s i d e s t h e n o i s e f r o m t h e g a r b a g e 
m e n o u t d o o r s , t h e a c o u s t i c s a n d 
p u b l i c a d d r e s s s y s t e m w e r e n o t 
t r e - a - t n o e n i i f a h ig -h p e r c e n t a g e ' o f 
i t s s t u d e n t s a r e N e g r o e s ; t h e r e -
f o r e s c h o o l b o a r d s i n t h e s e c o m -
m u n i t i e s w o u l d h a v e t o a b a n d o n 
' h e c o n c e p t o f e n r o l l i n g : p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l c h i l d r e n i n 
l o c a l s c h o o l s a n d i n s t e a d t r a n s p o r t s t u d e n t s t o o t h e r d i s t r i c t s t o a l l e -
v i a t e t h e " r a c i a l i n b a l a n c e . " 
M o r e i m p o r t a n t , h o w e v e r , is t h a t e x p e r i e n c e h a s f o r c i b l y s h o w n 
s t h a t t h e fight a g a i n s t d i s c r i m i n a t i o n h a s b e e n a n d i s l i k e l y t o c o n -
• • n u e t o b e a l o n g - o n e . I t i s t h e r e f o r e q u i t e p o s s i b l e , i n d e e d , h i g h l y 
p r o b a b l e t h a t a c h a n g e i n s c h o o l d i s t r i c t s w i t h o u t a c c o m p a n y i n g i m -
p r o v e m e n t s i n j o b a n d h o u s i n g o p p o r t u n i t i e s w i l l o n l y c a u s e w h i t e 
f a m i l i e s t o flee i n g r e a t e r n u m b e r s , p l a c i n g u s r i g h t b a c k w h e r e w e 
- t a r t e d . 
T h e f a c t t h a t a s c h o o l h a s a n i n f e r i o r e d u c a t i o n a l a t m o s p h e r e i s 
m u c h m o r e d i s t u r b i n g t h a n t h e f a c t t h a t i t s s t u d e n t s a r e p r e d o m i n -
o n o e t h n i c h a c k > - f o u n d . T h e b a t t l e f o r i n t e g r a t i o n s h o u l d b e 
- t h e u n f o r t u n a t e r i r v t s r s s t a J W r f s <•:;•-
r o u n d i n g h i s a p p e a ; a . v c e ;*: t . - ^ s 
s c h o o l . 
I n d e s c r i b i n g M r . G r e g o r y a s u n -
c i v i l , y o u c o u l d n o t b e f u r t h e r frv.^at 
t h e t r u t h . T h e f a c t i s t ha - t h e w a t s 
n o t o n l y c i v i l a b o u t t h e w h o ! * atf-
f a i r , b u t m o s t j c e n e r o u s m a.d*LuivWi. 
H e r e t u r n e d t o I . F . i " . t h e a.(iva.rr^-^ 
c h e c k . H e f l e w i n t o N e w Y w s u c 
S a t u r t l a y j u s t f o r t h i s w m : * r t . I r ta -
m e d i a t e i y f o l l o w r t r g ' r t , h ^ tfe'W" bet3<r*<c: 
t o C h i c a g o . F o r a ! ! t h i s h e «.'3ts rto< 
c a a c a u s e c h i l d r e n t o h a v e d i f f i -
^ ^ 3 " y * » s c h o o l w o r k i n e l e m e n t a r y 
sacifoool a n d h i g h s c h o o l . T h e r e a r e 
r . i i r o e r o u s x^-ays t h a t c o l l e g e s t u -
o e K ; * c a n h e l p . A n y c o m m u n i t y i 
«c*-:n*eT o r s e t t l e m e n t h o u s e w i l l 
S ^ a d l y a c c e p t s t u d e n t s e r v i c e s . I f 
a s t i x d e n t d e s i r e s h e c a n o b t a i n 
o ^ e c o l l e g e c r e d i t f o r d o i n g t h i s 
wv>rk t h r o u g h t h e P s y c h o l o g y o r 
^ s o c i o l o g y d e p a r t m e n t s . 
T i r e r e a r e n u m e r o u s c o m m u n i t y 
up to par. Along with people com-
ing in and out of the room shuf-
fling to and from their seats, the 
noise from those taking picture* 
with their polaroids and in th« 
halls outside, all added to a defi-
nite air of unpleasantness. 
Professor Berle is a distinguished 
lecture'r. Our best facilities should 
have been made available to him 
so that more people could have 
(Continued on Page 6) 
p a i d a n y t h i n g ; c e r t a i n l y 
w n o r s .TCTX-SL 
; T H E 
f o u g h t On t h e f o r m e r i s s u e , a n d t h e l a t t e r s h o u l d n o t b e u s e d a s a 
. • . c a p o n i n t h e b a t t l e . F r a n k l y , t h e l a t t e r i s s u e i s n o t a t a l l d i s c o n c e r t i n g . 
M y o w n e x p e r i e n c e h a s i n d i c a t e d t h a t a t t e n d i n g a s c h o o l t h a t i s 
r r r t i y - .^jTTfi* i f a ^ ^ t ^ j F ...•»«<< - ^udeaAiaL-'*it^.tfe**MU- J f^^ - r . s s j i ^ 'Ai j^ -^^ 
• ; h i t t h e e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s o f t h e s t u d e n t , d o e s n o t f o s t e r ill 
r
»-eTTngs € 6 o t h e r e t h n i c g r o u p s , a n d d o e s n o t g r a d u a t e s t u d e n t s w h o 
<: • e s o c i a l l y m a l a d j u s t e d f o r l i f e . 
E v e n i f N e g r o e s w e r e To r e c e i v e r o u t t l i f e n u n e ' - t i n • v » i y r e s p e c t 
• a g i u a b l e , t h e p r o b l e m o f ' • r a c i a l i m b a l a n c e " w o u l d n o t b e s o l v e d . 
a c t i c > n s o f a m a n 
I n t h e f u t u r e , I 
T K ' K F R s h o u l d p a y m o r e a , t t i ? r : : , \ sT 
t o s t a t i n g t h e f a c t s , a n d ' e s s - x t -
t e n t i o n tt> ha rwi i n g o u t un^akrraiPrtiirKa 
c r i t i c i s m . 
Accounting Graduates 
I^ead January Class 
A r"<.--o-.:-n 11 n g : 
e x a m p l e , e v e n a f t e r - o v e g j ^ j i e r a t i o n \ . w Y o r k C'ifv -; lii 
k e n u p i n t o e t h n i c c o m m u n i t i e s . O n e m a y a r g u e t h a t i f t h e m i n o r i t y 
• u p > a r e f o r c e d t o l i v e t o g e t h e r t h e n of • c < - : ; v . th .e ' A t ' . ! t o I I I ) 
...= t a l s o d o t h e s a m e . T h i s c o n t e n t i o n . h i ' . W f v e r , i s n o t b o : o e o u t by 
• t . > e r v a b l e f a c t s , f o r e v e n a m o n g t h e a f f l u e n t o n e o b s e r v e s a n a p p a r 
• t l y i n t r i n s i c e t h n i c t e n d e n c y t o l i v e w i t h o n e ' s o w n k i n d . 
f t e d i s t J i c t i n g ' b y 1 o c a 1 ye h t m l bottrrfs- f<-» >«-» v-e ti*-** o < t t w *>f J-*--KO-
. . i t i o n h a s b e e n c o n t i n u a l l y a n d v o c i f e r o u s k dec i u d b \ th.e N A A < 1* 
.-rMf t ' . O . f t . E . R e d i s t r i c t i n g , w h i l e a l l e v i a t i n g a n i m m e d i a t e c o n c e r n . 
.11 n o t ' a n d c a n n o t s e r v e t h e civil r i g h t s r a i M - m t h e l o n g r u n . 
W h y i s a s c h o o l n i n e t y - e i g h t p e r c e n t N e * r r o ? T h e a n s w e r s a i r 
, . , i t e s i m p l e — N e g r o p a r e n t s c a n n o t b u y h o m e ^ , w h e r e v e r t h e y w i s h ; 
t i e b r e a d w i n n e r ' o f t h e N e g r o f a m i l y finds h i s o c c u p a t i o n a l o p p o r -
t u n i t i e s s e v e r l y l i m i t e d ; t h e p r e s s u r e s o f b e i n g t h e first N e g r o f a m i l y 
o n a b l o c k d e t e r s ' m a n y a p r o s p e c t i v e h o m e o w n e r - : w h i t e f a m i l i e s \^.M\ 
•o m o v e w h e n N e g r o e s b e g i n t o m o v e i n . W e m u > i s t t i v e t o e r a d i c a t e 
; i i e s e b l e m i s h e s f r o m , t h e A m e r i c a n s c e n e , o n . I • e. i i . - t • i< t m g i s n o t 
t r i e s o l u t i o n . 
T h e c a s e t h e n i s c l e a r . A l m o s t evc-i > .M.C a d m i t . - d i a l a s c h o o l 
; k e t h e o n e i n E n g l e w o o d i s s u s c e p t i b l e t o e d u c a t i o n a l d e f i c i e n c i e s 
W h a t t h e n m u s t b e d o n e ? W e m u s t g e t t h e n e . o s a r y s t a t e a n d f e d e r a l 
• g i s l a t i o n t o p r e v e n t f a v o i i t i . - m ..r^ i a , i_al_ ;.r e t h n i c g r o u n d s . W e m u - t 
i m p r o v e t h e l o t o f t h e N e g r o a n d ' a n y o t b c m i n o r i t y g r o u p b y i n -
s u r i n g t h e m e q u a l o p p o r t u n i t i e s f o r a d v a n c e m e n t e d u c a t i o n a l l y e c o -
o m i c a l l y , s o c i a l l y , a n d c u l t u r a l l y . W e s h o u l d , . . . t . h o w e v e r , h a v e t o 
h a n g e s c h o o l d i s t r i c t s t o i n s u r e e q u a l i t y . 
T h e - N . A . A . C . P . a n d C O R E a r e t o b e c o n g r a t u l a t e d f o r t h e i r 
f fcu-ts i n t h e p a s t . O n t h e o t h e r h a n d th.-.* . M . * M I . . . - b u n .-J.«»iiow « n . i 
. . i t e n a b l e c i v i l r i g h t s e ' f f o r t s ( R e c e n t k . b „ l h g i o u p . - j o i n t l y p i c k e t e d 
• p l a n n i n g m e e t i n g i n N e w R o c h e l l e w h e r e a n A u n t J e m i n a P a n c a k e 
H o u s e w a s b e i n g d i s c u s s e d . A N e g r o " s t e r e o t y p e " s h o w i n g a " m e n i a l 
• o b s e r v i t m t t o t h e w h i t e m a n . c h i m e d l e a d i n g p i c k e t e r s ) . 
O n c e w e h a v e a c h i e v e d t h e a f o r e m e n t i o n e d - g o a l s w e » i l l b « v e 
, o r r e d t h e p r o b l e m s b e s e t t i n g u s . R e d i s t r i c t l y m e r e l y g i v e * i h e N e g r < > 
s t u d e n t a q u a s i e q u a l i t y f o r t h e n h e w i l l m . t b e r e c d v ^ g a g o o d 
e d u c a t i o n o n h i s o w n m e r i t s W i t i n d i r e < tTy--ix* - h o ? e o f h i s I x h i t e c l a s s -
m a t e s . I n a d d i t i o n i t d o e s n o t i n s u r e ' t h e a l i g n m e n t o f t h e u l t i m a t e 
i . o a l s e n u m e r a t e d p r e v i o u s l y . 
I>r . J o a n M . G a d o U o f t b e -
H i . - t o r > D e p a r t m e n t . >» t i l -K .< j .a . 
o n t h e t«»pic. " T h e K r l t ^ i f f c i r •c-J? 
t h e H u m a n i t i e s * F o r T b e \!<*<f--
e r n A g e " a t t h e H i l l e l ( t t u a r t e r ^ 
l t l K a s t 2 I S t r e e t . " l i S u r ' - d a v jb5 
1 2 : 3 0 . 
1 >r. ( l a d S i l ' s d o * . t o r i a l thwrs*s 
w a i a v t u d ; * trf t h e a r t i j t t r e . «cwBt-
t i f i c . a n d h u m a n i s t i c a - p * r v t - *Z 
t h e l i f e o f L e o a B a t t k s t a ALW<Cs 
( 1 4 0 1 - 1 4 7 2 ) — u n i v e r s a l w a n t «rf 
t h e rt* nai*t?sa»»c«f. I * y o a j i t i i - t * * * 
w i t h t h e the>sbi . sJ»e t r a « < r o * « i 
K u n i p * t o g a t h e r re—eakrvfc n t * « -
e r i a l . 
^ _ ^ 
SA to Have Picnic 
Instead of Reception. 
T h e s e m i - a r m a a l l>Y)rv-t.srJ5 
S t u d e n t s ' Kevept ron. sp«Mn-
sore<l by Sijrnui Atpht.*«. a.n*s 
t h e Fi>reiijrn_ S t u d e n t Leiv^ rc£<e^  
will t a k e t he f o r m of a tnvrtriv-
a l Wil low brook P a r k . S n ^ e t s 
I s l and , S u n d a y . 
A b u s w i l l l e a v e - t » r S v - h * ^ a u 
j*TTT3tTie 
A d v t - T t i s i n i : 
T^. ;< "MiTT. P * r o d i 7 c t i o r ! 
> m a ] ; K u s i n e s s 
S p e c - v a ; 
¥5 . : s i - ^e^ - S t - a t i s t n - s 
-. -"r-rt-t-t • * < o l i e c t l o : , M ^ 
K-. • i ! - - f iTT l iCs 
J~v;r;.i-'^-e & I n v e s t m e n t s 
"
s
~-.-: istHa1 Piichc-'io^y . 
' - : - ( ' - n * " l n T i a ; T r a d e 
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Vj-aT-x-etmg M a n a g e m e n t 
<"rff.'c<- M g t . & S e c "1 S t u d i e s 
FVT-sor:T>el & l n d . R e l a t i o n s 
T'.a'.ice S c i e n c e . . . . , . 
r\u!-*K A d m i n i s t r a t i o n 
R**a,i E - t a t - e 5 
R e t a i l M e r c h a n d i s i n g -. 8 
T < - J w h ; r . g o f B u s . S u b j e c t s . . . . 1 
T-nnfTic M a n a g e m e n t 1 
T'-fviai":* 2"<7 
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By I ra Yellin 
1 ? i e i ) u l > l i c a c c o u n t i n g . s p e c i a l i z a t i o n h a d t h e - h i i ^ e . ^ t 
j*«^c-ntag-e (32.Z) of g r a d u a t e s in t h e C l a s s of P t - b r u a r y 
H'^ tCv, ac-cordinor t o s t a t i s t i c s re leased by t h e r e g i s t r a r ' s office. 
Seve-7-Ai s p e c i a l i z a t i o n s i n c r e a . - - * - - . - . 
r-a t . h e i r p e r c e n t a g e o f g r a d u a t e s , p e r c e n t ; a n d i n s u r a n c e , w i t h n o 
A r c - o r i g t h e s e w e r e e c o n o m i c s , 5 .9 m a j o r s . 
T*;T r f n t 1 a d " e e r t i s t n i r . ^ - ^ p e r c e n t : • T- - , , , ; i x < 
* *•••"- *• ' c u s l a e s s s i.ex lis t i c s . 1 .0 p e l « .c i i t} 
; a n * c e m e n t a n d s e c - r e t a r i a l 
c r e d i t a n d c o l l e c t i o n m a n a g e m e n t , 
"*T^*f 
l l a : ic l w i l l ; e t u i n <xb«.--^t 
d a > "s f e s t i v i t i e s -ccrii --<. : 
S o f t b a l l g a m e a b a r b e v •;«••. *.-»« s 3 o d a r ^ s . -%.l p e r c e n t ; p e r s o n n e l 
g e n e r a l s o c i a l i z i n g . *r«> i T i d u M n a l r e l a t i o n s , 3 . 9 p e r t w o p e r c e n t ; a n d m a r k e t i n g m a n -
A p i c n i c , r a t h e r t h a n r h « .u-.i3u- . - e r . t : p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n , 4 . 7 p e r a g e m e n t , 3 .9 p e r c e n t , w e r e a m o n g 
. e c e p t i o n i n t h e O a k L O U - X T . t.- CV.T>- o r a t ; r e t a i l m e r c h a n d i s i n g . 3 . 5 p e r t h o s e s p e c i a l i z a t i o n s w h i c h h a d 
s i d e r e d ' * b e t t e r w a v t o ; . : * r < * * c - ( - . t , A n d r e a l e s t a t e , t w o p e r c e n t .
 | r e l a t i v e l y l i t t l e c h a n g e in g r a d u -
t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f o r e i ^ r ? - f ^ o m e s p e c i a l i z a t i o n s s h o w e d a ; a t e ? . 
an<l A m e r i c a n s t u d e n t s b> pr^vsCr^ <devi;n*-: f i n a n c e a n d i n v e s t m e n t s , A l l o f t h e s e f i g u r e s p e r t a i n t « 
i n g a n a t m o s p h e r e w h i c h : - T.:vrfne 4 S p e r c e n t ; p o l i c e s c i e n c e , t w o D a y S e s s i o n s t u d e n t s e n r o l l e d i n 
c o n d u c i v e t o f r i e n d l y r e i a t i v n - f e W . jx-7 c e n t ; t r a f f i c m a n a g e m e n t , .4 t h e B . B . A . p r o g r a m . 
<Cotttint*ed on P*ge 11) a l l s t t K t e i t t s W u l d Hx; i^if«*tiTc«l Lo T o X L e r aytftortty - JLO*X Axa»oCa»eat casaaa . j e s o i e a . _12>~t>-^. i J t / i i U W l i l a l v i n U i . 
J 
i i 
* Faculty 
c> 
( C o n t i n u e d f r o m P a j j e 1) 
mad«» f i m c e r n i n g a s t u d e n t u n d e r -
Existence 
w h a t 
0> gra-riu.'tte 
:«. w h i c h 
e i i T i c u l u m 
t h e F a c u l t y 
s u c h 
c o m m i t t e e , 
C o m m i t t e e 
t h e y 
v a l u e a s 
a b b r e v i a t e d 
TR e v 
m a n y people* on' a 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 ) > 
order , pub l i c p o s i t i o n "would p o s s e s s t-he g r e a t e s t 
a i d t h e g r e a t e s t n u m b e r ; blTsiiieSs p o s i t i o n s -which a id 
l e s s e r s c a l e ; w o r k e r s w h o b e n e f i t t h e i r f a m i l i e s ; 
Blass Speaks 
On Fash ions 
w o u l d FtTe? s  m a t i e r s a~5~ 
f e e l a i c of s t u d e n t i n t e r e s t w a s 
m a d e by P r o f e s s o r A r t h u r A l -
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
c h a i r m a n . U n d e r h i s 
< h r e c h t , 
»'Dc|>ai t m e n t 
D s u g g e s t i o n , t h e s t u d e n t c o m m i t t e e 
vi w o u l d report d i r e c t l y to D r a 
C on n e w c o u r s e s , c h a n g e s 
a> q u i r e m e n t s , e tc . 
^ "If t h i s > v s l e m w o r k e d s a t i i f a c 
j William Blass, Vice presi-
lu>lK»es a n d b u m s -w~ho ani ^ t h e m s ^ l v e s , a n 4 l a s t l y , c r i i u i x i a i i , w l i o h a r m • <Jent a m i d e s i g n e r ^xf M a u r i c e 
o t h e r s . 
F r o m tlvis a n a l y s i s I a m not i m p l y i n g - t h a t w e s h o u l d a l l s t r i v e 
to be p o l i t i c i a n s , but r a t h e r t h a t t h e s e p e o p l e a r e in t h e p o s i t i o n of 
s i m u l t a n e o u s l y s e e k i n g i n d i v i d u a l i t y a n d h a p p i n e s s w h i l e - p o s s e s s i n g 
fhe g r e a t e s t p u b l i c r e s p o n s i b i l i t y and t h e r e f o r e c a p a b l e o f p e r f o r m i n g 
BHE 
>i S a x e 
in re-
tt ,e greaU-. - t g o o d . T h i s is t h e A m e r i c a n w a y o f l i f e a n d these" p e o p l e 
. u e f o r t u n a t e in b e i n g c a p a b l e of a f f o r d i n g t h e g r e a t e s t g o o d . It is not 
"he o b l i g a t i o n of e v e r y o n e to b e c o m e p o l i t i c i a n s , f o r t h e r e wi l l a l w a y s 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
f o r m t u i t i o n p o l i c y a t a l l s t a t e a n d 
c i t y c o l l e g e s , g a v e 
r i g h t t o i m p o s e 
a c t i o n — t a k e n 
t h e b o a r d t h e 
t u i t i o n f e e s . T h e 
b y — t h e — s t a t e 
-£ t o r i l y 
£ u l t y ' 
for a t e r m or t w o . the f a c -
co i i imi t t . ee w o u l d c o n s i d e r d i -
ne, p o l i t i c i a n s . 
o f g o o d n e s s . 
In tru- A un-
cut it is the r e s p o n s i b i l i t y of e v e r y o n e to c h o o s e the 
I ' C C t 
pia ine ' 
udei i t r e p r e s e n t a t i o n , e x -
I)r. A l b r e c h t . 
Dr . ( " n a i l e s K b e r h a r d t . dean of 
( " u i i i c u l a i G u i d a n c e , s t a t e d e m -
j>hat ica! ly t h a t s t u d e n t s s h o u l d not 
IK- i e p r e . s e n t e d on t h e c o m m i t t e e . 
B a c k g r o u n d k n o w l e d g e i< r e q u i r e d 
t > a p p r e c i a t e t h e s i g n i f i c a n c e of 
t h e a c t i o n s of t h e c o m m i t t e e , he 
a d d e d . . S t u d e n t prese-m-e m e a n s 
c o n s t a n t c h a n g e of i d e n t i t i e s due 
t> r o t a t i o n , and p r o c e e d i n g s c o u l d 
h a v e r e l a t i v e l y l i t t l e m e a n i n g b e -
c a u s e of thi<. h e e l u c i d a t e d . S t u -
hiii er .v iro : :mc: 
ui e \ i s 11•:: > • e. 111 
a m a n i- s\icc< 
o t h e i > . Al ! th<-
g o o d , but ui:.;.' 
h i g h o t v a l l i f -
path 
and - e q u a l l y a s i m p o r t a n t , h a p p i n e s s . 
rn an w a y of l i f e , o p p o r t u n i t y a l w a y s e x i s t s a n d t h r o u g h 
>."~'his dtfrtrertcp. h i s i n t e l l i g e n c e ; m a n cTiooses h i s ¥r\ofre 
w a y of l i fe . A m a n is h a p p y s t r i v i n g t o w a r d h i s image' . 
- f u ! if he a t t a i n s h i s i m a g e , a m a n is g o o d if he a i d s 
• • c a t e g o r i e s h a v e d e g r e e s — o f h a p p i n e s s , 6 f s u c c e s s , of 
by s t r i v i n g toWard his p o t e n t i a l wi l l m a n a t t a i n t h e 
and d e g r e e s . 
Gallagher... Council. 
w a s 
R e n t o r L t d . Of N e w Y o r k , w i l l d e n o u n c e d b y t h e B . H . E . w h e n i t 
address the Retailing- Society was passed in 19G1. 
tomorrow at 12:15 in 1220. j
 P o s e s s a i d t h a t he would like 
H e w i l l s p e a k o n c u r r e n t f a s h - j
 t o s e e f r e e t u i t i o n " t h r o u g h s o m e 
i o n s in t h e l a d i e s field, s u p p l e - j c h a n n e l s o f s o c i e t y " a t p u b l i c a s 
mer i ted b y a p r e s e n t a t i o n o f t h e j
 Wi,\\ a s p r i v a t e i n s t i t u t i o n s , 
c l o t h i n g he h a s d e s i g n e d w h i c h 
y v i l l be d i s p l a y e d by t w o p r o f e s -
s i o n a l m o d e l s . ' - ,
 y o u t h a n d t h e p r o b l e m s p a r e n t s 
I n a d d i t i o n to t h e " C o t y A w a r d , " I ftave, I c a n ' t s e e h o w he c e u l d f a v o r ^ 
Mi H l a s s h a s r e c e i v e d t h e S i l k j - ^ . ^ . . y ^ t h , n ^ . L - i n y it n^^-
A s s o c i a t i o n A w a r d and te l ev i s ion"^ -
"Today's A w a r d . " 
a s p r i v a t e 
*'If a p e r s o n is i n t e r e s t e d , " he 
c o n t i n u e d , '"in t h e e d u c a t i o n o f o u r 
Letters 
J 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m e n t , r e l e a s e d M a r c h 5, c o n t e n d e d 
t h a t t h e P r e s i d e n t ' s r e b u t t a l - of 
t h e accTxsatrcms b*st 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 1) 
b e r o f d a y s i n v o l v e d . 
Joyj:e S i e g e l '63 d i s a g r e e d , n o t -
i n g t h a t t h e 1 2 - 2 b r e a k per iod 
d e n t - do no t h a v e -the e x p e r i e n c e " ' * »«--"-=« in**™ « " * ^ - — - " m a d * - T h u r s d a y w i l l a l W m o r e s t u d e n t s 
»THT'«mowi*M,;.e Lo , . « n . *re » , x » . . . - P e r s o n a j _ a t t a c k s o n the Commit te_e j _to_vote_ v T h e a m e n d m e n t w a s de-
a n d i t s m e m b e r s , a n d t h a t he• f e a t e d 1-17^2. 
a v o i d e d r&nl a j x s w e r s t o the q u e s -
t i o n s r a i s e d " by t h e c o m m i t t e e 
l a s t s p r i n g . 
, j 
-r k n o w l e d g e t o h a v e a-» i n f o r m 
e i o p i n i o n , a s d o p r o f e s s i o n a l e d u -
ca i o r s . 
P r o f e s s o r I .eo R o s e n b l u r h of t h e 
A c c o u n t i n g D e p a r t m e n t r e f u s e d to 
c o m m e n t on t h e i s s u e . 
P r e s i d e n t B u e l l G a l l a g h e r w o u l d 
s t a t e o n l y t h a t , " m y p o s i t i o n is t o 
i n s u r e t h a t o a c h s c h o o l m a k e i t s 
o w n d e c i s i o n r e g a r d i n g p l a c i n g 
s t u d e n t s on s u c h c o m m i t t e e s . * * ; j s n f a r u H y m e m b e r s a n d d i s c r i m -
A s s i s t a n t D e a n o f A d m i n i s t r a - ' ina>tion in t h e p u r c h a s e of S p a n i s h 
t i on S a m u e l T h o m a s a l s o o p p o s e d : b o o k s , a t C C . N . Y . T h e y d e m a n d e d 
v o t e o n t h e e o n w n l t - • t h a t th-e a d m i n i s t r a t i o n c r e a t e a 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 ) 
c o m e t o a n d e n j o y e d h i s l e c t u r e . 
W h y c o u l d n ' t t h e M a n a g e m e n t 103 
L e c t u r e h a v e b e e n c o n d u c t e d in 
R o o m 4N* or ca l l ed-o f f , so t h a t t h e ' 
Bartrch S c h o o l c o u l d h a v e e x t e n d e d ! 
i t s a u d i t o r i u m t o P r o f e s s o r B e r l e . ! 
s i b l e f o r e v e r y b o d y qua l i f i ed t o a t -
t e n d c o l l e g e . " 
P o s e s i s p r e s i d e n t of P a r f u m s 
D ' O r s a y , a p e r f u m e f irm, a n d a 
t r u s t e e o f . B r a n d e i s U n i v e r s i t y . 
S u l l i v a n i s g e n e r a l p r e s i d e n t o f t h e 
B u i l d i n g S e r v i c e s K m p l o y e e s In-
t e r n a t i o n a l I nion'. 
s t u d e n t s w h o w o u l d m i s s . c l a s s e s 
a n d if e x a m i n a t i o n s w o u l d h a v e 
b e e n r e s c h e d u l e d , w e a r e s u r e t h a t 
t h e t u r n o u t w o u l d h a v e b e e n m u c h 
m o r e - e n t h u s i a s t i c . 
T h e C o m m i t t e e for t/ie C r e a t i o n 
of a D e p a r t m e n t of Hispanic-
S t u d i e s a t t h e C i t y C o l l e g e 
c h a r g e d M a y 9. 1962 t h a t t h e r e is 
d e p a r t m e n t a l b i a s a g a i n s t S p a n -
a s t u d e n t 
t e e . "I a m i n c l i n e d t o t h i n k s t u -
d e n t s n o w h a v e a n d s h o u l d h a v e 
a n o p p o r t u n i t y to p r e s e n t t h e i r 
v i e w , but f o r m a l v o t i n g i s a f a c -
u l t y r e s p o n s i b i l i t y , " h e s t a t e d . 
' " S t u d e n t s s h o u l d no t h e s i t a t e t o 
r e q u e s t t h a t they, be i n v i t e d to a d -
—tfrf"!"*- :"^h^- c a m n u t i e e , " ^ ^ A ^ a t d d u d ^ ,. 
P r o l V * * o r L a m * - L e v y , .Speech 
d e p a r t m e n t c h a i r m a n , w * s n o t in 
f.tvnr of s'. u d e n t r e p r e s e n t a t i o n on 
t:.* b .x iy . He d e c l a r e d . " I 'm a f r a i d 
t?.a: a i e n r e - e n t a t i v e of S t u d e n t 
( . , U ! : , il w o u l d c h a n g e fi-om t e r m 
t . t e r m and b e f o r e t h e s t u d e n t a c -
q , u r d the n e c e s s a r y e x p e r i e n c e 
t»:d j u d n i . i i a p p r o a c h to t h e prob-
l e m s of the c o m m i t t e e , h e w o u l d 
L.- r e p l a c e d by a n o t h e r s t u d e n t . 
H . ^ e \ . - : 1 i . e l i eye s t u d e n t o p i n i o n 
s':w>uhi a ! « a y ^ be p r e s e n t e d to t h e 
c- . i in i i i t tee . a n d if the o n l y w a y to 
h a v e t i n s is tiy e l e c t i n g a s t u d e n t 
n j e m b e ! . then I w o u l d a p p r o v e of 
t h i s " 
The d e a d in*- for h a n d i n g in 
I n s i g n i a A p p l i c a t i o n * w a * e x -
t e n d e d to T h u r s d a y A p r i l 25 at 
12:-30. N<> a p p l i c a t i o n - wi l l be 
«<c«-pt«*d lai«-. T h r * n»u.-,» be- re-
t u r n e d perj ional ly t*» .Vfark ( i i a n t . 
| " ..'ni'ltl^ir.i/-;;'- -: 
I WE WISH TO 1 
1 CONGRATULATfc | 
Bonnie Carson, 
OF LeGRAS '66y 
THE MOST LIKELY 
CANDIDATE FOR 
ff«r«f i Gras Q u e e n 
i s e p a r a t e H i s p a n i c S t u d i e s D e p a r t -
; m e n t . 
I On O c t o b e r 3 1 , 19G2, Dr . ( i a l l a -
| g h e r r e l e a s e d a f o r t y - t w o p a g e 
d o c u m e n t e d r e p o r t d e c l a r i n g t h a t 
' t h e a l l e g a t i o n s w e r e b a s e d on in-
I f o r m a t i o n w h i c h w a s "in i m p o r t a n t 
*Te"sT)e«'-t v s r i d mamy ' iTI«.Lai tees 
i"incorrect.-" • irr addition, h* -st«t«d -
i that it was "unfortunate" that the 
a c c u s e r s m a d e a "publ i c a t t a c k on 
tht- C i t y C o l l e g e w i t h o u t f u l l y cor -
rnU»i :-«t ing tb.eii c h a r g e s . " 
A s i m i l a r r e f e r e n d u m w a s vo ted 
u p o n in t h e F a l l \<Jt">2 s e m e s t e r 
a n d w a s d e f e a t e d by a s l i m m a r -
g i n , p a s s i n g in t h e f r e s h m a n , j u n -
ior , a n d s e n i o r c l a s s e s , but o v e r -
w h e l m i n g l y d e f e a t e d in t h e s o p h -
o m o r e c l a s s . 
i In o t h e r C o u n c i l b u s i n e s s . F l o r -
1
 e n c e G r o s s ' 63 , J e f f r e y L e v i t t ' 64 . 
R o b e r t P i t l e r '63 , and J o y c e S i e -
g e l '63 w e r e e l e c t e d t o s e r v e on 
t h i s s e m e s t e r ' s I n s i g n i u m C o m m i t -
t e e . T h e Ins igrn iam C o m m i t t e e r e c -
o m m e n d s t o t h e S .C. a w a r d s to 
be g i v e n t o t h o s e s e n i o r s a p p l y i n g 
for I n s i g r i i a A w a r d s o n t h e b a s i s 
o f o u t s t a n d i n g s e r v i c e in t h e c o -
c u r r i c u l a r f i e l d . T h i s i s c o n s i d e r e d 
t h e h i g h e s t c o - c u r r i e u l a r h o n o r 
a v a i l a b l e t o a s t u d e n t . 
D a v i d J . R o s e n b e r g '65 
j Tui t ion Fight 
! T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
j On M o n d a y , M a r c h 11 , t h e 
| B a r u c h S c h o o l a s s e r t e d i t s p o s i -
\ t i on on no t u i t i o n by s e n d i n g o n e 
i p e r c e n t o f t h e s t u d e n t b o d y t o t h e 
s t a t e c a p i t a l . T h i s w a s t h e l e a s t \ 
• r e p r e s e n t a t i o n of a n y o f t h e C i t y ! 
j C o l l e g e s a n d S t a t e U n i v e r s i t i e s . ; 
j S t u d e n t C o u n c i l a l s o a s s e r t e d i t s 
| p o s i t i o n b y se.nding' o n l y o n e m e m - ' 
b e r o n t h e b u s t r i p t h a t i t s p o n - . 
s o r e d . I s t h i s an i n d i c a t i o n o f t h e I 
I t r u e f e e d i n g s o f S t u d e n t C o u n c i l ? ; 
W e r e a l i z e t h a t m a n v s t u d e n t s 
w a n t e d t o m a k e t h e t r i p b u t t h e y 
T h e s u b s e q u e n t s t a t e m e n t re-
l e a s e d by t h e c o m m i t t e e five m o n t h s 
later .-v i^d the p r e s i d e n t ' s s t a t e -
m e n t s w e r e a m b i g u o u s by " f o c u s -
ing o n m i n u t e d e t a i l s a n d s i d e 
i s s u e * 
c o u l d j } o t b e c a u s e of s c h o l a s t i c 
&& -Fnir T& ¥^UT9^lf \* r e a s o n s , i f Aonie c o n s i d e r a t i o n . : 
' -wonId h a v e b e e n g i v e n t o t h o s e and Try Our Pizza 
DEM PIZZA 
1 6 1 E. 23rd & 3rd A n . 
W e "Rave" Tos t t h e b a t t l e T i u f . w e 
h a v e n o t . l o s t t h e w a r . A l t h o u g h 
; t h e m o v e to d i s c h a r g e w a s f b e a t e n 
t back by t h e R e p u b l i c a n m a j o r i t y , 
\ t h i r t y t h r e e R e p u b l i c a n s f r o m s e n -
s i t i v e a r e a s a v o i d e d h a v i n g t h e i r 
' p o s i t i o n s r e c o r d e d . In a c o n c e r t e d 
e f for t o n a n a n t i - t u i t i o n c o m m i t t e e , 
! c o n s i s t i n g of s t u d e n t s f r o m a l l of 
t h e C i t y C o l l e g e s a n d S t a t e U n i -
i v e r s i t i e s w o r k i n g in c o n j u n c t i o n 
] w i t h t h e e x i s t i n g a l u m n i c o m -
m i t t e e s , w e f e e l t h a t e n o u g h p r e s -
. s u r e c a n be ' b r o u g h t u p o n . t h e s e 
R e p u b l i c a n s . W e f e e l t h a t s t u d e n t 
I p a r t i c i p a t i o n on t h i s c o m m i t t e e 
w o u l d be m u c h m o r e e f f e c t i v e t h a n 
a n y s t r i k e . I f y o u a r e i n t e r e s t e d 
in j o i n i n g t h i s , c o m m i t t e e , p l e a s e 
c a l l V i c t o r W a r s h a w ( J E 7 - 1 8 6 4 ) 
or B a r r y Yelle-n <HI 4 - 3 7 4 8 ) . 
V i c t o r Wanthawr '64 
B a r r v Y e l i m **4 
i t iai 'Hut 1.HMU lllillillillli ri£ 
GRAMERCY PHOTO SUPPLY 
C o m p l e t e Pharo Finishing Servlc* 
B & W & Colo* 
Films * Cameras * Projectors 
Equipment 
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| HUNT '63 I 
Pj congratulates \\ 
x EARLE KAPLAN | 
c on his engagement A j 
J to i| 
| V I V I A N BRANZBURG 0 j 
cx5 ; 
liHuimnrnMiiimtmniBwimimminHBmm^^ 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
Non-Profit 
Educational Institution 
Approved by 
American Bar Association 
DAY AND EVENING 
Undergraduate Classes Leading to LL.B. Degree 
GRADUATE COURSES 
leading to Degre« of L.L.M. — 
New Term Commences September 16,1963 
further m form at ion *«/»>/ he ohtair>ed 
from the_Otfi.ce of the 4-Hrector of Admissions, 
375 PEARL ST., BROOKLYN 1f N. Y. / w BO^O* H*« l 
Telephone: MA 5-2 200 
ti;i«Miium]taHimimm;iHWiuitmui[pi!:nim«:t::^^ 
WANTED! 
P e o p l e vv i t h s t u f f y nosTes d u e 
t o h a y f e v e r , a l l e r g y , c o l d s t o 
p a r t i c i p a t e i n a n a s a l p r o d -
u c t e v a l u a t i o n tes t t o b e c o n 
d u c t e d b y 
KELLY GIRL SERVICE. 
Inc. 
^>JL p e r h o u r r e w a r d 
(if o s a b l e f o r t e s t i n g ) 
»-. K<rHer information conta c t : 
UA.MMUMmJtoJEMBUMUFrt 
CHP presents 
KELLY GIRL SERVICE, Inc. 
MU 7 - 4 4 6 0 
Suite 6 1 6 
z o o feAST 42i»d STRfcfcl 
N c w York 17. N Y. 
S MARDI GRAS 
TICKETS AVAILABLE 
S. C. LOBBY 
$1.75 to $3.00 
— STARRING 
ALAN KING 
Lacrosse . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 
l i a n t l y . 
8 ) 
H o w e v e r , t h e W i l d c a t s h a d p l e n t y ; w.ill h a v e a .500 record . " W e h a v e ! T h e t e a m w a s h a n d i c a p p e d r y t h e 
o f t r o u b l e m t h e s e a s o r r s ujKmeT: s o m e *roo«» p l a y e r s on t h i # d u b ; To?s o f K e n Wtm<=t. *" ; 
w i t h C . C . N . Y . , w h i c h w a s h a m - and w e s h o u l d be a b l e to do i t ," j W u n s t . w h o jo ined the t e a m af- ! 
p e r e d b y s l o p p y p l a y . > sai.1 "If t h i s t e a m c a n ' t p l a y [ t e r t h e s e a s o n b e ^ a n , s cored one j 
T h e t e a m l o s t i t s f i r s t t w o • A ^ a i n s t ! ' o s t ' t h e I - a v e n d e r b u i i l -^^o ba l l , It m i g h t be a d v i s a b l e t o j o l the B e a v e r s ' w i n s a g a i n s t A d e l -
g a m e s to N e w H a m p s h i r e , 3 - 2 . a n d , u p a ~'A I e a d > b u t then , srave t h e >cirop o u t of the M e t C o n f e r e n c e , " ! ph i . Gowing: a l s o t r i u m p h e d a g a i n s t 
P i o n e e r s .several eas.v ^ u a l s a n d he a d d e d d i s a p p o i n t i n g l y . "We're ' Llie PanLhers-arTd—ra- pr^sr 
Track . . . 
( C o n t i n u e d f r o m Papre 8 ) 
o n e - m i l e — F W * — w i t h — t h e e x c e l l e n t 
C-W. P o s t , y - 8 . .New H a m p s h i r e is 
a n "A*' t e a m in t h e n a t i o n a l rank-
i n g s w h i l e C i t y i s a '"B" t e a m . 
THE SISTERS OF 
WRIGHT '65 
wish to congratulate 
their sister 
JOYCE RICH 
on her pinning to1 
J I M M Y AHAMURA 
(St . F r a n c i s C o l l e g e ) 
M w f k i e P u f k i e d o e s it a g a i n ! ! 
; t h e g a m e . 
E m i l C a s t r o , wfto p l a y e d we l l 
in e v e r y g a m e , had t h r e e feoals 
a n d f o u r a s s i s t s a g a i n s t P o s t . In 
t h e t e a m ' s f o u r g a m e s , C a s t r o h a s 
i f i v e g o a l s a n d s e v e n a s s i s t s . 
'• M u e l l e r a n d O e s t r e i c h e r lead in 
j s c o r i n g , w i t h e l e v e n and, s i x g o a l s , 
i r e s p e c t i v e l y . 
a c h a r t e r m e m b e r a n d I'd h a t e to ' d e f e a t e d 
s e e i t ," M i s h k i n . c o n c l u d e d . 
T h e c o a c h wa< g r a d u a t e d Phi 
B e t a K a p p a f r o m O c c i d e n t a l Col-
l e g e . Los A n g e l e s in l i '27 . H e sub-
s e q u e n t l y ' rece ived h i s M.A. a t Co-
l u m b i a . 
j e n n y Trrr~ 
t i m e o f 4 : 2 2 . 4 . B a r u c h i a n B o u r n e 
.should gh^e p l e n t y of Hopt^ tr, 
Baseball. . . 
Ten nis 
siiKin 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 ) 
ro le b y s h o u t i n g e n c o u r a g e m e n t 
' a n d i n s t r u c t i o n s t o h i s p l a y e r s . 
M i s h k i n b e l i e v e s t h a t t h e t e a m 
( C o n t i n u e d f rom P a g e "8) 
A g a i n s t t h e l o n a G a e l s , C i ty ' s 
n u m b e r four , f i v e , a n d s i x men 
c a m e a l i v e to , g a i n v i c t o r i e s . The 
s e t s Were won by W a s s e r -
a n d Al L o s s in t h e double!?. 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 8 ) 
f ink w a s - t h e w i n n e r a l t h o u g h he 
n e e d e d h e l p f rom V i n h y C a l f a p i -
e t r a . V i n n y , a r i g h t - h a n d e d , f a s t - > 
b a i l e r , h a s p i t c h e d f i v e s c o r e l e s s i 
j i n n i n g s in re l i e f t h i s s e a s o n , _and ' 
C o a c h F r a n c i s c o C a s t r o ' s t e a m f o r 
t h e n e x t t w o y e a r s . 
In t h e f i e l d c o m p e t i t i o n , s o p h o -
m o r e G e n e B a r t e l l s c o r e d a b i g 
u p s e t w h e n h e e d g e d o u t B u r y in 
t h e p o l e v a u l t . 
T h e B e a v e r s n e x t m e e t w i l l be 
a g a i n s t C . W . P o s t a t 2 t o d a y a t 
L e w i s o h n S t a d i u m . 
7 T 
O . 
S-
o t h e r 
m a n 
From the top-Corvette Sting Ray Sport Coupe and Contert{bU. Corvair Monza Snyder Cluh 
%%U^Jlfn0riVtTlb^CtUVyJJ, NSM * ° £ S 5 SP°ri Cou?e and- Convertible. Chevrolet Impel* bS Sport Coupe and Convertible. Super Sport and Spyder equipment optional at extra cost 
! s t ruck , o u t e i g h t . •' 
C C . N . Y . m o n o p o l i z e d i t s o p e n e r I 
a g a i n s t H u n t e r w h i c h w a s ca l led \ 
a t t h e end oT f i v e i n n f n g s due to ~ 
j co ld w e a t h e r . T h e B e a v e r s bui l t ; 
up a 1&-0 lead to g i v e " Richie j 
S t e a m t h e v i c t o r y - ' F i r s t b a s e m a n 
W a l t e r P a u l s l a m m e d a t h r e e - r u n 
h o m e r . P a u l a n d t h r e e o t h e r B e a -
v e r s h a d a t l e a s t t w o h i t s . •__ 
A l l i e S h e r m a n , h e a d c o a c h o f 
t h e N e w Y o r k f o o t b a l l G i a n t s , 
w i l l be t h e g u e s t s p e a k e r a t t h e 
C o l l e g e ' s A l l - S p o r t s N i g h t , M a y 
16, a t t h e H o t e l P r i n c e G e o r g e . 
L a s t y e a r , a n o t h e r f o o t b a l l m a n , 
B e n n y F r i e d m a n , w a s t h e g u e s t 
s p e a k e r . 
«© 
C* 
.-»• • •JJWW3*' - r 
four with... 
ALL TO GO! 
Clievy's got four entirely-
different kinds of bucket-seat 
coupes and convertibles to get 
your spring on the road right 
now—the Super Sports! With 
ft choice of extra-cost options 
like electric tachometers, 
4-speed shifts and high-
performance engines, they're 
as al) out for sport as you want 
to gol 
First, the Jet-smooth Irapala 
Super Sport with your choice 
of 7 different engines that range up to 
425 hp and include the popular Turbo-Fire 
4<hV^  Willi S4& hp for smooth, responsive 
driving in city traffic. 
Then there** the Chevy II Nova 400 Super 
Sport. Special instrument 
cluster, front bucket seats, 
full wheel discs, three-speeol 
shift or floor-mounted Power*' 
glide automatic* and other 
sporty features. 
Two mor^cures for spring 
fever—the Corvair Monza 
Spyder with full instrumenta-
tion and a turbo-supercharged 
six air-cooled rear engine* And 
if you want to pull out the 
stops, the Corvette Sting RayV 
winner of the "Car Life" 1963 Award XoT 
Engineering Excellence. 
If the promise of spring has neeH getting 
to you, we can practically guarantee on* 
Of t h e s e w i l l , t o o ! *OfHfn«iattxtraa>tt,\ 
DEALERS 
"If I had it to do over again, 
^ would I take Army R.O.T.C.? 
Look at jt this way. I like the idea of doing challenging 
work. ThatVwhy I volunteered for* Special Forces. So 
you can see why I felt pretty good when the Army assigned 
me to Europe! Here I really feel I'm doing something for 
the cause of my country in these important times. How 
many jobs can you think of that start you off with this 
kind of responsibility ? My wife's here, too, and she loves 
it. We get a chance to travel. *We meet the people, learn 
new languages, customs. And there's a pretty active 
social life on post, too. But above all, I'm an officer with 
a job to do and with responsibilities to shoulder. I like 
it that way, and I have a hunch that my leadership train-
ing and experience will help me out whatever I do. Take ' 
it from me, if you're already half-way towards your 
commission, see it through. It's a good deal. I know." 
> nan - a r e t a e - <os*±y x;******* • «• » «• • 
<Cowtinaed o « P a g e TI) alT students wwiM^be required^ t o : after 1* - and another l i l e d - jj»an Winston.'S3. 
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Improved Baseballers Take 
Four Out OJL Seven_ Games; 
Trip NYU in Doubleheader 
Ky Joe Rosenberg 
L a s t s e a s o n it took the Beaver baseball team nineteen a t t e m p t s to win two games . 
This year , howeve r . City has a l ready surpass?d th i s mark by winning four of its first sev-
• n games . The last t ime C.C.N.Y. won four g i m e s was in 1959, when the team compiled a 
4-12""sTaTe: "r : ^ _ = _ _ = •
 : -=^ 
The victories inc lude the s w e e p ! vantagp . Howie Smith pitched the Frazz i t ta and LoDolce tied t h e 
o f a Metropol i tan Conference twin last three innings of scoreless re- score. * ^ M i 
bill from N . Y . U . , S-6 and 5-4, S a t -
 ; l i e f ball, fanning five, to insure I In t h e second (tame, City trail-
Urdav at T)hio F i e l d . The other tri- the win in the f irst g a m e . Howie ed 4-3 in the f i f th inning, b u t 
u m p h s were over Queens . 6-4. and F r i e d m a n , who pitched the f irst : Frazz i t ta and John Ippolito drove 
H u n t e r . l»>-4. in n o n - l e a g u e t i l t s . \ s i x . waa-eredited with the triumph, in one run each . Ron Muller won 
! h i s f irst a g a i n s t one loss . . j in rel ief to m a k e his record 1-1 . 
\ The Lavender tal l ied three runs i Ron Marino hi t an ins ide-the-
l e a g u e double h e a d e r . 4-3 and 6-3. I in the second inning. Consecut ive park homer w i th LoDolce on base 
City was under the guidance o f ' doubles by Arsen Vargebedian and '- in the third. 
l o l Mishikin f o r these s e v e n j LoDolce were the key hits . This j City downed Queens by ra l ly ing 
The defeats w e r e inflicted by 
Columbia . 12-2. a n d Hofs tra , in a 
Mishkin, g a m e s . . isnKi , w h o previously*• made the score 3-3. 
coached the t e a m a decade a g o , j The Violets moved ahead 5-3. 
replaced A! D i B e r n a r d o who -was ! H o w e v e r , in the f i f th , s ing le s by 
Sidelined with a m i l d case of hep- i 
a t i t i s . . D i B e r n a r d o wi l l return to ; 
act ion tomorrow f o r the home o p -
enet with B i o o k l y n at Macombs 
Dam Park at 3. C .C.N.Y. v is i ts S t . 
John ' s U n i v e r s i t y - - S a t u r d a y for a 
' Z 7^ * 
M e t r o p o l i t a n 
Conference S t a n d i n g s 
w . i . i 
S t . J - h ' / . . . . . s , <•>; N . Y u . 
M » : . h « " H - . . . S 1 ! I o n * 
H ..;••»•.:» . 2 l | W « j n w 
C I N Y '1 J . F t T t J b a m 
\ '.-» . ' - . i - \ - K > ' > »•» r o t inc*ud«><f. 
^V^- . — 
l e a - .e fwTn Knr." I he f irst game" 
s l a \ \ s aT"TT. 
T ; i - s t rong "bats o f T5ob' LoDolce 
( .37;n «r,d Bart F r a z z i t t a ( .360) 
enabled the B e a v e r s to beat 
N.Y I" . r.",<N'!f-ed one <>f the top 
U H I I H in the ieag-ue. 
F'-azzitta's t h r e e - r u n homer, a 
1,,: lit sh-.t over t h e r ight field 
feiiv-e. in the top o f the s ixth inn-
i n g g a v e the L a v e n d e r a '8-5 ad-
for four runs in the seventh inning 
af ter tra i l ing 4-2. Murray Ste in -
(Cont inued o a P a g e 7> 
F A L L G U Y : A Beaver batter falls away HOLLER GUY 
from an inside pitch in a game wi th Hofstra pi tcher, needs 
April 6 at Hempstead. s t r ikes 
STICKMEN STYMIED: A C.W. Post player (r ight) f ires a 
shot at the goal in a g a m e at Lewisohn Stadium. Ci ty lost, 9-8. 
Beaver Lacrosse Team 
Forces Army to Retreat 
By Jeff Palca 
W E S T POINT, N. Y., Apri l 1 3 ^ A few minu te s a f t e r the 
City College - A r m y " B " t eam lacrosse g a m e ended, a bugle 
sounded r e t r e a t ( the t radi t ional call a t t h e flag lowering 
<?
 c e r e m o n y ) . And r e t r e a t was 
about all t h e Black Kn igh t s 
could do du r ing the contes t 
a s t he Beavers romped to an 
8-1 win. I t was Ci ty 's second 
t r i u m p h aga ins t two se tbacks . 
T h i s v ic tory fo l lowed a 9-1 u p -
se t of prev ious ly undefeated Adel-
phi Apri l 10 at Lewisohn Stadi--
u m . Before the season s tarted . 
Coach George Baron considered 
the P a n t h e r s hi3 toughes t oppo-
nent . 
Co-captain A n d y Mueller was 
thg- -wffwusivB • s p a i k p l u g in both 
ina w i t h four g o a l s in aach -en-
mnter . John €>eatreichcr a lso 
s tarred by ta l ly ing t w o t i m e s 
a g a i n s t A r m y and three t imes 
a g a i n s t Adelphi . 
City dominated both g a m e s as 
a s tout de fense led by co-captain 
• V i n n y C a l f a p i e t r a , a r e l i e f ' Harvey Leshnick and sophomore 
n o r e l i e f a s h e h u r l s v e r b a l goal ie Andy Markoe played bril 
a t H o f s t r a ' s p l a y e r s . (Continued on P a g e 7 ) 
Harriers Win Two Contests; 
Deadlock Fairleigh for Upset 
By S tu Kaplan 
City Col lege ' s t rack and field team compiled two victor-
It-* ami one t ie d u r i n g the sp r ing recess. T h e wins were over 
Montclair S t a t e and Adelphi by scores of 95:53,^and 101-45, 
resj-M-tive-ly?. -7The Beavers? - : — 
tied Fairleigh Dickinson, 70- \:.£r/-
70 t»u: tiiis w a s an upset be-h;"T"' 
Cal l -* 
C i t > 
i •. 
the K n i g h t s shellacked J-
1<»-J i V~i 
1 
1
 - , l a s t s e a s o n . 
, f the h. D U. 
,:e<. ided until the 
» : I : - : g 'd l <i5. I h <i 
! ' •- ! ( : .1 y 
Hill. 
I ~y'~ 
) 
t t -an i of 
Nurnmn 
: a j x > u i 
f i : - . 1 
I.;«<.<• I-- :>, 
B i i ' > -• N H 
J a , k..!.-»:. . . . . ( , ' . . . . . Ma.- I 
t».i • ; , . : . . . : • . . ; •. :.. K. 
s i x -•-•. • •. .•! -
B e a v e r in -.tit V l > . l ' m r c t , vs iu 
n i n t ; t h e 1 0 0 \ a i d d « . - i . in 10 2 .-ec 
ond.-, and the h o p , »t«-j.. <.nd jump 
w i t h a d is tance ot 42"2V His point 
total of 15'* w a s toppt-J oidy by 
Fai l !ei>rh's Ray B u r y . 
Masters c o l l e c t e d 91* p^i«.t=. i.. 
vhu lmg a w i n n i n g t ime of -i^ * 2 
seconds in the 4 4 0 - y a r d run. Casey ' S o p h o m o r e John Bourne took the 
Coach Francisco Cas t ro 
- on ;< to win the 880-yard run 
t«t rte.i ux t4»e i m p r e s s i v e t i iue ©I (Continued on Page 7) 
Tennis Team 
Defeats lona 
In Loop Tilt 
Hy Ken F reeman 
The City Col lege tennis team, 
sparked by Richie Crowing, Marty 
De i tch , and Mike Seiden, overcame 
a 3-0 deficit to whip lona, 6-3. in 
a Metropol i tan Conference contest 
Sa turday at the Finley coin ts (l*p 
t o w n C e n t e r > 1 h e B e a v e r s " r e c o r d 
is now 3-1. 
T h e o n l y I...-.* wn» to A d e l p h i . 
6 - 3 . t h e d e f e r . d n . < l e a g u e kir i f fpin. 
! A e c o r d i n ; ? to C o a c h H a r r y K a r l i n , 
; " I f %ve c a n wir . o u r to t i^ l i m a t c ' h e ^ 
' a g a i n s t H:'>->klyri a n d Colleens. 
' w e ' l l s t i l ! he in c o n t e n t i o r : fo r t h e 
i t i t l e ." City m e e t s Brooklyn Satur-
| d a y at 10 on th»* Finley courts. Th^ 
Qiieen>' encounter is next V^^ed-
nesday 
C.C.N \ 'r. tv\o other i i i u m p h s 
jWeie ovei rti o^>klyn F't»ly. T1^ 
• l 1 ^ and Pratt . 8-1. City swept all 
! the s ingle matches and co-captains 
| Ka i l Otto and Bernie Wassei man 
paced the double t eams to victory. 
] (Cont inued on P a g e 7) 
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I * Mishkin Likes to Coach | 
|1 CCNY's Baseball Team I 
! " I like to*coach a t City College because t h e p layers put 
in a lot of t ime. Class scheduling makes i t difficult to ge t to-
ge the r , but the t eam works h a r d . " said in ter im baseball men-
tor Sol Mishkin. who headed i — 
the va r s i ty d-uring?Al DiBer-
nardo ' s recent illness. 
Mishkin had coached the Beav-
ers from H»4H to l'.*54. In l'.»53 he 
guided City to the Mettopol i tan 
Conference title. Mishkin is now 
director of physical education at 
Columbia ( irmnniai H o w e v e i . he 
rea<ii!y responded to a call by the 
atniet ic ottne to u-h 
that lTi>' ic-airi;- is 
, C.C.WY. 
M i - h k i i t ( e e l -
•as .strong as it w a s when .".** was 
a regular coach. "The conference s j; 
t e a m s still put m a n y player > iritt* i 
profess ional baseball as the_\ did 
y e a r s a g o . ' Mishkin noted. j C o a c h . S o l M i s h k i n ( l e f t ) i n -
T u > - „ ,, • . , I s t r uc t s two plavers . 
1 he coach is. wvll Hc<iu.-»!nteti ; r 
with organized baseball . In t h e ' A l t h o u g h his p laying days are 
j late 1^20's he p layed several year - '^wr. Mishkin, at 5t>. still suiteri up 
I in triple A l eagues as an outfieid ; f<"' f he coach ing as s ignment . Dur-
!er aVid first baseman. He later |^n? tire garme. h e took an act ive 
i m a n a g e d in the minors. • i (Cont inued on P a g e 7 ) 
i'-\. 
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